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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
_T TTTivr'PO (Servicio Meteorológico Oficial).-Pro-
E I . T I E M P O ^ " y 1 ' f l ios ^ dirección vana-
bable para hoy: ^ ^ - ^ ^ máxima del mar-
ble, T ^ ^ ^ A f ^ S S t t ^ á é ayer, nueve 
tes 32 grados «n ^ " ^ ' ¿ . ¡ d : máxima de ayer, 
grados en Salamanca, i -n ™ri1(f)- '"Hn6 
26,1 grados; ntxnima, 12 grados. 
MADim) .—Año XVII .—Núm. 5.014 Jueves 14 de julio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y 
A d m é n . COLEGIATA, 7. T r o n o s 11.194 y 11.195. 
U n p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
E E 
Se ha hecho público en líneas generales el presupuesto extraordinario 
elaborado por los técnicos del Ayuntamiento de Madrid. 
Nos complace de veras la iniciativa, y por ello no hemos de regatear 
nuestro aplauso a la Corporación municipal. Más de lina vez hemos dicho 
que el Ayuntamiento de una ciudad como Madrid, que tiene la mayor parte 
de sus problemas pendientes de solución, no debe limitarse a ser un vulgar 
adir.inislrador de lo ingresos ordinarios, sino lanzarse con valentía, que no 
excluyo la prudencia, por el camino del crédi to . 
No por prurito de labor critica, sino por deseo de colaborar a toda obra 
municipal beneficiosa para el vecindario, vamos a formular los reparos que 
nos sugiere el examen del presupuesto extraordinario. 
En primer lugar, y este es el defecto principal a nuestro juicio, el pro-
yectado emprés t i to peca de demasiado t ímido, ya que alcanza sólo a la su-
¡na de 55 millones de pesetas que, con los gastos de negociación de las obli-
gaciones, y quebranto de emisión, quedarán reducidos a poco más de 48. 
Basta un ligero cálculo para evidenciar que con esta cantidad apenas va 
a ser posible acometer una pequeña parte de las obras que exige el desarro-
Uo de la capital. Claro es que el emprés t i to pe rmi t i r á realizar algunos pro-
yectos que tantas veces hemos pedido en las columnas de E L DEBATE: cons-
trucción de mercados de distrito, conclusión del Parque dt l Oeste, refor-
ma de la plaza de Santo Domingo, calles de Carretas, Peligros, Tudescos, 
etcétera, etc. Pero si las obras de la zona del Inter ior van a ser posibles, 
en cambio las del Ensanche y Extrarradio segui rán abandonadas como has-
ta ahora. 
E-i éste un punto de verdadera" gravedad, acerca- del cual debe meditar 
seriamente el Ayuntamiento. Para concluir la urbanización del Ensanche 
se requieren hoy 100 millones de pesetas aproximadamente. Si se hubieran 
realizado las obras en un principio, el gasto no hubiera pasado de 70 mi-
llones. Es muy probable que si se dejan transcurrir diez o doce años más 
será preciso gastar un 30 ó un 40 por 100 más de lo que ahora hubiera sido 
necesario desembolsar. Concluir el proyecto con cargo al presupuesto ordi-
nario del Ensanche equivale a recargar con una ejecución lenta el coste de 
la urbanización, y mantener indefinidamente el abuso intolerable de "los dos 
presupuestos, fuente inagotable de gratificaciones, emolumentos y pluses ex-
traordinarios. Brindamos este tema a la política depuradora del señor 
Semprún.: 
Más grave a ú n es el olvidado problema del Extrarradio, que en el presu-
puesto extraordinario se acomete en la m í n i m a parte de la regular ización 
de los accesos a la nueva Plaza de Toros. E l resto parece que no existe 
para el Ayuntamiento actual. Y ese Extrarradio circunda a Madrid con un 
cinturón de desorden y miseria—la ((pequenez» de los 5.000 pozos negros 
que existen en su recinto es digno de tenerse en cuenta—, que crece sin 
cesar fuera de todo control y vigilancia de la Corporación municipal. Vein-
te m i l son hoy las viviendas edificadas sin al ineación n i rasante en las 
afueras de la Corte, y ese n ú m e r o aumenta cada a ñ o en varios centena-
res. Si dejan transcurrir pocos a ñ o s m á s sin aprobar un plan de urbani-
zación de toda la zona,^ l legará un momento en que se rá materialmente im-
posible la urbanización del Extrarradio. 
P iénsese , además , que una de las partes esenciales de la urbanización 
de ese sector comprende la prolongación del paseo de la Castellana, m á s 
allá de Chamar t ín de la Rosa, hasta la carretera de Francia, juntamente 
con la construcción del nuevo hipódromo. Esta obra no puede llevarse a 
cabo en el momento que el Ayuntamiento quiera, sino dentro del plazo que 
marca el convenio celebrado ya con el Estado para la cesión de los terre-
nos. La incuria de la Corporación va a dejar sin efecto una de las m á s 
acertadas concesiones hechas a Madrid por el Directorio Mil i ta r . 
La segunda observac ión que hemos de formular a l presupuesto extra-
ordinario es que comprende partidas que no son, en rigor, gastos de primer 
establecimiento, sino atenciones que tienen su lugar adecuado en los capítu-
los del presupuesto corriente. Comprendemos que ese es un medio tan có-
modo, como expedito, de liquidar con un magníf ico superáv i t , el presupues-
to ordinario. Pero no es ése el espí r i tu de la ley, que quiere que los emprés -
titos no arrojen sobre el vecindario el peso muerto de una deuda cada día 
mayor, sino que sean fuente de nuevos ingresos que compensen el sacrifi-
cio que suponen las obras reproductivas realizadas. 
Con todo, nos congratulamos de que el Ayuntamiento se haya por fin 
decidido a realizar una operación de crédito. Y como deseamos a todo tran-
ce aplaudir su obra con pleno conocimiento de causa, le pedimos que publi-
que también las cifras de los ingresos con que se va a hacer frente al em-
préstito. Se trata de un aspecto in te resan t í s imo, que no puede quedar rele-
gado a un lugar secundario. 
g m s 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
-QEh 
—iQué hace usted, don Nemes-iol ¿Qué 
dignifica este barullo en su mesa y tan-
los papeles cubiertos de números l 
—Estoy trabajando en una obra impor-
tante. No es porque yo lo diga, pero va 
a ser cosa buena. 
—¿Día? 
-'•Utilísima. No sé por qué no se ha es-
crito ya. En una época tan dada a lo 
práctico es sorprendente que nadie haya 
pensado en hacer esto. ¿Sabe usted de 
oué se trata'! De unas tablas de equiva. 
lencia. 
—¡Oft! En eso se ha trabajado mucho. 
—Como yo he trabajado, no. Yo he 
atendido a un problema del más alto in-
terés. Una sencilla pregunta bastará a 
demostrárselo. 
—Venga la pregunta. 
—¿A cuántas pesetas equivale usted1! 
—Hombre, no estoy en venta. 
—No importa. Hoy no se venden hom-
bres, y, sin embargo, en muchas ocasio-
nas se hace preciso pagar su valor. No 
se venden, no; pero se rompen, se es-
tropean. Y el que rompe, paga. Nunca 
se han estropeado tantos hombres como 
en nuestro tiempo. Las catástrofes se 
han vulgarizado. Las hecatombes se han 
hecho populares. Esto es lo que ha cred-
do el problema que yo trato de resol-
ver. Supongamos el caso más frecuente. 
Usted gula un auto y produce por atro-
pello la defunción de una gatuna. Hay 
'/"e pagarla. 
—Evidente. 
~En seguida pregunta usted: «¿Cuan-
to valet» No hay dificultad para fijar 
el precio. Una gallina es un animal de 
Viccio conocido en cada momento. Se 
Wriipra y se vende en el mercado, y se 
sabe lo que hay que pagar por ella. 
¡.Conforme'} 
~ S i , sefior. 
—Pero en vez de una gallina atrópe-
l a usted a un hombre y lo mata. Hay 
Que pagarlo también. Y aquí empiezan 
ios apuros. ¿Cuánto valía"! Antiguamen-
te, cuando los hombres se vendían, nada 
mas fácil que establecer su valor exacto 
cem arrezo a ías jiuctuáciones de la 
ta y la demanda. Pero hoy, ¿quién 
saoe eso? Fíjese en las angustias que 
HPÍI1 l0S iueces y Tribunales cuando enen qUe f¿jar el val0r de una pers0na 
en 1 p0rción importante de ella 
^ tos casos de accidente. Bien poco 
ce 5ue las consecuencias de un clio-
tore 'erroviario han dado lugar a., pin-
seas y prolijas disensiones respecto 
^a ivcrso valor de los accidentados. Si 
sote ra ?Uez rne ver ía neQro Para re-
co er cs¿('s cuestiones. Y como usted 
1anpPrende' la resolución no puede de. 
n i ial prudente arbitrio del juzgador 
• establecerse a ojo de buen cubero. 
U1I C0Sa <?s muy seria. Un hombre tiene 
voy? exacto en pesetas, según di-
edaa Taz0nes 'J c-ircunslancias. Su 
en 1' 811 esíado de conservación [esta*, 
ouen o mal uso), su util idad den-
u o-e la familia y de la nación, son 
factores importantís imos. También lo es 
la opinión general sobre el valor de la 
vida en un momento dado. En tiempo 
de guerra, por ejemplo, el hombre se 
desvaloriza mucho; no vale n i la cuarta 
parte que en tiempo de paz. 
—Todo eso es cierto. 
—Yo aspiro a hacer unas tablas de 
equivalencias, por las cuales se pueda 
encontrar en seguida y con exactitud el 
precio de un hombre entero y de cada 
una de sus porciones. En caso de heca-
tombe o de accidente singular, nq hay 
que marear a los Tribunales con discu-
siones. Se mira la tabla correspondien-
te y asunto resuelto. Tanto valía el di-
funto o tanto vale el brazo del herido. 
A pagar y todo concluido. 
—Pero usted mismo ha indicado que 
los precios fluctúan según las circuns-
tancias. 
—Es que yo estableceré tinas bases fun-
damentales, y con arreglo a ellas deben, 
a estos fines, cotizarse en Bolsa los va-
lores humanos como se cotizan Ws de 
Empresas y los metales. En las revistas 
bursátiles se dirá entonces: «Los hom-
bres han quedado hoy a 120; los niños 
están a 215; las narices tienden a la 
baja; en cambio, SQ inicia el alza en 
las piernas», etcétera. ¿Hay cosa más 
sencilla'! En adelante, los Tribunales, 
provistos de mis tablas, podrán fijar fá-
cilmente las indemnizaciones por acci-
dente con arreglo a la cotización del día. 
¿Qué le parece"! 
—Una idea admirable, don Nemesio. 
Siga con su trabajo. Tenía usted razón : 
va a ser cosa buena. 
Tirso MEDINA 
LONDRES. 12.—En los centros diplo-
máticos se afirma, con referencia a la 
Conferencia francoespañola sobre Tán-
ger, que no se ha llegado aún a ningún 
resultado positivo. El Gobierno británi-
co parece que se muestra inclinado a la 
celebración de una Conferencia de cua-
tro naciones. Sin embargo, aunque se 
conoce el criterio del Gobierno de. Lon-
dres y del Gabinete de Pa r í s acerca de 
este nuevo procedimiento, no se cono-
ce exactamente la opinión de los Go-
biernos de Roma y de Madrid, y por 
tanto ser ía prematuro considerar una 
Conferencia de cuatro naciones como co-
sa definitivamente fijada. 
¿NO H A Y DECISION? 
LONDRES, 13.—Con relación a las ne-
gociaciones sobre Tánger y a la re-
unión de una Conferencia en la que par-
ticiparían los representantés de cuatro 
naciones, el «Daily Telegraph» dice que 
anoche, a hora muy avanzada, n i Cham-
bo.rlain ni el Gobierno británico han to-
níado áiíii ninguna decisión definitiva, 
¡por iíó sor conocido todavía el punto de 
1 visiii (i 1 (.ubierno italiano. 
E l cortejo ocupaba una extensión 
de dos kilómetros 
Cosgrave declara que se hará fren-
te al terrorismo con toda energía 
—o— 
DUBLIN, 13.—El sepelio de O'Higgins 
ha constituido una grandiosa manifes-
tación de duelo, a la que concurrieron 
más de 500.000 personas. 
Detrás del féretro marchaba una guar-
dia a caballo, el Clero, la esposa y el 
hijo del ministro de Justicia, represen-
taciones del Gobierno, Parlamento, Cuer-
po consular, etc., etc. 
La fúnebre comitiva ocupaba una ex-
tensión de dos kilómetros. 
Numerosas mujeres presenciaron el 
paso del fúnebre cortejo, arrodilladas y 
derramando lágrimas. 
Se registraron treinta desmayos. 
Durante el entierro cerraron sus puer-
tas todas las Sociedades, Bancos, es-
cuelas y otros centros. 
La ceremonia religiosa tuvo lugar en 
la iglesia católica de San Andrés, ofi-
ciando el Arzobispo de Dublín. 
* * • 
DUBLIN, 13.—El presidente Cosgrave, 
refiriéndose en la Cámara al asesinato 
del ministro O'Higgins, ha declarado que 
está dispuesto a hacer frente a tales ac-
tos y a cuantos pudieran producirse en 
lo sucesivo, sin desmayar un momento 
en la obra emprendida. 
* * * 
¡Sangre otra vez sobre Irlanda] Unos 
desconocidos han asesinado cerca de 
üubl in al ministro de Justicia y de Ne-
gocios Extranjeros del Estado Libre. 
Debían tener el crVmen largamente pre-
meditado, y el acecho ha durado proba-
blemente meses. Kevin O'Higgins iba 
siempre custodiado. El-domingo, cuan-
do se dirigía a misa, despidió a los po-
licías con un pretexto. Minutos después 
caía herido de cuatro balazos, y a las 
cinco y cuarto de la tarde expiraba en 
su domicilio perdonando a sus agreso-
res, declarando que lo olvidaba . todo. 
Cuando le hirieron, sus primeras pala-
bras fueron para pedir un sacerdote. En 
el mismo tugar en que cayó le fueron 
adininistrados los úWnios sacramentos. 
«Muero por rrií país—dijo a los que le 
rodeaban—.Voy a juntarme con Michaei 
Collins». 
Probablemente O'Higgins ha sido ase-
sinado por haber hecho—implacablemen-
te—justicia después de la muerte de Co. 
llins. No fué, como éste, como De Va-
lera, como Cosgrave, como Griffith, un 
Sinn Fein de la priyiera hora. EÚ la re-
belión de 1916 no figura si', -nombre. Pe-
ro en la guerrilla desde 19J.S a 1921 se 
distinguió entre los más ardientes cam-
peones de la independencia. Era uno de 
los 50 diputados irlandeses q;ue estaban 
en la cárcel al ser elegidos. 
Vino la paz, y sobre O'Higgins cayó 
la pesada tarea de pacificar ] el país, el 
más cruel de los deberes. Tenía que cas-
tigar como criminales a hombres que no 
lo eran. La mayor parte de la respon-
sabilidad por lo que ocurre en irlanda 
cae sobre la potencia que dominó al país 
hasta 1921. Doce generaciones de irlande-
ses han vivido bajo el terror, el ham-
bre, el asesinato. Evidentemente, la ver. 
de Erin es la isla de los Santos. Miran-
do atrás, causa asombro la tarea reali-
zada por los gobernantes actuales de I r . 
tanda. 
O'Higgins hizo ejecutar 77 sentencias 
de muerte. ¡ Y qué sentencias! Erskine 
Childers, Bory O'Connor, su hermano de 
armas, Lián Mellowes. Al terminar 1923 
irlanda estaba pacificada, pero el mi-
nistro de Justicia había ofrecido a su 
patria la vida de su padre asesinado 
por los mismos «irregulares». 
l i a n de pasar todavía bastantes años 
antes de que en Irlanda sf apaguen los. 
últimos rescoldos de las luchas pasa-
das. Repetimos que no en vano se ha 
obligado a esa nación a organizarse en 
secreto, a defenderse, con las peores ar-
mas, de los que la oprimían. Pero no 
•nos sentimos jjesimistas. Es cierto que 
las últ imas elecciones han creado en el 
país una situación confusa. Ningún par. 
tido tiene mayor ía en la Cámara. El 
ministerio que hasta ahora, por la abs-
tención republicana, podía gobernar con 
60 diputados, ha perdido 14 puestos y 
se ha visto obligado a aliarse con los 
agrarios. Con todo, está a merced de los 
partidarios de De Valera. Si los 45 dipu-
tados de ese partido vuelven al Dail 
lUriam {Cámara) el Gobierno carece de 
fuerza parlamentaria para sostenerse. 
Por oír a parte, en las elecciones se 
han mezclado las cuestiones agrarias, 
industriales y económicas con la actitud 
de los partidos frente a l tratado de au-
tonomía. Sin duda, bastantes votos con. 
seguidos por De Valera y los laboris-
tas se deben sobre todo a alas emocio-
nes del momento^. Son los que, descon-
tentos, votan contra el Gobierno, impor. 
tándoies poco en favor de quién lo ha-
cen. 
Con todo, no creemos que se reanude 
el terrorismo. Puede comprenderse—sin 
justificarlo nunca—el rencor -contra 
O'Higgins. Conocida la historia del mi-
nistro se ve que este crimen político se 
parece bastante a una venganza priva-
da. Pero la nación se alzaría en masa 
contra los que quisieran, frente a go-
bernantes irlandeses, repetir las pági-
nas de 1919 y 1920. Y además no es 
Cosgrave hombre que se deje intimidar. 
R. L. 
T r i u n f o d e P o í n c a r é e n l a C á m a r a P a r e c e q u e h a y a c u e r d o 
UBrt 
.1 
Se han ¡«mantenido las cifras del Gobierno en lo referente 
al sueldo de los funcionarios. También está resuelta, pro-
visionalmente, la cuestión arancelaría. 
OB 
PARIS, 13.—La Cámara ha resuelto 
la difícil cuestión del aumento de suel-
do a los funcionarios del Estado, dan-
do la victoria al Gobierno, gracias a 
la ayuda del grupo radical-socialista. 
Primeramente rechazó por 356 votos 
contra 172 una enmienda presentada por 
los comunistas, en la que se pedía un 
aumento de 147 millones en los créditos 
propuestos por el Gobierno. En este 
punto Poincaré había planteado la 
cuestión de confianza. 
A continuación, Cazáis, jefe del gru-
po radioal socialista, propuso dos en-
miendas al dictamen de la Comisión, 
que era conlrawio al Gobierno, cuyas 
enmiendas acepio Poincaré, plantean-
do sbre ellas la cuestión de confianza. 
La primera fué aprobada por 347 votos 
contra 200,, y en ella se rechaza, según 
voluntad dtel jefe del Gobierno, el dar 
efectos retroactivos hasta 1926. La se-
gunda enmnenda, aceptada por 325 votos 
contra 198, reduce la cifra de la Comi-
sión sobre las créditos en el presupuesto 
de 1927 a la cantidad podida por el Go-
bierno. 
La discusión fué muy animada y re-
vistió gran intlerés. 
Un orador republicano socialista y otro 
comunista hiejieron primeramente uso 
de la palabra., lamentando que el au-
mento concedido a los funcionarios de 
pequeña categor ía fuera insuficiente, en 
relación con el otorgado a los funcio-
narios de mayor categoría. 
A cont inuación habla el. diputado so-
cialista León B l l i m . que hace justicia a 
la política desar ío l lada por el señor Poin-
caré, política qui; ha devuelto al Estado 
su independencia frente a las grandes 
potencias financieias y ha impedido que 
continúe ejerciéndose libremente la es-
peculación. 
éste, ha acordado-proponer a la Cámara 
de Diputados la aprobación del siguien-
te texto que será discutido antes de 
clausurarse el actual periodo de sesio-
nes para que puedan continuar las ne-
gociaciones económicas francoalemanas: 
«Se autoriza al Gobierno, a título ex-
cepcional, y por un período de tres mf-
ses, para modificar el cuadro A (dere-
chos aduaneros) en la medida que es-
timare necesaria para poder concertor 
acuerdos comerciales. Las modilicaci<>-
nes que- se hagan no podrán afectar a 
los artículos alimenticios ni a los de-
vestir. Las nuevas tarifas fijadas en 
estas condiciones no podrán ser pues-
tas en vigencia, aun a título provino 
nal, si no conjunta y s imultáneamente 
con Tos acuerdos comerciales que las 
hubieren motivado. En el caso de no 
ser luego aprobadas esas modificaciones 
ppr el Parlamento, cesarán en todos 
sus efectos a los ocho días de emitido 
el voto parlamentario.» 
L A REFORMA ELECTORAL 
PARIS, 13—En el Senado ha prose-
guido hoy la discusión del proyecto de 
reforma electoral. 
El ponente dice que el Gobierno, de 
acuerdo con la Comisión, ha decidido 
pedir que sea votado, sin introducir en 
él modificaciones, el texto de la Cáma-
ra de Diputados. 
Después de breve discusión de carác-
ter general, el Senado aprueba por 213 
votos contra 67 el conjunuj del proyecto. 
CLAUSURA DE L A CAMARA 
e n 
Se ha decidido celebrar hoy 
sión plenaria 
se-
Sin embargo, se dice que el Japón 
piensa retirarse si hay aumento 
—o— 
GINEBRA, 13.—Los jefes de las tres 
Delegaciones de la Conferencia naval se 
reunieron esta m a ñ a n a en sesión pri-
vada para examinar el informe de los 
peritos navales concerniente a la úl-
tima proposición británica. El resultado 
ha sido satisfactorio, y se ha acordado 
convocar a sesión plenaria m a ñ a n a por 
la tarde. 
* * s 
GINEBRA, 13—Parece que la nueva 
proposición bri tánica acepta la cifra de 
400.000 toneladas para todos los cruce-
ros ligeros que pueden construir Ingla-
terra y los Estados Unidos; pero ésa 
aceptación depende de que el número 
de grandes cruceros de 10.000 toneladas 
quede reducido al mínimum. 
Parece que ese mín imum será 10 cru-
ceros, y , de este modo, disponiendo • de 
300.000 toneladas para pequeños buques 
podría Inglaierra tener aún una canti-
dad suficiente. 
COOLIDGE ES OPTIMISTA 
WASHINGTON, 13.—El presidente Coo-
lidge sigue con gran atención el des-
arrollo de la Conferencia tripartita del 
desarme naval reunida en Ginebra. El 
presidente, según aseguran sus ínti-
mos, se muestra confiado en que las 
negociaciones te rminarán en un com-
pitió acuerdo, conforme al punto de 
vista de la Delegación de los Estados 
PARIS, 13.—La Cámara de diputados! Unidos.' 
ha levantado la sesión esta madrugada,] La opinión que predomina en los cen-
a la una y cuarenta, después de dar | tros no oficiales bien informados es 
lectura el presidente de un decreto, dan-i que, en todo caso, la Delegación ame-
do por terminada la presente legisla-1 ricana podría llegar a hacer concesio-
tura, y de pronunciar el jefe del Go-I nes, conformándose con- la proposición 
Terminó su discurso diciendo que vo-| t ierno, señor Poincaré, una breve alo-: inglesa, según la cual Injílaterra de-
rá úrdeamente los .aumentos nromies- cución. en la que dió las gracias a la tendría la co tará únjeamente los -aumentos propues-
tos por la Comisión \iara los pequeños! Asamblea por el esfuerzo que acaba de 
funcionarios. realizar, «esfuerzo—dijo—que honra so-
La disicusión había comenzado por ia | bremanera al régimen parlamentario». 
mañana . 
Contastando a los sociaíistas, que esti-
maban insuficiente el aumento propues-
to, Poincaré pronunció un discurso, de-
clarando que el resurgimieraío financie-
ro no permi t ía sacrificios m©yores que 
los .consentidos por el Gobierno y ex-1 
hortando a. la Cámara a no oomprome- ¡ 
ter la apolítica de saneunúento de las 
finanzas con peticiones desconysideradas. 
Terminó diciendo que él porvenir y 
la prosperidad de Francia están en jue-
go con el voto que la Cámara pronun-
cio sobre asta cuestión. Poincaré anun-
ció que, sobre este asunto, está dispues-
to a planbear la cuestión de confianza. 
ACUES.1X) SOBRE E L ARANCEL 
I^ARIS. 4.3.—La Comisión de aduanas, 
tras de imV^ftmar ante ella sobre el asun-
to, el mints'tro de Comercio señor Bo-
kanowski y' «de completo acuerdo con 
* * * 
PARIS. 13.—El Senado ha aprobado 
por 345 votos y ninguno en contra el 
texto del proyecto aprobado por la Cá-
mara, relativo al aimianto de sueldo de 
los .funcionarios. 
CLEMENCEAU MEJORA 
PARIS, 13.—La dolencia que aqueja al 
señor Cleanenceau sigue en estado esta-
cionario. El énfermo ; no sale de sus 
habitaciones, pero no .guarda cama. 
Los diarios de esta m a ñ a n a dicen que 
su restablecimiento no se h a r á esperar, 
y que en breve sa ldrá para su casa de 
La Vendée. 
construcción de grandes cru-
ceros hasta que el tonelaje americano 
de los mismos igualara al británico. 
¿SE RETIRA EL JAPON? 
TOKIO, 13.—Se anuncia, de fuente au-
torizada, que la Delegación japonesa 
eil la Cunferoncia del desaliñe naval 
de Ginebra está dispuesta a retirarse, 
antes que aceptar un proyecto cual-
quiera que represente un aumento. 
UN DISCURSO DE CHURCHILL 
RUGBY, 13.—Churchill ba pronunciado 
un discurso a propósito de la Confe-
rencia naval de Ginebra. 
Empezó haciendo notar que Inglate-
rra puede en menos de siete semanas 
encontrarse sin alimentos para su nu-
merosa población, y que, por consi-
Otros periódicos aseguran que ha des-i gúiente. la V1(la de 45 millones de per-
aparecido la dolencia, v que Ciernen-lsonas depende de que estén abiertas las 
ceau ha reanudado hoy su vida ordi-¡ rut;as del mar- kNo Be tra,a 1,0 una E*es* 
naria. levantándose a las seis de laitiÓ11 Psicológica o de prestigio, smo sen-
1 cillamente de una cuestión de vida o mañana , según costumbre, 
P o r " í m o c k o u f ' a l c u a r t o a s a l t o 
— — . 
(SERVICIO ESPECÍAU DE EL DEBATE) I Se deparan con un bueu directo de 
NUEVA YORK. l'S.—Después de las ¡ Paulino al cuerpo, 
grandes fiestas por el\Jndependence Da//, j Este round -se declara a favor de 
podría decirse que la ^.nota más saliente j Wills, que dió un , buen puñetazo con la 
derecha a la cabeza de Paulino. 
En tres ocasiones Wills dió en la cara 
de- Paulino; pero éste no se conmovió 
lo más mínimo. 
en los periódicos ha-•, sido la que se 
refiero a los combates sensacionales del 
mes: en primer t é rmi i \p , mejor dicho, 
en primer lugar, el" de Uzcudun contra 
Harry Wills, y una sem, ina después el 
de Dempsey contra Jack '^Sharkey. 
Es preciso reconocer que \ se ha tenido 
en mejor consideración el segundo en-
cuentro. No es restar imj. >ortancia al 
combate del campeón europe 0. sino sen-
cillamente por dos razones •poderosas. 
Primera, porque se ha conven, ido que ol 
encuentro Dempsey-Sharkey \ 'a a ser 
para dicidir el challenger del .campeo-
nato del mundo de todas las cat egorías, 
y segunda, por la diferencia en I rá los 
organizadores de realizar el re* Wainoí 
Por otra parte, no hay que olvida r que 
en el combate del día 22 aparecí i un 
ex campeón mundial que goza de g. can-
des simpatías, y saldrá como un gi "an 
favorUo. i 
Con menos reclamo y todo, en ) 'a. 
muerte. Debemos en todas las circuns-
tancias, y ocurra lo que ocurra, ase-
gurar por nosotros mismos el derecho 
a la vida y, aunque no atacamos la 
libertad de los demás, debemos asegu-
rar la nuestra propia para decidir lo 
que es necesario para que nuestras ne-
cesidades vitales estén satisfechas. 
Hemos declarado de la manera más 
terminante que no discutiinos a los Es-
tados Unidos el derecho a construir tan-
tos barcos como nosotros, de cualquier 
clase que span. Sin embargo, la ver-
dadera doctrina de la igualdad debía 
tener en consideración las diferentes 
Libres de contactos 
Algunos diario tí—dos de los «do 
s iempre», eiiemisUidos con la v e r d a d -
nos atribuyen ma l encubiertas com-
plicidades con la v i d a política. ¡Es 
peregrina la ucusunoul 
Pero no necesitamos defendernos de 
ella. «Diario Universa l» , tan alejado 
de nosotros, al referirse a la exclusión 
de los ministros en una nueva orde-
nación de la política española , ha te-
nido la h ida lguía de escribir estas pa-
labras: 
«EL DEBATE, a quien no se puede su-
poner opinión interesada, porque no 
los tiene en su casa, protestaba contra 
ose modo de proceder, y en un art ícu-
lo titulado «A' nadie se ha de excluir», 
escr ibía ayer estas atinadas frases:» 
Y copia a lgún pár ra fo nuestro. 
La frase subrayada encierra una 
verdad tan sabida que, quien la ig-
nore..., no ha de recibir felicitaciones 
por la agudeza de su entendimiento. 
s Pero, en estos ataques que se nos 
dirigen, hay algo m á s que-error, inex-
cusable en cualquier mediano periodis-
ia. Hay—¿como lo dir íamos?—incom-
pxensión de es t ímulos y criterios mo-
rales y patr iót icos. Hombres hay tan 
sa-íurados de partidismo, tan domina-
dos por la obsesión personalista, que 
no suben, 110 pueden juzgar un proble-
ma üj un pensamiento políticos, ele-
vándose un poco sobre tales comine-
r ías . 
Cierto, además , que en estas «fo-
bias» que» rodean a E L DEBATE hay un 
poco de concesión a la galería . En pr i -
vado oímos, con gusto, elogios a la 
consecuencia, a la elevación de miras 
y al des in te rés con que EL DEBATE 
procede. En público se nos supone do-
minados por -jio sabemos qué concu-
piscencias partidistas... 
En últ imo té rmino , todo ello nos es 
indiferente. Querernos el bien de nues-
tro país ; honradamente hacemos' en 
su pro cuanto sabemos; por esto mis-
mo, hemos abogado porque no se pres-
cinda de ninguna colaboración útil en 
ef gobierno del p a í s ; por esto mismo, 
liemos solicitado la proscr ipc ión de los 
rebeldes, que sólo saben perturbar. 
Para nosotros no hay mas política que 
la que acierta a lograr el bien común. 
Nos "hacemos la jüSticia de creemos 
así, y sabemos que, digan lo que quie-
ran ciertos periódicos, son muchas las 
gentes sanas que nos honran con el 
reconocimiento explícito de la rectitud 
de nuestra conducta. 
Por la riqueza ganadera 
Una acertada reciente disposición 
del conde de "Guadalhórce produc i rá , 
sin duda alguna, gran progreso en la 
calidad de la ganade r í a española y, 
con él. notable' aumento de cantidad 
y ventaja en la clase de los innúmeros 
productos—carne, pieles, lana, leche— 
de los animales domést icos. 
Pdr real orden del ministerio de Fo-
mei 10 se autoriza a las Asociaciones 
de ganaderos o agropecuarias en gene-
ral a establecer campos de cría de ga-
nado, a los que el Estado podrá sub-
vencicnar en determinados casos y 
siempre les p res t a rá los importantes 
serv-cios que siguen : Serán dirigidos 
por los ingeuiei s oficiales y todos los 
El segundo asalto ba sido más terr i .hucha fatricida entre los pueblos de ha-
ble. El vasco ha seguido con el mismo | bla inglesa. Por el contrario, pensamoe 
coraje. Castiga mas a su adversario, des- 1 qu€ el porvenir nos verá cada vez más 
tacando un soberbio hoolc. unidos.» 
Después del segundo asalto, la impre-
sión general es que el combate se ha 
de acabar pronto, desde luego favora-
blemente para el campeón europeo. 
Se ha ido de emoción en emoción. Uz-
cudun, por lo visto, ha querido cortar 
el aliento de Wills, procurando rapidez! 
extraordinaria a la pelea, una lucha! 
sin cuartel. 
El tercer round fué más emocionante \ 
aún. 
¡Y lástima que se haya acabado e l ' 
combate tan pronto • que Harry Wills 
río se haya defendido mejor! 
condiciones de Gran Bretaña y de los ejeiíiplares selecfc'j de que disponen 
Estados Unidos y la importancia rela-
tiva de la defensa naval de cada país 
Afortunadamente, tenemos la firme creen-
cia de que el mundo no verá nunca una 








entrada es donde se' puede deducir ' i ^ NUEVA YORK, 13.—Cuarto asalto. A. 
importancia del conibauj de hoy. El lie- ^la llamada, Paulino realiza un rash\ 
no es completo, por •> que se ve a la | \ 1 a c 1 a Wills y despacha un formidable! 
bora de dar esta noticia, media hora ¡ , Vi'Ü/C, terroríüco, con la derecha a la j 
antes de la fijada para el combate. Bien j m^fi ndibula. 
es verdad que los precios son mucho i'%arry Wills se desploma y gira sobre; 
más baratos con .relación a lo estipu-1 un ¿os iadu . El arbitro cuenta enionces. 1 
ü i - i " . dos, tres, cuatro, cinco, seis,! 
e n 
Dijeron misa en casas particulares 
—o— 
NUEVA YORK, 13 (Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).—Dicen de Méjico 
que han sido encarcelados úl t imamente 
los sacerdotes don Pedro Aguilar y don 
Rafael Villafane, por celebrar misa con 
carácter privado. 
La persecución no cesa, pero también 
os inquebrantable la actitud del Clero y 
los católicos de defender a toda costa 
sus derechos. 
lado para el día de Dempsey. Mucha 
gente se ha quedado en los alrededo-
res de Polo Grounds. 
«• * « 
NUEVA YORK, 13.—Wills ha pesado 
20 libras más que Paulino. Este arrojo 
en la balanza 195 libras. 
E n la palestra 
NUEVA YORK, 13.—Puntualmente han 
subido los dos púgiles a la palestra, am-
bos modestamente. Si los gritos y aplau-
sos prodigados reflejan la realidad, Uz-
cudun ha contado con la mayoría , con 
más de las dos terceras partes del pú-
blico. El español ha estado sonriente 
constantemente, mostrando cierta ner-
viosidad durante los preliminares. 
Fuertes los dos, a pesar de las mejo-
res características de Harry Wills, Pau-
lino Uzcudun ha impresionado mejor 
por su contextura. 
Pelea dura 
NUEVA YORK, 13.—Ha comenzado la 
pelea. Los dos se han lanzado con for-
midable velocidad. 
Uzcudun se ha dirigido directamente 
al estómago del negro, y éste ha pro-
curado separarse al momento. Pero el 
vasco combate con ardor, y hace una 
batalla terrible, sin cuartel. 
Impresiona un buen crouch de Uzcu 
dun a la cara. 
Se presenta realmente una lucha sen 
sacional, pues Wills no rehuye ahora 
la pelea y van al cuerpo a cuerpo. Fa-
l la un uppercut del negro, y con l a otra 
mano da un manazo hacia los ríñones. 
siete..¿ ^a la emoción embarga al pú-
blico, v 
Oclio\ y nueve. Al noveno se levanta 
y va h . i ^ i a Uzcudun. El vasco le recibe 
con un 4 wi-n9 con la izquierda, e inme-
diatainei.ye le larga otro gancho con 
la dej'ecli^1-
Wills st V tambalea. Paulino no le da 
entonces t vempo y le golpea nuevamen-
te con un potente hook de la izquierda 
a la mandi bula. El negro es despacha-
do hacia las cuerdas primeramente, pa-
ra caer desp, íes al suelo. 
En esta ocas "ián. Harry Wills fué pues-
to fuera de coa abate. 
El hnock out .>fia sido a un minuto 
veintisiete según dios del cuarto asalto. 
Lucha terrible para Wills y brillante 
para Uzcudun. 
Este resultado h t f causado una formi-
dable sensación. 
La mult i tud ov; "icionó estruendosa-
mente al campeón «. uiropeo. 
El entusiasmo de 1. ^ colonia española 
ha llegado hasta el d ?íirio. Sacaron en 
hombros al famoso leí Tador. 
Se han lanzado hacia V a palestra cen-
tenares de sombreros. 
Mucha gente ha gritad 'o : «¡Que ven-
ga Dempsey 1 1 Que vengi \ Tunney!» 
Ante los hechos hay q ue inclinarse 
forzosamente. Este fulmh lante knock 
out califlea definitivamente \ a Paulino. 
Uzcudun para mayores aspi raciones. 
{Véanse en cuarta plana i . viprcsl.ones | 
del combate y la personalidad ¿e Harry 
WiLls.) 1 
Por la Prensa extranjera 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros 
La vida en Madrid 
Cotizaciones de Bolsas 
Lo que se espera al año de dic-
tadura, por Fidelino de Fi-
gueiredo Pág. 8 
El arte de pedir, por M. tífe-
rrero García : Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
A casarse tocan, por Carlos Lui« 
de Cuenca Pág. 8 
El fomento oficial del turismp, 
por el doctor Prob&rger Pág. 8 
El que no pedia amar (folletín), 
por Henry Ureviile Pág. 8 
—«os— 
MADRID.—El Principo de Asturias 
vendrá hoy de la Granja para asistir 
a la corrida de la Prensa.—Proyecto de 
dirección única de los tranvías por 
Fuencarral y Hortaleza.—Un presupues-
to extraordinario para el ensancho (pá-
gina 5 ) . 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Siurot descubre en Ara-
cena (Sevilla) un Cristo de Montañés 
y un cuadro de Murillo.—Se celebró en 
Burgos el homenaje al general Barrera. 
Dos accidentes de automóvil en Pam-
plona.—Prácticas de submarinos en Fe-
rrol.—Hoy se dará suelta en San Se-
bastián con dirección a Londres 1.575 
palomas mensajeras (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Triunfo de Poincaré 
en la Cámara francesa sobre la cuee-
tión de los funcionarios.—Se tienen es-
peranzas de acuerdo en Ginebra; sin 
embargo, so dice que el Japón piensa 
retirarse.—El aviador inglés Courtney 
saldrá el sábado de Irlanda para Nueva 
York.—Situación difícil de la industria 
minera en Inglaterra.—lia sido firma-
do un acuerdo entre Inglaterra y el 
rey del Hedja/..—-Cincuenta y cinco ca-
sas destruidas por un incendio en Block-
ton (Norteamérica).—Se dice que Cham-
herlain irá a Berlín en septiembre.— 
Una ciudad inundada, en Inglaterra.— 
Sesenta y cuatro muertos en un choque 
do trenes yanquis (páginas 1 y 2). 
¡as granjas serán destinados a la re-
uroducción en dichos campos. Los 
producios selectos así obtenidos se 
venderán a los ganaderos por interme-
CÚT de la Asociación fundadora del 
campo, con solo un 50'por 100 de au-
mento sobz'í- el precio de la carne del 
animal. 
además , cualquier particular podrá 
establecer en sus fincas aná logos , cen-
tros de cría, con igual prolección oficial 
e •iótiUci» condicionamiento para la 
venta de productos 
Las ventajas que la multiplicación 
de los criaderos de ganado selecto 
trae consigo no precisa encomio. Has-
la ahora las granjas del Estado, po-
seedoras de escasos, hasta ser casi pre-
cisos ejemplares de ganados de raza, 
vendían los pocos descendientes de 
.'Kiuéllos al precio caro que su rareza 
iiiiponía. 
Üesdr ahora, a Ira vés de los campos 
de cría, ol selectísimo ganado de las 
granjas oficiales difundirá sus excclen-
les cualidades por gran zona de la ca-
bana española , remozando y mejoran-
do su sangre y sus razas. 
Será notable en sí mismo el incre-
menlo de riqueza que de este modo se 
consiga, pero aunque fuera minúsculo, 
la magnitud del campo operatorio lo 
agigantar ía . Para darse idea del ingen-
te volumen de riqueza que la ganade-
ría española representa, baste recordar 
que ol valor de sus productos anuales 
supera los tres mil millones de pese-
tas y sólo la leche vale mucho más que 
todos los carbones ext ra ídos en ES-
DO ña. 
BERLIN, 13.—En los centros políticos 
de la izquierda se afirma que Chamber-
lai i i , ministro de Negocios Extranjeros 
de Inglaterra vendrá a esta capital en 
ía primera semana de septiembre, con-
ferenciando con los principales hom-
bres de Estado alemanes. 
Se cree saber en dichos centros que 
el ministro inglés t r a t a rá do la reduc-
ción de efectivos militares en Rhenania 
v de la evacuación, antes del plazo se-
ñalado, de la orilla izquierda del Rhm. 
Algunas personalidades sostienen que 
Chaniberlain tratará, durante su estan-
cia en osla capital, de la formación del 
bloq'ie antirruso. 
Jueves 14 de ju l io de 1927 (2) E L D E B A T E 
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Sólo en la cuenca de NotMnpam Intenta también el viaje de regreso E1 t empora l ha deshuído el Ayunta, 
hay veinte m i ! obreros parados —o— 
—o— RUGBY, 13.—El capitán Courtney em-
proncietá el vuelo de IngUUcrra a Nue-
va York -el sábado. TamÜién efectuará 
el viaje de regreso.' 
LONDRES, 13.—I.a Graa> Bretaña Q̂ -
tjj? abocada ea un plazo, breve, a una 
nueva crisis carbonífeía. 
Eü diputado laborista Frank Varley 
ha manifestado en la Cámara de les Co-1 
muñes que en la región do Xutfmgliain 
las cifras de obreros parados se elevan 
a 20.000 mineros. 
miento y las fábricas de Middleton 
LONDHi-.S, 13.-El pueblo de- Middlo 
i ion, cerca de Mancbertter, ha sido asóla-
lv i?Sn« J S n í ? ? í '1>*m*r Napier... do.por una formidabde tempestad, cuva 
x - ^ n n r / . ^ l ^ ,1 S P ^ f a S ^ n l t u l v l Q ^ i a ha superado a .•..antas se ?o 
va-s -para .n-ayar la estócaon radiolele- nocia.n «a h, «««htn . . , , . ,1,. ¿Sh *k 
gráfica y verifica^ en todos sus detalles 
el funcidnainiento del motor. 
^ I v ^ n t í n on Í H ^ ? I en. 
... N.ilentia en Irlanda para llenar sus de-Pi'Silos do gasolina. De aUí saldrá para 
Nueva York o Terrario va. 
mp su parte, el aviador Hamilton rea-, 
t izará dentro" de dos semanas acompa-l P,s,a" convortidjis en verda-
uado por Mr. Minsm. el «raid» a Nuevai 05 FÍ0S' q'ue ^ W ^ W multi tud, de 
«n. la región, quedando sin ^ 
bergue más de m fani i l i ;^ . 
El Ayuntamiento y las fábricas de te-
jidos, principal industria de la región^ 
han quedado completamente destruidas, 
por lo que cesarán en el trabajo cente-
nares de obreros. 
baja sobre el año anterior por valor de 
278.000 libras esterlinas, lo que supone 
una disminución de - carbón enviado al 
exterior de 74.000 toneladas. 
Terminó diciendo que l legará mi .no 
mentó en que el descórnenlo de los obre- . 
ros llegue a términos que todos lamen-' ^ sin 0^alas » egreso a un lugar! C w L r t * ^ i , <A • *arán 0 1 que no será más cercano que Viena ^ 'Biedado destruidos vanos puen-
Sir Samuel Robert expuso el punto de!-POr-1° ^ P r e n d e batir el KreCord»| ^ ^ f i i d e r ^ 0 ^ • como Perdi las 
vista de los patronos, diciendo que no 
espera que mejore la situación antes 
del mes de octubre. 
VOTO DE CENSURA RECHAZADO 
LONDRES, 13.—La Cámara de los Co-
munes ha. rechazado por 258 votas con-
tra 140 una enmienda presentada pol-
los laboristas, con el fin de introducir 
una reducción en el presupuesto del de-
partamento de Minas. 
L A EXPULSION DE LOS RUSOS 
LONDRES, 13.—El miruétrq del Inte-
rior, sir íoynsonhicks, en un discurso 
pronunciado' en Twickenham ha dicho 
que está muy preocupado por el asun-
to de la expulsión de los rusos para 
decidir quiénes de ellos han de ser e » 
pulsados y cuáles podrán quedarse 'án 
Inglaterra. 
Treinta y un miembros de la Embaja-
da rusa han sido expulsados, así c/omo 
todos los de la Delegación come/rcial. 
mundial de distancia. Este «raid» di-
iieit> de los anteriores en que el avión 
tripulado por los dos citados pilotos irá 
escoltado durante tres o cuatro horas, 
por otros varios, con lo que si sufrie-
ran algún accidente sobre el mar. po-
drían ser recogidos los tripulantes a 
bordo d- cualquiera de los hidros que 
les • acompañarán . 
EN CAMAROTE DE REYES 
CHEBBURGO. 13.-E1 aviador Byrd y 
sus compaferos del «América» ocupan a 
bordo del «Leviathan» la misma cabina 
donde realizó su viaje a América la 
Rema de Rumania. Los aviadores ame-
ricanos han sido objeto de una despedi-
da entusiasta. 
LINDBETíGH QUIERE HABLAR 
A LOS NIÑOS 
NUEVA YORK, 13.—I.indbergh, que em-
pezará, dentro de poco una serie de 
conferencias en todas las ciudades más 
L A P R E N S A J X T R A 
sino de una s.iü.ia exlniordinaria 
• ue han encontrado los coniereianie, 
de Irosa para rXKMider rapidaiueni,, 
y con gran beneficio su mercancía. He-
liere él caso el «Daily Mail». 
EL ASESINATO DE 
O'HIGGINS 
cosechas. 
Con toda urgencia han salido socp^ 
rros. para- auxiliar a varias persor,as, 
aisladas por las tiguas, en los diados 
de • sus oasas. 
LOS DAÑOS EN FRANCIA 
PAÍftS, 13.—De todas las. regiones lle-
gan noticias desconsolactoras de los da-
ños causados por l o v temporales, que 
han destrozado los cultivos. Las l íneas 
férreas han sido afectadas, en su ma-
yor.a'a por las tormen'or^ realizándose 
el servicio ^de forma irregular. 
EN RUSIA MívTíJDIONAL 
PARIS, 13.--Telegraf.ian de Riga que 
un formidable ciclóíi ha producido enor-
LA FIESTA DE L A INDEPENDENCIA EN 1999 
L A LEY SECA.—«Anda! Ha ido a Inglaterra, y «la lia cogido». 
(Del DaUy Expves.s, Londres.) 
E l presidente cena en el Círculo Müítar. La Coínísáón del Duero 
marchará hoy a Lisboa. Los derechos pasivos del Magisterio. 
- G B -
Trabajos de la Junta de Aranceles 
Por la larde se reunió ayer en la 
mes daños enMa Ru^ia ' de] Sor. aTra. | P-fesideMeia la sección de Aranceles y 
saado la ciudad d/e Novorcssik. 'do 
el número de víctimas se eleva a 80. 
6 e ^  nde aloracionco del Consejo de la Lu.no-
oi ¿i» ~'ÍÍ« mía Nacional. Se acordó proponer al 
Gobieino que prohiba la exportación de 
VEINTE CA^AS DESTRUIDAS ¡semillas del pimiento dulce a los Esta-
EN TERRANOVA I dos Unidos, porque el cultivo de ella 
El caso de los empleados rusos do la ¡ p X o u ^ ^ e í e n H A ' l ? ^ ^ í a ^ C l f " PAmS' ^ . ^ T e l e g r a f í a n de San Juan se traducir ía en competencia perjudi-
S"! „dtÍ0?_ a v ^ ,en,su .^"dítono de T e r r a n o ^ al «Malín».- dando cuen- .cial a nuestro p a í s ; que se probiba asi-Arcos será examinado minuciosa.niente 
por el departamento del Interior y por 
el ministro mismo. 
INGLATERRA Y EL IIEBíJAZ 
RUGBY, 13.—El Tratado que se estaba 
negociando entre Inglaterra y el Rey 
del Hedjaz Ibn Saud ha sido firmado 
y se publicará una vez que sea ratifi-
cado. 
el mayor número posible de niños, que 
son—ha dicho—los que verdaderamente 
podrán aprovechar los progresos de la 
Aviación. 
ORK, 13 .-Aycr han lleírado í** a h l l i r a n ^ €l ^ P o ™ ! , después de 
cisco los tenientes Mai t í and , ' to r re r seno f^'-S™- .Hasta ahora, pa-
LOS DEL VUELO A H A W A I 
NI EVA y 
a San Fran 
y Hengenberger, que rea/izaron la tra-
vesía en avión de San F/rancisco % Ha-
wai en un solo vuelo y se les hfóQ un 
entusiasta recibimiento. 
ta de haV/irse desencadenado terribles mismo la exportación del alazor, por-
torment?^' sobre la región costera, des-
truyen-io una veintena de viviendas y 
causando daños de importancia. Ciento 
cim/úenta buques se han visto obliga-
E l Gobierno dec5ara que es dueño 
de la situación 
—o— 
ATENAS, 13.—Los periódicos publican 
extensas informaciones, de las cuales 
resulta en síntesis lo siguiente; Desde 
hace varios días el Gobierno de Gre-
cia tenía noticias de que algunos ofi-
ciales del Ejército y la Marina, amigos 
de Pangálos, estaban desplegando una 
actividad insólita y se dedicaban a tra-
bajos de propaganda en pro de la libe-
ración del ex dictador. El Gobierno, en 
su consecuencia, ha acordado adoptar 
enérgicas medidas para poner té rmino 
a semejante - actuación, habiendo sido 
trasladados ya numerosos oficiales de 
tierra y mar y practicadas bastantes 
detenciones en algunos regimientos. 
En los centros gubernamentales no 
demuestran inquietud alguna. Sin em-
bargo, se han tomado medidas preventi-
vas de carácter mi l i ta r . En cuanto a la 
opinión pública, permanece tranquila. 
En la Bolsa ha habido hoy alguna ner-
viosidad, cotizándose la l ibra a 369.' 
E l accirjíente ocurrió en Toledo, en 
Astado yanqui de Ohío 
—o— 
TOLEDO (departamento de Ohío), 13. 
Se ha registrado un trágico choque de 
trenes entre uno de mercancías y otro 
de. viajeros. Hasta la fecha los muer-
tos ascienden a 64, siendo numerosísi-
mos, los heridos. Un vagón de pasajeros 
está sepultado verdaderamente entre los 
escombros, y realizan trabajos para 
la extracción, de los cadáveres. 
rece que no hay víctimas. 
EN EL CANADA 
TORONTO, 13.—La fuerte tormenta 
que ha descargado en el Canadá occi-
dental ha producido muchos daños y 
causado cuatro muertes. 
que esta planta sirve para falsificar el 
azafrán. 
Se trató después de una petición for-
mulada por diversos pL-oduciores de car-
bón vegvi.a!, pidiendo el aumento de 
los derechos arancelaTios, asunto que 
se aplazó hasta cuaotdo se revisen los 
aranceles. Se li jaron nuevas normas de 
derechos arancelariíos para Jas camio-
netas. Se trató de- la petición formula-
da por la indusír ia de toneleros, en 
el sentido de quid se condicione la ad-
misión temporal de la piper ía en los j "f116?, cmra ~v ^ n . 
envases para v/.nos, acordándose abrir! iab(,I,abk,s 6US . f ^'''..f ^ * J ^ r 
una informn^i^n A^««tfl t*¿i iZ*¿k - io pasivos en la forma que he SL 
Perecen asfixiados en el almacén de 
una tienda de frutas 
—o— 
PARIS, 13.—Se conocen nuevos deta-
lles del accidente sufrido hoy en un 
almacén de frutas propiedad del espa-
ñol Juan Bautista Dominga. 
A las seis llegó al a lmacén una ven-
dedora de fruta, haciendo un importan-
te pedido de plá tanos . El propio dueño 
bajó a la cueva, donde tenía los plá-
tanos, y como tardara en subir, bajó 
el dependiente José Navarro, también 
español, que, como su jefe, permaneció 
en la cueva más tiempo del necesario 
para enterarse de lo qiie ocurría. Esta 
nueva tardanza inquietó grandemente 
al encargado de la venta, Enrique Do-
mingo, que fué en busca de los ante-
riores, sin regresar. 
La vendedora avisó a las autoridades 
de lo que ocurría, y con las precaucio-
nes consiguientes se descendió a la cue-
va, donde se pudo advertir que los tres 
españoles habían perecido asfixiados por 
las fermentaciones de los plátanos. 
De los siete pasajeros sólo uno 
resulta herido 
ROULOGNE SUR MER, 13.—Un avión 
holandés dé* la línea postal de Londres 
a Amsterdam, ha caído a tierra, destro-
zándose por completo.. De las siete per-
sonas que iban a bordo, solamente una 
sufrió algunas contusiones, resultando 
ilesas las seis restantes. 
Manifestación en Buenos Aires 
—o— 
BUENOS AIRES, 13. — L a Comisión 
organizadora de protesta por la- refor-
ma del himno nacional ha organizado 
una man i í'osl ac'ón mío hf oo - 'rido las 
calles céntr icas de la población, d i r i -
giéndose al palacio presidencial, donde 
la Comisión fué recibida por el presi-
dente Alvear, que les explicó las razones 
que el Gobierno había tenido para mo-
dificar la . letra del himno, prometiendo 
a lo.s» manifestantes que ordenaría un 
nuevo estudio del mismo. 
Los daños ascienden a dos millones 
ochocieíatas mil pesetas 
—o— 
ALABAMA. 13.—En Blockton se de-
claró ayer un terrible incendio, que 
destruyó en pocas horas 35 casas de co-
mercio y 20 edificios particulares, cau-
sando daños por valor de 100.000 libras 
esterlinas (2.8)50.000 pesólas). 
UNA FABRICA BELGA 
-BRUSELAS, 13.—En una fábrica de 
sedería ar t i l ic íal establecida en . Tubize 
ocurrió una foouidable explosión, a con-
secuencia de l a cual fallecreron. dos 
obreros que trafcajaban en el interior 
del establecimiento, y resultaron on 
graves heridas varios que se hallaban 
en las proximidades del edificio sinies-
trado. 
Después de l a explosión se produjo 
un formidable .incendio, para extinguir 
el oual resultaron inúti les los trabajos 
realizados por los bomberos de la fábri-
ca y los vecárnos de dicho pueblo, por 
lo que tuvieron que ser llamados los 
bomberos de Bruselas. 
En la madhiigada el incendio había 
revestido caracteres imponentes. 
EN CALIFORNIA 
S A W T E L L E (CalLfornia), 13.—Un in-
cendio, que ae -atnibuye a una mr-.uo 
criminal, ha dtestniudo el Hogar del Sol-
dado, habitado por 3.000 ex combatien-
tes, en su m a y o r í a obligados a guardar 
cama o paral í t icos, a consecuencia de 
heridas recibidas en la gran guerra. 
BURDEOS, 1/3.—Ha desaparecido del 
depósito de Saíntes Georges el cargamen-
to de tres v;igones de metales viejos, 
valorados en dos millones de francos. 
En el asunte están complicados el in-
terventor de Jos ferrocarriles del Esta-
do en BurdooK, Biran ; ei ingeniero reti-
rado y caballero-de la Legión de Honor 
Ganssens y el consejero muni»cipal de 
Burdeos Ros?gnon. Los tres han sido de-
tenidos y encarcelados. 
una infor ació'n durante tres meses. 
Por úl t imo, se propondrá al Gobierno 
conceda una« autorización para que 
puedan ir prjr Irún y Port-Bou a los 
Pirineos eejnañoles las harinas rnvesa 
rias para-'proveer aquella comarca, y 
se aco rdé elevar a consulta dei lu;ais-
tro de Marina una solicitud formulada 
por los obreros extranjeros que vienen 
a trabajtar en el montaje de la base 
naval dj3 La Graña, en el sentido de 
que se exima de tos derechos arance 
larios lías herramientas que traen para 
la realización de dichos irahajos. 
La Comisión del Dticro m a i C h a i á 
hoy a Lisboa 
El e;\- ministro de Estado señor Yan-
^uas y los demás comisionados espa-
ñoles sa ldrán hoy para Lisboa con el 
'fin d é iniciar con los representantes del 
Gobierno portugués las conversaciones 
relativas a l tramo internacional de los 
saltos del Duero. 
E l presidente cena en el Círculo Mil i tar 
El presidente del Consejo de minis-
tros, general Primo de Rivera, despa-
chó ayer por la m a ñ a n a en Buen avista 
con el ministro de Instrucción pública, 
señor Callejo; con e l director general de 
Marruecos y CoTomtas,, conde de Jorda-
na; con el general Hermosa, con el ofi-
cial mayor de la Pnesfidencia, con el jefe 
de l a Secretaría auxiliar, teniente coro-
nel Almagro; coa el jefe del Gabiue.e 
diplomático del ministerio de Estado, 
señar Montesinos,. 
Recibió por la, tarde las visitas de los 
embajadores de/ Cuba y Portugal en Ma 
drid. 
Por la ñocha asistió a una cena de so-
ciedad en la ' terraza del Círculo Militar, 
acompañado del duque de Tetuán. 
Suscripcjyn para el homenaje al 
itvarqués de Estella 
Asciende; -a 5.841 pesetas el importe de 
la suscripycfión abierta para el homenaje 
nacional -al marqués de Estella. 
Las cantidades para esta suscripción 
pueden enviarse al Banco Urquijo con 
estas s e ñ a s ; «Cuenta especial para el 
distintivo al marqués de Estella.» 
Se reúne la Junta de Beneficencia 
B ajo la presidencia del ministro de la 
Go'bernación. general Martínez Atrdn., s 
re / inió ayer la Junta Cuperior de Be-
T/eílcencia. 
Asistieron el Obispo de Madrid-Aiciilá 
/el gobernador civi l , el pi-isidente de la 
Diputación, el alcalde y el director ge-
neral de Administración local. 
Aspiraciones de la Asociación Nacional 
del MagSsterio 
La Comisión permianente de la Aso-
ciación Nackm.al del Magisterio entre-
. . ayer al ministro de instrucción pú-
blica una nota con sus aspiraciones. 
> son las .siguientes: 
Primera. Que en el veglamento para 
la aplicación del real decreto de pasí-
vos dei magisterio se determine de ma-
ne-a precisa 'a cuant ía a que han de as-
cender las pensiones de viudas y huér-
fanos candadas por los maestros nacio-
nales. 
Segunda Que se declare que los huér-
fanos de maestros tienen iderecho a pen-
Sióti, puesiM que ellos sufren los des-
cuentos enrrespondienírs a su catego-
l enmo .'os dentás funcionarios. 
Tercera. Exástesi maestros, les vas-
congados y navarros, cuya incorporiv-
ción al Estado se llevó a cabo despuís 
de IMK- Se ruega que se declare de 
clara y terminante que son 
efec-
solicitó 
en instancia presentada por la presi-
dencia de esta Asociación. 
La condenación del crimen que hs 
ocnsionado la muerte al vicepresidente 
de Irlanda, es general en la Prensa 
extranjera, y príricipálménlé en la 
Prensa inglesa, la cual dedica grandes ct 
elogios al difunto político y a las ac-
tividades que ejerció, encaminadas 
principalmente a la defensa del orden 
y de la paz en el interior de Irlanda, 
y tambi ién en el exterior por lo que 
toca a las relaciones del Estado libre 
con Inglaterra. He aquí lo que «lice 
el ((Daily Mail»: 
«El asesinato de míster O'Higgins, el 
vicepresidente del Estado libre de Ir-
landa y ministro de Justicia y de Ne-
gocios Extranjeros en el Gobierno de 
míster Cosgrave. es un abominable cr i -
men, que habrá producido indignación 
on los verdaderos hijos de Irlanda y en 
los que se interesan de corazón por este 
país. OTIiggins trabajó lealmente y con 
éxito por la camsa de la ley y del or-
den de su país, y se debió a él en gran 
parte que las elecciones generales trans-
en rriesen pacíficamente hace algunas 
semanas. Su pérdida es grave para su 
Patria, y sería nada menos que un de-
sastre para la Irlanda del Sur si seña-
lase la apertura de un nuevo período 
de violencias políticas.* 
No podía faltar en eJ concierto de vo-
ces indignadas la de aquéllos que no 
rechazan el crimen en principio y so-
lamente abominan de él cuando hace 
víc t imas entre algunos de los suyos. 
Nos referimos a los comunistas, los 
cuales consideran que ha sido una 
«ejecución» y un ((castigo» el asesinato 
del vicepresidente ir landés. Claro es tá 
que éste se hab ía hecho culpable, al 
parecer, del delito de defender el or-
den en su país. ((í- 'Hmnanilé» tüuln 
la inf orín ación del asesinato (¡Acaba de 
desaparecer un verdugo del pueblo ir-
landés», y cree que "el aeastigo» es 
el resultado de las recientes eleccio-
nes». 
DE LA CONFERENCIA N A V A L 
Parece que los aulomovilislas son 
especialmente aficionados a la menú-
do v roja r rv í f f rdc la cual consumí! 
cantidades. I.ns comerciantes han 
ideado la colocación de puestos ambjfl 
laníos de f' ' ' '^' a 10 !arn0 (le las carrl 
loras m á s frecuentadas. Uno de ellos 
ha declarado que resulla este procerlj.' 
miento de expender la fresa muchisi-
mo m á s beneficioso que mandaria a) 
mercado, donde hay que pagar los in-
lormediarios y los impuestos. En un 
solo domingo, el comerciante que h¡M 
ce estas declaraciones, vendió unos I 
mfl kilos de la mencionada fruta. 
Se anuncia que los comerciantes de 
ciruela van a intentar la competencia 
con los de fresa. Esperamos que esta 
competencia redunde en beneficio ele 
los apresurados consumidores. 
LAS CUENTAS, CLARAS 
. La nota en la cual se ha comunicado 
a la Prensa que la Conferencia naval 
aplazaba indefinidamente su sesión 
nública plenaria, relacionaba esta de-
terminación con la muerte de O'Mig-
ííings. delegado do esta Conferencia. 
Parece que el pretexto no ha podido 
e n g a ñ a r a nadie. Los periódicos fran-
Peticiones de los directores de los 'coses lo demuestran así en sus co-
ccKegios particulares Imentarins do una manera bien clara. 
Una Comitóión de directores de colé- Tal sucede, por ejemplo, con lo que 
.;ios parlicuLares de Segunda enseñanza!escr ibo ((Lo Fígaro»: 
visitó ayetar al ministro de Instrucción| El Secretariado de la Conferencia 
pública y j e entregó una nota con las Na;val ha anunciado ayer mañana por 
peticiones que siguen: l in conil„licndo a ia piensa que. «en 
Que desaparezca la prelamon de gru- ra¡?0ft f]e ]a muCrte t r ^ i c ! l de m{stei. 
r-s en el .bachillerato alemenial y los' O'Higgins. ministro de Justicia y de 
tes de -edad, quedando solo suhsis- Xe£roc.¡os Ext..anjeros fle i . ] ^ . y a „ . 
tiguo delegado en la Conferencia para 
«Le Fígaro» reíala el hecho y afir-
ma antes que le han garantizado for. 
maimente la autenticidad del mismo. 
Merced, pues, a esta garant ía le con̂  
cederemos los honores de la reproduc-
ción. 
Había en un ae ródromo unos mecá-
nicos que velaban cuidadosamente por 
el buen estado de los aparatos. El ins-
pector que realiza periódicamente una 
visita a los depósitos de aceites se en. 
cuentra con que en el de dichos mecá-
nicos hay un excedente de 150 litros/ 
—Tienen ustedes 150 litros de m á s -
Ies dice. 
—Sí. cuidamos atentamente de que 
los motores funcionen sin estar en-
grasados con exceso. Así marchan me-
jor y la carlinga está m á s limpia. 
—Bien; pero esto no cuadra con mis 
cuentas. Ustedes deberían tener des-
pués de los vuelos efectuados 150'ía 
tros menos de lubrificante. 
—;.V eso qué importa? 
—Que los tienen ustedes que tirar. 
Y los mecánicos no tuvieron más re-
medio que obedecer. 
teme lo rogativo a trece años, como mí-
nimum, pafra hacer el Bachillerato uni-
versitario. 
Que la asignatura de Terminología 
se consids i'é como grupo. 
Qye- dad o el cankier etiminatorio del 
primer ejercicio para la reválida dal 
llachiliera lo univeioitario, no tenga que 
repetirse,, aunque no se aprueben las 
ejercicios oral y práctico, y sí se exa-
mine al alumno solamente de aquellas 
asignatuiras en que hubiere astado deti-
cientí . 
Subasta de gasolina paca el Ejérci to 
En el ministerio de la Guerra se cele-
bra rá hoy. a las once de la m a ñ a n a , 
bajo la presidencia del general jefe de 
la sección de Artillería, señor Gardoqui, 
la subasta, para el suministro de gaso-
l ina correapandiente a los servicios mi-
litares de Africa y la Península . 
Los ministros de la Guerra y Gracia 
y Justicia a Ocaña 
Hoy marcha rán a Ocjaña para resol-
ver varios asuntos relativos a sus res-
pectivos departamento? los ministros de 
la Guerra y Gracia y Justicia. 
La inspección de ins bases navales 
Del ministro de Im Guerra despi-
dieron ayer los miembros de la Comi-
sión de bases navalies, que marcha hoy 
a inspeccionar algcmas de éstas. Pre-
side la Comisión el general Chaume. B 
El concierto económico con Navarra 
Los comisionaflos navarros visitaron 
ayer al ministra de Hacienda. 
Hoy celebrarán una nueva entrevista. 
Las vistas judiciales en Melil la 
LTna Comisión de la Junta municipal 
de Melilla se entrevistó ayer con el 
inioistro de Gracia y Justicia para darle 
las gracias por la real orden disponien-
do que una de .las salas de la Audien-
cia de Malaga pueda trasladarse a Me-
li l la para celebuar allí vistas. 
I'á l imitación de los armamentos nava-
'es. la ses'ón plonaria que debería cele-
b-a^-e a las t'-es de la tarde, ha sido 
indefinidamente aplazada. . 
Es la Delc.rnc'ón br i tánica la que ha 
tomado la iniciativa de este aplaza-
firttentó «sino díe». Por lo demás, si el 
m~tivo de alta conveniencia q.ue se in -
voca no hubiese existido, uno se pre-
"unta qué habría hecho la Conferencia 
' c n u é s de tres semanas de negociacio-
nes que no han conducido a n ingún 
acuerdó entre las tesis epuestas.» 
LO QUE SE FUMA 
Opina ((Excelsior» que son justifica-
das las quejas acerca de la mala ca-
lidad del tabaco que actualmente se 
fuma. Según afirma dicho periódico, 
hace' ahora aproximadamente un siglo 
se fumaba nn tabaco mucho peor. Así 
lo d - m o s l r ó un anál is is químico reali-
zado en y aunque se nos asegure 
que, en efeclo, ahora el labaco es m á s 
puro no deja de tener in terés para 
los fumadores saber el res.ullado de 
aquel anál is is . 
El sabio que realizó éste encontró 
en el tabaco que so expendía corrien-
temente a los fumadores opio, sulfato 
de hierro, palo campeche, nuez de aga-
lla, alumbre, muriato de mercurio, azú-
car y óxido de plomo. 
f,o que m á s nos ex t raña es lo del 
azúcar , porque el tabaco debe de ser 
una de las cosas que con azúca r están 
peor. 
CLERMONT-FERRAND, 13.—Durante la 
madrugada anterior tres individuos pe-
netraron en unos hoteles situadoe en 
las afueras de esta localidad, robande 
en el primero un maletín conieniendo.al-
hajas por valor de 30-000 dólares, pro-
piedad de los señores de Whigtney, y an¡ 
el segundo sustrajeron un collar y m 
rias otras alhajas por valor de SO.OflO 
francos l.os damniticados son subditos 
norteamericanos 
La Policía cree saber que los ladra 
nes pertenecen a una banda bien orga-
nizada que tiempo atrás 
ñas fechorías de import 
ns cometió aAgu I 
nancia en Vicliy. ^ 
En tren especial couijmeslo de 45 gran-
des unidades lia llegado a la Corte «lj 
Zoo-Circus, espectácalo de tama Dnindial, 
integrado por 250 personas y óüO animales 
exóticos: leones, tigres, oso- caballos, etc., 
que han sido admirados en las piiucipa.es 
ciudades de Europa y América. 
En la imposibilidad de instalarse en los 
locales ciudadanos, de capacidad limitada, 
el Zoo-Circus lo hará con medios propií». 
amplios y cómodos, en los que toda segu-
ridad está garantida, en el solar que e» 
la calle do Alcalá, 76. a 10 pasos de la 
estación dfd «Metro» de Príncipe de ver-
gara, y en la ruta de los tranvías ^ 
Ventas y Toirijos, ocupaba la Colonia w-
hega. . 
Todo lo que un Circo moderno oew 
ofrecer a un público culto y ávido «». 
emocionen artísticas, e.stá logrado en 
programas que la experta dirección ue 
Zoo-Circus ofrecerá a los madrileños «B; 
los contados días de actuación, del Tie-
nes próximo al lunes 25. festividad ^ 
Santiago, que tiene disponibles par* ! 
exhibición en Madrid. 
Y es garantía de su éiito el que ^ 
otras capitales. París y Nueva York, eati 
otras, ha conseguido esta homogénea agí 
pación, única en su género por su nun»e 
y calidad. • 
Es propósito de la Empresa hacer P<1| 
ble el acceso al espectáculo a tonas .J 
ÍV los considerable i clases sociales, y pese 
L A FRESA EN E L BORDE j f g , ^ ' f f ^ . y ^ , J * J i 
a ser la principal atracción en sus 
DEL CAMINO 
NQ se trata de un camino tan pene-
roso, que olrezca esponlúnemnente en 
sus orillas la rica fruto a'los camiunn- '^aiá , 76. 
improrrogables días de actuación. 
A la función inaugural están '"^ICi,! 
las autoridades y el embajador de PTWfl 
cía. pudiéndose encargar localidades P ' 
ésta y sucesivas en el propio Cireo, 
— - Y ya que le he hecho a usted un seguro con-
tra incendios, ¿qué tal le parecería un seguro 
contra e! granizo? 
—¡Ca, hombre! ¿Cómo voy yo a hacer una 
tempestad de granizo? 
Le aire, París . 
E L CAP^PESf^O.—¿Es un accidente? 
E L A V I A D O / K . — N o : es que he bajado a poner un hueve 
L'Epaiant, Par í s . 
m s ^ m 
Aquí, en oíros tiempos, los bandidos desvalijaban a 
los viajeros. Ahora han hecho un hotel. 
Pclc-Melc, Par ís . 
Remedio infalible contra la obesidad 
„ Lttsttge ¡fUttter. RflrÍMj 
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Rapto de una gitana 
ALICANTE. 13.—La gitana Jesusa Car-
l bonell, de dkz y siete años, que se di r i -
gía' en unión de dos compañeras a tra-
baja»- en una fábrica de sacos, fué rap-
tada a viva fuerza por dos gitanos y 
una gitana, que salieron a su encuentro 
en un descampado. Las compañeras de 
la secuestrada dieron cuenta de lo su-
cedido a la Policía, que a pesar de ias 
pequisas hechas no ha podido dar con 
el paradero de Jesusa. 
Varias riñas 
AVILA, 13.—En el pueblo de Barraco 
los hermanos Zacarías y Lorenzo Gon-
' zález r iñeron, por cuestión de intereses, 
con su convecino Francisco Mauro, al 
que hirieron gravemente de una pedra-
da. Los agresores fueron detenidos. 
—Los vecinos de Casavieja, Francisco 
' Fuentes, Pablo Muñoz y Pedro Sánchez, 
fueron sorprendidos cuando hurtaban 
fruta en una finca custodiada por Adria-
no Domínguez. Hizo éste un disparo 
con su tercerola e hirió de gravedad a 
Pedro. 
Inauguración de un monumento 
BARCELONA, 13.—Esta m a ñ a n a han 
marchado a Hendaya el teniente de 
Í alcalde de esta capital, señor Juncade-
11a, y el secretario del alcalde, señor 
Vives, que esperarán en aquella pobla-
ción francesa al barón de Viver, que 
irá allí desde Burgos. Todos juntos 
marcha rán a Belloy-en-Senterre, ciu-
dad cercana a la frontera, para asis-
t i r a las fiestas de inauguración del 
monumento a los már t i res de la gran 
guerra, que tendrá lugar el día 17 del 
actual. Dicho pueblo ha sido recons-
truido con la aportación del Ayunta-
miento de Barcelona, que donó una 
importante, -cantidad para este obje-
to, y como es lógico, ha sido invitado 
el Municipio barcedonés en la persona 
del alcalde para que figure en la ce-
remonia. 
—El gobernador ha entregado a la 
Prensa una nueva relación de pueblos 
que han enviado cantidades con desti-
no a la suscripción para la Ciudad 
Universitaria. El total de lo recauda-
do en a provincia asciende hasta aho-
ra a 36.218 pesetas. 
Después dijo que le había visitado 
el agregado mili tar de la Embajada 
de Italia, teniente coronel don Alejan-
dro Valerio, que viene a recibir a los 
buques escuelas de guardias marinas 
italianos, que l legarán m a ñ a n a a este 
puerto. 
Las fantasías de un loco 
BARCELONA, 13.—Esta m a ñ a n a se 
presento al juez de guardia un caballe-
ro de cierta edad, y bien vestido, que 
ostentaba en la solapa un botón del So-
matén y con un cordón del que pare-
cía pender un revólver, que con mucho 
" "misterio y gran aparato manifestó al 
juez' que era poseedor de la trama de 
un terrible complot que iba a estallar en 
seguida. Como por la forma de expre-
' sarse y las enormidades que decía se 
comprendió inmediatamente que se es-
taba ante un pobre perturbado, la au-
toridad lo mandó a la Jefatura de Po-
licía, donde siguió diciendo lo mismo, 
y entonces, desde dicho centro se le 
envió al Asilo del Parque, en el que 
inglesó a pesar de sus grandes protes-
.. tas. 
—Los agentes de Policía heridos en 
el accidente de moto, cuando seguían 
al capitán general Barrera, se hallan 
muy mejorados de sus lesiones. El se-
ñor Mejías está casi restablecido y el 
señor Martínez y el motorista Arnau, 
van a ser dados en seguida de alta, en 
contra de las versiones circuladas de 
que su estado ê ra grave. 
—El presidente de la Diputación ha 
ordenado que los alguaciles de la Cor-
S. poración usen, en los actos oficiales, 
bastón y gorra. 
Adquisición de seis retablos góticos 
BARCELONA, 12.—En la Caja de Pen-
siones para la Vejez se firmó la escri-
tura de compra, por la Junta de Mu-
seos, de los seis retablos góticos propie-
dad del antiquísimo gremio de curtido-
res. 
Firmaron la escritura el presidente 
. del citado gremio y el conde de Ben-
lloch, por la Junta de Museos, hacién-
* dose responsable, por ésta, de la opera-
ción, el presidente de la Diputación pro-
vincial do Barcelona, señor conde de 
Montseny. 
El precio de la venta es de 400.000 pe 
setas. 
Los seis retablos han sido entregado; 
a la Junta de Museos, habiendo ingre-
sado en el Museo de Bellas Artes, del 
Parque de la Cindadela, donde queda-
rán depositados. t 
. Se dijo que los famosos ejemplares, 
talcos por su belleza, serían expuestos 
en el Salón de San Jorge, de la Dipu-
tación provincial de Barcelona. Poi 
acuerdo de la Junta de Museos, se ha 
desistido de ello, ya que dichos reta-
blos requieren una minuciosisa restau-
ración antes de ser expuestos al público. 
Dicha restauración la emprenderá in-
mediatamente persona entendida, al ob-
jeto de que cuanto antes los seis reta-
blos góticos del gremio de curtidores 
puedan figurar en nuestro Museo, au-
mentando el ya extraordinario valor 
del mismo. 
Una rectificación 
BARCELONA, 13.—El colaborador del 
Diario Universal, señor Danés Barceló. 
autor del artículo sobre el monopolio 
de los petróleos que motivó la querella 
nel presidente del Consejo, publica en 
el número de hoy de dicho periódico 
una rectificación a aquel artículo, en el 
Q'ie hace constar que no quiso nunrn 
ofender al general Primo de Rivera, 
cuya honorabilidad le consta. 
Las obras de Albéniz 
BARCELONA, 13.—La Biblioteca-de Ca 
talufia ha recibido los libros, partitu-
ras y originales de los obras del ilustre 
músico Isaac Albéniz, donados por su 
viuda rloña Rosina Jordaria. Entre los 
documentos de referencia , ha sido ha 
nada una colección epistolar muy inte 
resante. 
—Ha sido prorrogado por un año el 
Vinzo señalado al Ayuntamiento para 
nacer el inventario de sus bienes, 
— La cooperativa oFlor de Mayo» ha 
ofrecido al Ayuntamiento su quinta en 
oamaño la ©ara que sea utilizada poi 
Ulia colonia escolar. 
—Se habla en esta ciudad de organi-
zar un vuelo directo Barcelona-Nueva 
York sin escalas. El origen de este ru-
mor parece que obedece a unas decla-
raciones del antiguo piloto cata lán José 
Canuda, que ha manifestado que tiene 
estudiado este vuelo y cree que pudiera 
realizarse con bastante facilidad. 
—Dicen de Buenos Aires que el Círcu-
lo Catalán de aquella capital ha elegi-
do presidente a don Ramón Martí. 
L a inspección de la Audiencia 
de Barcelona 
BARCELONA, 13.—Esta noche, des-
pués de terminar su visita de inspec-
ción, ha marchado a Madrid el magis-
trado señor Polo. 
—El gobernador c iv i l ha marchado es-
ta tarde a Monistrol para inaugurar un 
grupo escolar. 
Reforma contributiva en Vizcaya 
BILBAO, 13.—El presidente de la Di 
putación ha facilitado una nota oficio-
sa en la que se dice que la Diputación 
de Vizcaya se propone modificar el sis-
tema contributivo de forma que se .en-
cuentre un sustitutivo de los actuales 
métodos de impuestos, - hasta encontrar 
el ideal que demandan los tiempos mo-
dernos y la intima relación que tiene 
con la importancia de la industria viz-
caína y su riqueza. 
Añade la nota que sólo busca la Di-
putación reformar' l a cuestión de los 
impuestos basándose en lá realidad del 
momento. El nuevo reglamento empe-
zará a regir el 1 de enero de 1928. La 
Comisión de Hacienda ha abierto una 
información pública desde hoy hasta 
el 15 de septiembre próximo. 
—El gobernador civi l ha impuesto 
una multa de 5 pesetas al matador de 
toros Antonio Márquez, que en el regis-
tro de un hotel de esta capital puso en 
la casilla, estado, «en capilla». El tore-
ro quiso referirse como broma a que en 
noviembre venidero va a contraer ma-
trimonio con una distinguida y acau-
dalada señori ta del pueblo de Gorde-
juela. 
—El presidente de la Diputación, y el 
gobernador, han enviado sendos tele-
gramas de felicitación al Gobierno por 
la feliz terminación de las operaciones 
en Marruecos. 
Homenaje a Barrera en Burgos 
BURGOS, 13.—En la capilla del San-
tísimo Cristo de Burgos se ha celebra-
do esta m a ñ a n a , a las diez y media, 
con asistencia del general Barrera y 
su familia, una misa en sufragio de 
sus difuntos. Estuvieron presentes todas 
las autoridades. 
Presenció luego el general Barrera, 
desde el balcón del Ayuntamiento, los 
bailes de los típicos danzantes y gigan-
tones, y asistió después, en el Teatro 
Principal, al, acto de hacerle entrega 
del título de hijo predilecto de Burgos. 
Hablaron en esta solemnidad el alcalde 
de la ciudad, que ofreció el agasajo; 
el presidente del Comité organizador del 
homenaje en Cataluña, señor Llopis; 
el gobernador mil i tar de Burgos, que 
lo hizo en nombre de sus compañeros 
de armas; el alcalde y el presidente 
de la Diputación de Barcelona; el se-
ñor Casáis, presidente de la Comisión 
barcelonesa portadora del busto en bron-
ce del general, que le fué entregado a 
éste en el Aynntamiento, y el propio se-
ñor Barrera, que agradeció el homena-
je de sus paisanos en términos de gran 
efusión. 
Por la tarde se le obsequió con un té 
de honor en Capitanía, y por la noche, 
con una gran verbena popular. 
Dos muertos en riña 
CASTELLON. 13.—En Chiva de More-
11a cuestionaron por asuntos familiares 
José Guimero. Francisco Guimero y 
Agustín Martín y Agustín Martín, tío 
de éstos. La discusión acabó en riña, re-
sultando los dos últimos muertos y el 
primero herido a garrotazos. 
Para la Ciudad Universitaria 
FERROL, 13.—En el Ayuntamiento se 
reciben estos días de todos los centros 
de enseñanza, dependencias de Mari-
na, Exploradores y diversas asociacio-
nes, cantidades para la suscripción de 
la Ciudad Universitaria. Con el mismo 
fin se han organizado algunos festi-
vales. 
Prácticas de submarinos 
FERROL, 13.—Los submarinos «Isaac 
Peral» y el «B-l» comenzaron fuera del 
puerto a efectuar prácticas de sumer-
sión. 
—El capi tán general ha ordenado al 
transporte «Contramaestre Casado», que 
se encuentra en Vigo, parta con rumbo 
a Inglaterra a recoger un cargamento 
de carbón destinado a las atenciones 
de la Armada. 
Robo de 13.000 pesetas en Lérida 
LERIDA, 13.—En el pueblo de Sente-
rada denunció el vecino Leonardo Vi-
dal que le habían sustraído la suma 
de 13.000 pesetas, que guardaba en su 
domicilio. Como presunto autor del ro-
bo ha sido detenido por la Guardia 
civil Luis. Sabater Junico. 
—El bracero de la Sociedad Canal 
de Urgel, Miguel Simón Pagés, ha sido 
destrozado en el pueblo de Mollerusa 
por una trilladora, con la que traba-
jaba. 
—Cuando se hallaba apoyado sobre 
el fusil em el pueblo de Vilella el 
carabinero José González del Valle, se 
le disparó el arma, que le produjo una 
grave lesión en la mano izquierda. 
—En Borjas Blancas se han verifica-
do solemnes funerales por el alma del 
teniente don Anselmo Segarra Bened, 
muerto en la toma del zoco el Had de 
Beni Beruel. Sus padres recibieron una 
carta del teniente coronel Capaz y del 
capitán Avegori, en la que dan deta-
lles de,su heroica muerte al frente de 
la mía que mandaba. El fallecido tie-
ne varios hermanos en la Compañía 
de Jesús. Toda la población se ha uni-
do al sentimiento de la familia. 
—Se ha constituido la Junta ciuda-
dana de autoridades. En representa-
ción del Prelado diocesano figura el 
Vicario gene ral. 
E l Hospital Civil de Nador 
MELILLA, 13 (a las 20).—A mediados 
del próximo agosto se te rminará la 
construcción del Hospital Civil do Na-
dor. • 
—Una Comisión, compuesta por las 
Directivas de las Cámaras de Comercio 
y de la Propiedad y la de la Unión 
Gremial Mercantil, estuvo hoy a cum-
plimentar al director general de Colo-
nización en la Alta Comisaría, don An-
gel Torrejón, quien les anunció que en 
breve quedarán resueltos importantes 
problemas de colonización en la zona 
de Protectorado. 
—La Asociación de la Prensa ha fe-
licitado al Gobierno y al alto comisario 
por la terminación de las operaciones. 
—Ha llegado el buque-hospital «Bar-
celó» con una expedición de heridos y 
enfermos, procedentes del Hospital de 
Targuist. 
—Mañana comenzarán las fiestas en 
los barrios del Carmen y Sanjurjo. Se 
celebrará una procesión, a la <iue asis-
tirán los Somatenes, y se di rá una mi-
sa de campaña . 
—En cumplimiento de instrucciones 
del general Castro Girona, los capitanes 
interventores recorren sus demarcacio-
nes respectivas-. En todas ellas se obser-
va gran júbilo por el término de las 
operaciones. Los indígenas se dedican 
a los trabajos agrícolas. 
Dos accidentes de automóvil 
PAMPLONA, 13.—En el pueblo de As-
train, y en el kilómetro 13 de la carre-
tera de Estella, volcó el automóvil nú-
mero 666, de la mat r ícu la de Vitoria , 
guiado por Esteban Pastor. E l acciden-
te fué debido a haberse pinchado una 
de las ruedas delanteras del vehículo. 
El conductor resul tó gravemente lesio-
nado, y doña Magdalena León, que iba 
en el automóvil , sufrió también lesio-
nes de alguna importancia. 
—En el ki lómetro 14 de la carretera 
de Logroño volcó, a consecuencia de un 
falso viraje, el automóvil de la matr ícu-
la de dicha capital número 685, resul-
tando gravemente lesionado su conduc-
tor y propietario, Guillermo Trojas. 
—Comunican de Echalar q,ue sobre un 
montón de hierbas que se guardaban en 
el desván del caserío de Azpiche ha 
sido encontrado el cadáver de Agust ín 
Darroqui, el cual presentaba seccionada 
la yugular. A l lado del cadáver fué 
hallada una navaja barbera, con la que 
se siupone dió fin a su vida,. 
Se desconocen las causas que movie-
ron a Agus t ín para tomar tan fatal re-
solución. ' 
—Hoy, como úl t imo día de festejos, 
ha presentado la población un aspecto 
animadísimo, cumpliéndose el progra-
ma anunciado en todas sus partes. 
En las primeras horas de la mañana 
circularon por la población diversas 
bandas de música, tocando alegres 
dianas. 
A las diez se celebró el ú l t imo encie-
rro, sin que hubiera novedad alguna. 
—En el pueblo de Urzainqui ha fa-
llecido Rosa Cruz Pérez, que ayer fué 
arrollada por un automóvil . 
L a protección a la vejez 
PAMPLONA, 13.—Anoche 'llegó el con-
sejero del Instituto Nacional de Previ-
sión, don Severino Aznar, que confe-
renció hoy con el Comité de la Caja 
de Pensiones para la Vejez sobre la 
forma de organizar aquí esta fiesta, y 
,a fin de ver la manera de que dicha 
entidad contribuya a la misma aumen-
tando el número de pensiones.' 
Esta tarde marchó a San Sebastián. 
E l Observatorio de Igueldo 
SAN SEBASTIAN, 13.—La Diputación 
ha nombrado director del Observatorio 
de Igueldo a don Mariano Aporto. 
—Los marinos celebrarán el 16 la fies-
ta de su Patrona con una misa en el 
paseo de la , Concha, a la que asist irán 
las autoridades desde el cañonero Mac 
Mahón y los pescadores en una doble 
fila de embarcaciones. Después habrá 
regatas. 
Una felicitación al Gobierno 
SAN SEBASTIAN, 13.—La Diputación 
en su sesión de hoy, acordó felicitar 
al Gobierno por la terminación de la 
campaña de Marruecos. También trató 
de las diferencias con la Compañía' Na-
cional Telefónica por las tasas de los 
servicios, 
—En I rún ha detenido la Policía a 
Feliciano Fany, reclamado por el Juz-
gado de Getafe, por homicidio. 
—En Lasarte se realizan pruebas de 
motorps de los, aviones de la escua-
drilla «Havilland, 180», que manda el 
comandante Zamarra. 
Mil quinientas palomas mensajeras 
en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 13.—En la estación 
del Norte de esta capital se encuentran 
tres vagones con 1.575 palomas mensa-
jeras, propiedad de la Sociedad Nacio-
nal «Peing Club», de Londres. Mañana 
se les da rá suelta, y recorrerán en una 
tarde cerca de 1.000 kilómetros para 
regresar a Londres. 
—En Fuenterrabía se inaugura rá el 
nuevo Casino el próximo día 24. 
—Los franceses celebrarán m a ñ a n a 
una fiesta con recepción y banquete. 
Dos mujeres riñen a puñaladas 
SEVILLA, 13.—Comunican de El Ru-
bio, pueblo cerca de Ecija, que la ve-
cina Dolores Encinas Méndez fué a ca-
sa de Carmen Reina, con la que tenía 
antiguos resentimientos. Comenzaron a 
reñir,, y poco después de las palabras 
pasaron a los hechos, acometiéndose 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a S a n j u r j o e n T e t u á n 
E n honor de las tropas se izaron las banderas y se 
colgaron los balcones 
E l Gran Visir felicitó a España en nombre del Majz'en por Kabef 
terminado con la rebeldía en Marruecos , 
E l Cardenal Maurín, Primado de las Galias, Arzobispo de Lyón, 
donde se ha celebrado el Congreso Eucarístico Nacional francés. 
El venerable Arzobispo de Lyon ha tenido el júbilo de ver cómo en su 
ciudad se han reunido muchos millares de católicos franceses para reveren-
ciar el m á s alto misterio de la Religión católica. En , los mpmentos ac túa-
les nada podía satisfacer m á s a l jefe de la Iglesia de Francia como a los 
católicos de esa nac ión y del mundo entero, que esa grandiosa manifesta-
ción de fe y de unión. 
Monseñor Luis José • Maur ín fué elevado a la archidiócesis de Lyon el 
1 de diciembre de 1916, y creado Cardenal cuatro días después. 
Gertudis la Magna, que, según todos los 
indicios, es obra del pincel de Muri l lo . 
E l nuevo rápido directo Valencia-
Calatayud 
VALENCIA, 13.—El próximo dia 15 
comenzará a circular el nuevo rápido 
directo de Valencia a Calatayud. Saldrá 
de está capital a las 6,45 para llegar a 
la ciudad aragonesa a las 13,55. I^c Ca-
latayud saldrá a las 17,30 para llegar a 
Valencia a las doce y media de la noche. 
De Calatayud a Valencia saldrá los 
martes, jueves y sábados, y de Valencia 
a Calatayud los lunes, miércoles y vier-
nes. E l nuevo tren llevará ún icamente 
coches de primera y tercera clase. 
Las corridas de feria en Valencia 
VALENCIA, -lü.—El programa de las 
próximas corridas de feria ha quedado 
ultimado de la siguiente forma: 
Día 24.—Seis toros de doña Carmen 
de Federico, antes Murube. Matadores: 
Juan Belmonte, Nicanor Villalta y Fran-
cisco Tamarit, Chaves. 
Día 25.—Seis torós del excelentísimo 
señor conde de Santa Coloma. Mata-
dores : Villalta, Martín Agüero y Manolo 
Martínez, y dos toros para el rejoneador 
Simao da Veiga. 
Dia 26.—Seis toros de don Antonio 
Flores. Matadores: Marcial Lalanda, 
Martín Agüero y Niño de la Palma. 
Día 27.—Seis toros de doña Celsa 
Fontfrede, viuda de Concha y Sierra. 
Matadores: Belmonte, Lalanda y Niño 
de la Palma. 
Día 28.—Seis toros de los señores Hi-
jos de don Eduardo Miura. Matadores; 
Lalanda, Villalta y Niño de la Palma, 
Día 29.—Ocho toros del excelentísimo 
señor marqués de Guadalest. Matado-
res: Lalanda, Agüero, Martínez y Niño 
de la Palma. 
Día 30.—Seis toros de los señores Hi-
jos de don Felipe de Pablo Romero. 
Matadores: Lalanda, Villalta y Chaves, 
y dos toros para el rejoneador Simao 
da Veiga. 
Dia 31.—Ocho novillos de González 
Nandín. Matadores: Manuel Soler, Va-
querito; Mariano Rodríguez; Francis-
co Vilches, Parrita, y Vaquerín, los dos 
últimos nuevos en esta plaza. 
L a vacuna antituberculosa de Ferrán 
VITORIA, 13.—Se encuentra en esta 
capital el doctor Ferrán, que está prac-
ticando la vacunación antituberculosa 
en el Asilo provincial a gran número 
de asilados y otras personas. 
—De paso para Burgos ha llegado de 
Logroño al aeródromo de Lacua una 
escuadrilla de seis aviones de caza al 
mando del comandante Ortiz, que evo-
lucionaron sobre la ciudad. 
E l abastecimiento de aguas en Vigo 
VIGO, 13.—El concejal don Narciso 
Goy ha descubierto una fuga de agua 
de siete litros por segundo a pocos 
metros de los depósitos de la traída 
de agua, la cual era debida a una desol-
dadura de la cañería. Créese que hace 
A y e r s e e x p i d i ó e l p a s a j e 
con unos cuchillos de cocina. Carmen! ya años que existía esta fuga, y el 
resultó con varias puña ladas y Dolores 
con contusiones leves. Esta ú l t ima fué 
• unida por la Guardia c iv i l . 
—Esta, m a ñ a n a llegó, procedente de 
Madrid, el infante don Alfonso, que fué 
recibido en l a estación por sus padres, 
los infantes don Carlos y doña Luisa, 
y su hermano, el príncipe Carlos. 
Dos joyas artísticas 
SEVILLA, 13. — En A l a c e n a , donde 
pasa las vacaciones el pedagogo señor 
Siurot, al visitar éste ayer, acompañado 
de varios amigos, la iglesia parroquial 
de la Asunción, hizo descolgar un Cru-
cifijo para examinarlo mejor, y así que 
se le hubo quitado el polvo de los si-
glos se vió con la natural sorpresa que 
se trataba dé una escultura de Monta-
ñés. También en la ermita de San Pe-
dro fué encontrado un cuadro de Santa 
haberla descubierto aminora rá grande-
mente el problema de la escasez del 
agua en el estiaje, ya que permitirá, 
desdi? este verano, que haya agua su-
ficiento sin necesidad de las acostum-
bradas restricciones de la noche. 
A N U E S T R O S SUSCRIPTO-
R E S D E M A D R I D Q U E SE 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L PUNTO D E 
SU R E S I D E N C I A , SIN A U -
MENTO D E P R E C I O . P R E -
VIO ABONO D E UN T R I -
M E S T R E A N T I C I P A D O . 
Don Alfonso lleva el primer 
billete de la nueva línea Sou-
thampton-Sántander 
E l Monarca en persona estuvo 
a buscarlo en las oficinas de 
la Compañía 
—o— 
LONDRES, 13.—El Rey de España, 
acompañado del duque de Miranda, ha 
visitado Hoy las oñeinas^ españolas de 
turismo ("Spanish Travel Burean») en 
las que fué recibido por el director de 
las mismas y por don Juan Claudio, 
hijo del conde de Güell. E l Monarca de-
mostró vivo interés por la labor des-
arrollada en pro del turismo español 
en Inglaterra por la institución, para 
la que tuvo palabras de encomio. 
El señor Bosch dió cuenta a su ma-
jestad de los trabajos de propaganda 
para la Exposición de Barcelona y des-
pués se procedió a despachar el primer 
billete del nuevo servicio establecido 
por la Compañía Transat lánt ica entre 
Southampton y Santander. Se entregó 
al Soberano español el pasaje número 1. 
De conformidad con la ley inglesa, el 
director del «Spanish Travel Burean» 
llenó la hoja de embarque, que dice: 
«Don Alfonso de Borbón y de Habsbur-
go; edad, cuarenta y un años ; nacio-
nalidad, española ; profesión. Rey; des-
tino, Santander.» 
El Rey firmó el documento. 
También se enteró don Alfonso jXIII 
de lo poco que contribuyen las Com-
pañías ferroviarias y de navegación al 
desarrollo del .turismo y prometió ocu-
parse del asunto para que España no 
quede en plano inferior a otros países 
en lo, que al turismo se refiere. 
ALMUERZO EN E L RESTORAN 
ESPAÑOL 
LONDRES, 13.—Don Alfonso X l l l , 
acompañado por los duques de Miran-
da y Alba y otras cuatro personalida-
des ha almorzado en el restorán Es-
pañol, tomando asiento con sus comen-
sales en una de las mesas detinadas al 
público. 
Antes de abandonar el establecimien-
to, el Monarca español permitió que se 
le fotografiara en compañía de los pro-
pietarios del restorán y de su hija. 
Un médico francés inventó una de-
fensa contra los gases asfixiantes y 
no ha cobrado aún su invento 
PARIS, 13.—El doctor Nicolaidy, mé-
dico que en l a guerra estuvo agregado 
a un regimiento de zapadores italia-
nos, inventó un aparato para defender-
se colectivamente de los gases asfi-
xiantes, aparato que fué aceptado por 
el Gobierno italiano, del cual hizo cons-
truir varios millares. Nicolaidy, que ha 
solicitado diversas veces el importe de 
su invento sin resultado satisfactorio, 
ha entregado el asunto a su abogado 
Lefevre. ex ministro de la Guerra fran-
cés, quien reclama al Gobierno italia-
no la cantidad de 12.600.000 francos. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona or ien ta l^Sin novedad. 
Zona occidental.—Signen las presen, 
taciones de los huidos y la recogida de 
armamentos, siendo el número de los 
recogidos en el dia de hoy el de 310. 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA E L 
PUERTO DE ALHUCEMAS 
El «Boletín Oficial» de la zona de pro-
tectorado español en Marruecos corres-
pondiente al 10 del corriente publica, en-
tre otras cosas, las siguientes disposi-
ciones : 
Real orden aprobando el reglamenta 
de los aeródromos auxiliares de Cabo 
Juby y Vil la Cisneros. 
Pliego de condiciones para el concur-
so para la construcción del puerto de 
Cala del Quemado. 
Pliego de condiciones particulares y 
económicas que, además de las facul-
tativas correspondientes y de las gene-
rales vigentes en España, han de regir 
en la contratación de las obras de abas-
tecimiento de aguas de Larache, cuyo 
presupuesto de contrata asciende a pe-
setas 1.285.668,73. 
Concurso de proyectos y construcción 
de un puente para carretera sobre el río 
M u l u y i . 
ALOCUCION DEL GENERAL EN JEFE 
TETUAN, 12 (a las 22).—El general 
Sanjurjo ha publicado la siguiente alo-
cución : 
«Al Ejército y fuerzas navales de Ma-
rruecos. Con los movimientos efectua-
dos se han abatido los últimos restos 
de la rebeldía, ocupando la totalidad 
de nuestra zona de Protectorado, y se 
ha dado fin a la campaña de Marrue-
cos, que durante diez y ocho años ha 
constituido un problema para los Go-
biernos, llegando en momentos críti-
cos a producir serias inquietudes a la 
nación que pródiga vertió aquí su san-
gre y sus energías morales y econó-
micas para mantener el legado de al-
tivez y gal lardía que nos dejaron nues-
tros antepasados conquistadores de un 
mundo. 
El desembarco en Alhucemas en sep-
tiembre de 1925. con el que por prime-
ra vez se afrontó resuelta y valiente-
mente la solución de este problema, 
yendo a atacar la rebeldía en su cora-
zón, fué la clave y cpnstiluyó la base 
para desarrollar la rápida y decisiva 
campaña que, comenzada en 8 de ma-
yo de 1926 y continuada con perseve-
rante, método aun durante el invierno, 
nos ha permitido dar fin a la rebeldía 
en quince meses, en continuas y fati-
gosas operaciones,' pudiendo hoy este 
Ejército, que es el de España, decir con 
orgullo que ha puesto la palabra fin 
a un problema quizá el más grave que 
ha conmovido la vida de la nación en 
estos últimos años. 
Se atacó la rebeldía cuando más po-
tente era, cuando contaba con numero-
sos elementos de guerra modernos, con 
la cohesión de todas las cahitas, bajo 
un mando único, con la fuerza moral 
de haber püesto en jaque a dos nacio-
nes europeas. En poco más de un año 
habéis destruido ésa organización re-
belde, habéis ocupado y recorrido en 
todos sentidos la totalidad do la zona 
de nuestro Protectorado, dominándola 
sin tratos ni Convenios de ninguna cla-
se' con los rebeldes, apoyándoos sólo 
en vuestra voluntad de vencer y en la 
acción política de leales musulmanes 
puestos al lado de la nación protecto-
ra por convencimiento de los beneficios 
que ello ha de traer a su país y a ^u 
raza. 
Las dificultades y fatigas de esta lar-
ga campaña de un año han sido gran-
des. La dureza del terreno, todo él ex-
tremadamente montañoso ; el valor mi-
litar del enemigo, que por su sobriedad, 
resistencia y costumbres de la guerra 
constituye una' de las Infanterías me-, 
jores del mundo; las inclemencias del 
•iempo en un clima duro e irregular, 
que agravada en los tremendos tempo-
-'ales de Senhaya y Ketama desenca-
denados de esta primavera con violen-
cia inusitada y nunca conocida os pu-
sieron en duro trance de sufrimientos 
y peligro; todo lo habéis vencido y so-
portado con entereza y valor que re-
cuerda el de nuestros audaces conquis-
tadores, que hace resplandecer las vir-
tudes militares de todos: generales. 
Jefes, oficiales y tropa del Ejército de 
tierra, que con su talento, coraje y su-
frimiento todo lo dominaron y "nada 
entibió «u entereza y su espíritu. 
Animadas por la fe en la victoria, ias 
leales tropas indígenas ni un momenlo 
vacilaron; los aviadores, que constan-
cia y valor enorme no han cesado un 
momento en su acción de apoyo de las 
tropas y quebranto del enemigo, aun en 
aquellos días de furioso temporal en 
que, rotos los lazos de comunicación, 
las columnas fueron las primeras que, 
con riesgo inminente de su vida, vo-
lando en medio de una tempestad de 
nieve, llevaron al soldado el consuelo 
de verse atendidos y socorridos c:n ali-
mentos, medicamentos y municiones. 
Las fuerzas navales, que, constante-
mente vigilantes, prestar-cn al Ejército 
^ auxilio de sus barcos, el appyo.de su 
artillería, hermanadas con el pensa-
miento y en acción con el raid -de Go-
mara y en el peligro, en el que dieron 
•ambién generosas, sus vidas, como los 
'emporales de Villa Sanjurjo, todos, sol-
lados de tierra, mar y aire, merecéis 
agradecimiento de la Patria y el de 
vuestro general, que sabe que todos los 
'aureles, toda la gloria, a vosotros só-
lo corresponde, pues, con vuestro valor, 
"uesira fatiga y vuestras vidas, los ha-
béis conquistado. Las fatigas y todos los 
Deligmrt tienen hoy su recompensa con 
'a satisfacción que ha de produciros el 
sabor, que en quince meses de campaña , 
al derrotar la rebeldía, habéis ocupado 
v dominado 39 cabilas completas y frac-
ción que faltaba por ocupar de. otras 12; 
habéis cogido al enemigo 42.000 fusiles, 
130. cañones, 236 ametralladoras, ocho 
morteros, cinco fusiles ametralladoras, 
abundante material de guerra, municio-
nes y habéis pacificado y organizado un 
pa¡s hasta hoy indomable, anárquico y 
rebelde a toda organización de mando 
Merecéis bien de la Patria, y vuestro 
Marruecos, dirigimos un saludo al Ejér-
cito de Francia, la nación hermana, que, 
en íntima cooperación militar, vivió con 
nosotros esta guerra, y dediquemos to-
das un recuerdo a -nuestros hermanos 
que en ella dieron la vida.» 
GRAN RECIBIMIENTO A SANJURJO 
TETUAN, 12 (a las 22).—A la llegada 
de los generales Sanjurjo y Goded, la 
población ha solemnizado el hecho co-
mo si fuera un día festivo. 
En honor del general Sanjurjo y de 
las tropas se izaron las banderas y se 
colgaron los balcones. 
En la recepción celebrada, el delegada 
general expresó en un patriótico discur-
so lor sentimientos de admiración de, 
los elementos civiles por la obra gigan-
ta que, en tan corto período de tiem-
po, he realizado el Ejército. 
El Gran Visir, en nombre del Jalifa 
y del Majzén agradeció al alto comipa-
no el haber terminado la rebeldía y ex-
puso sus sentimientos de adhesión $ 
España. 
Muy conmovido, agradeció el general 
Sanjurjo los sentimientos admirativos 
expresados por el delegado general y, 
por ei Gran Visir, y agregó que los 
trasladaba a los generales, jefes, oficia-
les y tropas a sus órdenes. Expresó su 
confianza de que el elemento c iv i l y la 
población musulmana le secundarán en 
la obra de pacificación y de coloniza-
ción del Protectorado. 
La Aviación, a pesar del fuerte vien-
to reinante, ha realizado ayer brillante 
larde, volando todos los aparatos ac-
tualmente en Marruecos, en número dé 
70, sobre la comarca de Yebala. 
Después se reunieron en banquetes 
para solemnizar el fin de la campaña. 
A la hora del champán llegaron los 
generales Sanjurjo y Goded, algunos je-
es del cuartel general y el comandante 
La Menardiere. El teniente coronel Gon-
zález, jefe de las escuadrillas pronun-
ció frases elogiosas para el alto comi-
sario, a las que contestó éste, que esta-
ba orgulloso de tener a su lado a tan 
valientes colaboradores, que tanto han 
influido en el final de la campaña. De-
dicó también un recuerdo a la colabora-
ci 'iii de la Aviación francesa. El gene-
ral Goded subrayó las frases del mar-
qués de Malmusi. Acto seguido el ge-
neral Sanjurjo ordenó se presentasen 
en e1 salón los suboficiales, pilotos y 
bonioarderos, a quienes dirigió mereci-
dos elogios por su comportamiento. 
Contestó el sargento piloto Luis Alba-
rrán, que entusiasmó a los concurren-
tes con sus encendidas palabras y que 
dedicó un delicado recuerdo al malo-
grado capitán Matanzas. 
REGRESO D E FUERZAS 
LARACHE, 13.—Terminadas las ope-
raciones, iniciaron el regreso a la pla-
za las bater ías de Arti l lería, los equi-
pos quirúrgicos y otras unidades.. 
Se han concentrado en Dra el Ascf 
los tabores de Regulares y la bandera 
del Tercio, que formarán la^ columna 
volante, a fin de recorrer constante-
mente las zonas ocupadas y evitar toda 
filtración de huidos, al mismo tiempo 
que las Intervenciones militares conti-
núan la recogida de armas y la orga-
nización polí t ica y el nombramiento cíe 
autoridades de las cabilas sometidas al 
Majzén. 
—Procedente de Xauen y Te tuán llegó 
el general Souza, acompañado de sus 
ayudantes.y otros jefes y oficiales de su 
cuartel general, después de asistir a los 
últimos avances realizados por las co-
lumnas de los coroneles Balmes y 
Asensio. 
—En las cercanías del l ímite del Pro-
tectorado y Alcázar descarri ló una lo-
comotora del ferrocarril, que interceptó 
la vía durante algunas horas. No ocu-
rrieron desgracias personales. 
—Se asegura que la inaiuguración ofi-
cial del ferrocarril Tánger-Fez ha sido 
aplazada hasta el próximo día 20, con 
motivo de celebrarse el 16 solemnes 
fiestas en Te tuán por el t é rmino de la 
campaña. 
L A INVASION D E L A CABILA 
DE GUEZNAIA 
LARACHE. 12 (a las 21).—-Termina-
da la ooupación total del Yebel de Tan-
raia y el macizo de Taria, las columnas 
de Aspensio y Mola invadieron, en com-
binación con las fuerzas de Capaz y 
Martínez Monje las regiones de Zauia 
de' Dexiar, donde enlazaron las fuer-
zas, penetrando en la cabila de Guezaia, 
donde se sometieron al coronel Asen-
sio las fracciones de Beni Salah y otras 
la anterior cabila, únicas que que-
C I T O 
E L M E J O P ^ " - ^ L A X A N T E 
CURA "EL E S T R E Ñ I M I E N T O 
de 
düban por someterse a l .Majzén" 
Entre los cabecillas que quedan por 
someterse figura el Chaunis de Suma-
ta. que a raíz de la ocupación de la 
cabila huyó al Buhacen, y de allí al Ye-
bel de Jerzana, donde se habían con-
centrado todas las partidas rebeldes que 
combat ían contra las columnas franco-
espnñolas. ' • 
—Procedentes del campo han llegado 
el jefe de los servicios dé Arti l lería, co-
ronel Ayensa, y el jefe de Estado Ma-
vor de la columna Balmes, comandante 
Reigáda. 
—Por disposición del alto mando, hn 
quedado disgregada la columna de Bal-
mes, que ha pasado a reforzar las de 
Mart ínez Monje y Asensio. 
—A la zona francesa han llegado tres 
belgas, que recorren el mundo en mo-
tocicleta. Salieron de Bruselas el 1 de 
enero. 
—Todas las poblaciones del Protec-
torado francés conmemoran la fiesta del 
14 de jul io. 
—En las inmediaciones de la carrete-
ra del Jemis Sahel, en la carretera de 
Larache a Tánger, un «auto» que con-
ducía al empresario de teatros de Alcá-
zar don Antonio Balboa, que iba acom-
pañado del comerciante don José Pé-
rez, atropello a una mora, que quedó 
en gravísimo estado. Balboa sufre• la ' 
fractura de un brazo. 
L A SITUACION EN L A ZONA 
FRANCESA 
RABAT, 13.—En la residencia gene-, 
ral, y bajo la presidencia de M. Ur-
baiñ Blanc, delegado sustituto del re-
" " ^ ^ r r ~" *" - • . , A, fii(iente M. Steeg durante su ausenoa 
renera!. en su representación, os lo d i - faiucyi-ce. Los que en breve plazo regreséis a 
vuestro? hogares, podréis recibir con la 
frente alta el beso de vuestras madres, 
que en él pondrán^ no sólo el cariño de 
madre, sino el orgullo de española pa-
ra abrazar a un hijo que cumplió con 
su deber. Al terminar la campaña de 
se ha celebrado una reunión a la que 
han asistido los generales Vidalón y 
Petin y los coroneles Cendre y Huot. m 
la que trataron de la situación creada 
a la zona francesa por los sucesos dos-
arrollados en la española y de l a des-
aparición de la frontera de rebeldes. 
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s e a p i a z a i n 
Influencias de los deportes 
Si un redactor deportivo se ocupara 
exclusivamente de indicar el pase con 
el balón de un jugador a otro, el centro 
de un tercero; el remate de un cuar-
to, la parada de un quinto, etc., a la 
verdaa no valía la pena de haber crea-
do semejante título dentro de un pe-
riódico. Es un compromiso hacer algo 
mas ¡i esto es una pura apreciación 
ia.-titular, pues en deportes como en. 
(fti'as muchas cosas, cada cual hace lo 
que más le viene en gana. 
Tenemos el criterio de supeditar los 
comentarios a la información. Esta es 
sobre todo. 
Esta noche, si no ha habido ningún 
lance en Nueva York, se dispone de 
•ina l.vena información: el combate en-
tró l 'aulino TJzcudun y l l a r ry Wills. 
Pfiro empezará poco después de las 
tres y media y hasta esta hora hay 
mucho tiempo por delante. Lo aprove. 
vhamos para algunas divagaciones. 
S i nos permit i rá llamar una divaga-
ción tratar de la higiene y de la te-
rapéutica—aunque sea a la ligera—por 
los ejercicios deportivos. 
No ha mucho {en nuestras Páginas 
del año pasado) hablamos de las ven-
tajas e inconvenientes de los diferen-
tes deportes y ejercicios. Y hablamos 
considerado el deporte y el ejercicio en 
general como un preventivo de un gran 
número de enfermedades de las más 
í t icersas: la obesidad, el artritismo en 
sus diferentes manifestaciones; la neu-
rastenia, la tuberculosis, etc. Ahora po-
demos ver su importancia desde el pun-
to de vista profiláctico, es decir, para 
evitar las diversas enfermedades micro, 
bianas que, al encontrar en el organis-
mo un punto de menor resistencia, se 
desarrollan mucho mejor en, el indivi-
duo que busca poco el aire Ubre y rea-
liza pocos ejercicios. Todo el mundo 
sabe que el mejor vehículo del contagio 
es el polvo y que no hay nada más pe-
ligroso que la vida constante en una 
atmósfera viciada, en un taller, en una 
oficina, donde el sol no penetra nun-
ca,. Ó la luz llega por una pequeña y 
alta ventanilla. 
Es cierto que en la escala social, exis-
ten profesiones más o menos insanas, 
más o menos expuestas al contagio por 
las enfermedades microbianas, pero 
¡cómo se a tenuar ían estos peligros si 
después de la oficina o después de los 
trabajos en el taller, estos trabajadores 
no buscaran en la ociosidad la com-
pensación de su penosa profesiónl Hay 
mucha gente que sale de su oficina pa-
ra tomar el t ranvía o el Metro, dejan 
el t ranvía o Metro para i r a su casa 
su casa por el café o un bar. Pues bien, 
se puede estimar que la proporción de 
estos sedentarios que mueren de tuber-
culosis debe ser de ¡60 a 65 por 100! 
El mejor remedio a su fatiga diaria 
no es la inacción, que les conduce for-
zosamente al vicio, al alcohol. Estos 
hombres necesitan ejercicios variados, 
moderados y racionalmente practicados. 
Hay que crearles una emulación en la 
marcha, el ciclismo, natación, la gim-
nasia, etc. Se les debe hacer compren-
der la necesidad de estos ejercicios. 
Con la práctied de los deportes es se-
gura la mejora enorme en la vida so, 
cial y moral del obrero, claro está, a 
expensas del tabernero, del barman y 
de las casas de tolerancia. No es del 
caso hablar del alcoholismo. 
No es solamente la tuberculosis lo que 
hay que evitar, sino un sinfín de ma-
les, la fiebre tifoidea, la difteria, etc. 
El deporte y el ejercicio tiene tam 
Uén una importancia capital desde eJ 
punto de vista terapéutico. Constituyen 
en muchos casos la base del tratamien-
to de un gran número de enfermeda-
des. 
Este tratamiento, variable, con los\ 
casos y según los efectos que se deseo 1 
obtener, se compone de ejercicios espon-l 
táñeos o naturales, o de movimientosl 
arreglados y estudiados, todo lo quel 
constituye la finalidad de la mecano-] 
terapia, del masaje y de la gimnasia, 
sueca. 
Tres grandes capítulos de la paíoLo-| 
gía son beneficiados por la terapéutical 
mediante el ejercicio físico. Se pueden] 
resumir las diferentes enfermedades evl 
el cuadro siguiente: 
Enfermedades de ' l a nutrición.—Obe-
sidad. Gota. Litiasis biliar u úrica. Dia-1 
befes. 
Afecciones médicas propiamente d i -
clias.—.En/ermedades del corazón. En/er-
medades del aparto respiratorio {tuber.' 
culosis). Enfermedades del aparato di-
gestivo. Enfermedades nerviosas, neu-
rastenia. Daños fisiológicos. Atrofia 
muscular. Parálisis . Anemia. Debilidad. 
Afecciones quirúrgicas.—/íríní/s . Lu-
xaciones. Fracturas. 
P U G I L A T O 
Uzcudun contra Wi l l s 
NUEVA YORK, 13.—En vísperas del 
combate, salvo cornadas excepciones, 
lodos los púgiles se han mostrado siem-
pre opiimislas. Pero, posiblemente, no 
se ha registrado mayor entusiasmo, ma-
yor seguridad por parle de los combatien-
tes como en esta ocasión del combate 
entre Paulino Uzcudun y Harry Wills. 
Ambos creen en el knock out del otro, 
en una victoria terminante. Y uno solo 
tiene que vencer. La mejor solución pa-
ra quedar bien ambos sería un encuen-
tro .nulo, cosa que no la admite nin-
guno n i por soñación. Todo el mun-
do tampoco cree probable este resul-
tado. 
Paulino Uzcudun se ha expresado a 
los que le rodean en los siguientes tér-
minos : 
«Nunca me he encontrado como ahora 
on cuanto a mi entrenamiento, lo que 
me hace concebir las más halagüeñas 
esperanzas; sé la fortaleza de Harry 
Wills , pero estoy seguro de obtener so-
bre él una victoria rotunda; desde lue-
go será por knock out, y no creo que 
pasaremos de los diez asaltos. Pondré 
• lodos los medios posibles para lograrlo, 
porque, no ya un resultado adverso, si-
no una victoria difícil o un match nulo 
detendr ían Irremisiblemente m i carrera 
pugilista, que hasta ahora puedo con-
ceptuar de brillante.» 
Harry Wills, por su parte, aseguró a 
los suyos, poco más o menos, lo que si-
gue: 
«El valor de Uzcudun es perfectamen 
to conocido a raíz de sus victorias so-
bre Hansen y Heeney. No se puede dis-
cutir el hecho de que es uno de los de 
primera fila,. dentro de los seis prime-
ros en el mundo. Confío en una victo-
ria, desde luego difícil, pero sin lugar 
a dudas. Mi confianza estriba en mi su-
perioridad física; repasen los números 
y verán que tengo una gran vedilaja. 
Confío además en mi preparación, que 
ha sido concienzuda; desde mi pelea 
contra Lharkey procuré no abandonar-' 
L a e n s e ñ a n z a 
p i l o t o s a é r e o s 
UN CONCURSO D E L A A V I A -
CION M I L I T A R 
H A R R Y W I L L S 
Notable p ú g i l negro, contrinca-Ate 
de U z c u d u n . 
me, con la sola aspiración d̂ e probar 
en la primera oportunidad q^e aquel 
resultado adverso para mí fué falso. Sé 
los fuertes de Uzcudun, y espero po-
der contrarrestralos. AhoT.-a bien; teó-
ricamente, puede uno atacar y defen-
derse con facilidad; lo malo es que en 
el terreno la práctica guíele variar todas 
las concepciones, y que éstas se des-
arrollan circunstancialmenle.» 
Caracterís t icas 
NUEVA YORK, IS.-Se facilitaron los 
siguientes datos respecto a las caracte-
rísticas de Uzcudun y Wi l l s : 
días se celebrará un interesante Comba-
te entre Ricardo Alís y el pú-^íi fran-
cés Rouquet. Además de estos, combales 
se celebrarán los de Puig-P^yca y Te-
jeiro-Ferret. 
Un percance a De^psey 
NUEVA YORK. 13.—De&pués de su 
entrenamiento, el famoso púgi l Jack 
Dempsey se embarcó -para pasearse en 
el lago, junto a Sar^toga. La embar-
cación zozobró y cayeron al agua con 
el ex campeón otra,a 100 personas. Afor-
tunadamente, no liubo que lamentar 
n ingún incidente desagradable. 
E l tr iunfo «de Hilar io Martínez 
NUEVA YOilK, 13.—El púgi l español 
Hilario MdiV'ánez venció por puntos al 
norteamerioano Jack Zivic, después de 
diez asalto?,. 
LAWN-TENNIS 
^ p a ñ o l e s contra húngaros 
BUJJAPEST, 1S.—En el match que se 
disputa estos días entre el equipo bar-
celonés Pompeya y la selección húnga-
r '4 dobles para caballeros. Kehrling-Ke-
íemén vencieron a Juanico-Torruella-por 
(6—1, 0—10 y 0 -4 ; Kehrling-Takacs a 
Juanilo-Sala por 2—« y 8—6, interrum-
piéndose el encuentro por la escasez de 
luz; y Suqué-Sala a Kirchsmayer-Hal-
ter ]JDr 6—0- y 10—0. 
Lo que dice Tilden 
NUEVA YORK, 13.—Tilden ha regre-
sado de su excursión por Europa y lo 
primero que ha manifestado es que la 
probabilidad de los Estados Unidos pa-
ra retener la famosa «Copa Davis» de-
pende exclusivamente de lo que haga 
Johnslon de California. 
A propósito, ha dicho que no se hará 
profesional antes de 1928. 
Uzcudun 



























Antebrazo . . . . . . . . 0,37 
Muslo 0 ,60 
Pierna 0,40 
Como se ve, a excepción del cuello 
y antebrazo, domina en todas las me-
didas Harry Wills. 
Varias opiniones 
NUEVA YORK, 13.—Los conocidos pú-
giles Miller y Stoney han manifestado 
que Harry WUls demostraría una gran 
resistencia si resiste, no los quince asal-
tos estipulados, sino siquiera doce. 
Miller y Stoney han sido los princi-
pales sparring partners de Uzcudun en 
Pompton Lak, su centro de entrena-
miento. 
• 9 9 y 
NUEVA YORK;' 13.—El promotor del 
combale, Mr. Fugazy, ha dicho que no 
sería nada extraño que el match termi-
nara sin decisión. Y añad ió : «Al menos 
es lo que me interesa para poderlo re-
petir.» 
* * * 
NUEVA YORK, 13.—Jack Sharkey, el 
que derrotó últ imamente a Harry Wills, 
U N A E S P E C U L A C I O N I N F A M E 
, EH 
Cae a un estanque y muere ahogado. Incidencias del servicio do-
méstico. Aventuras de Manolito. Roban a un accidentado. 
HUMBERTO TUOAZY 
Organizador del combato Uzcudun-
Wills en la palestra del Polo Grcmnds, 
de Hueva "srork. 
ha manifestado que la victoria cree que 
se incl inará a favor del negro. Desde 
luego, muy difícilmente y por puntos. 
Algo sotare Harry W i l l s 
El contrincante de Paulino Uzcudun 
surgió en el r ing hacia 1909: lleva 
combatiendo, por lo tanto, diez y seis 
años. Pero sus luchas fueron por com-
pleto de segunda categoría durante los 
cinco primeros años. Por el año de la 
guerra se hizo conocer luchando contra 
los más formidables púgiles negros de 
aquella época, Sam Mac Vea, Joe Jea-
nelte y Sam Langford. Este último na 
sido el único qu© le puso knock out. 
Después se perdió de vista hasta su 
violoria fulminante sobro Fred Fullon, 
en 1920. 
Desdo entonces ha tenido una buena 
serio de triunfos. Se desplomaron bajo 
sus puños los citados Sam Mac Vea y 
Sam Langford, Gunboat y Homer Smiih, 
Norfolk y Thompson. Ganó por puntos 
a Jeanette, Johnson y otros notables 
boxeadores. Esta notable performance 
hizo pensar a no pocos que Dempsey 
rehuía combatir contra él por dos ra-
zones: por la cuestión de la raza y 
por miedo, acaso éste último en mayor 
escala. 
Sus úl t imas victorias más resonantes 
fueron contra Johnson, Weinert, Mad-
den y Firpo. 
Quedó indicado que en el otoño del 
año pasado sucumbió ante Sharkey. 
No se celebra el «match» Ruiz-Quadrini 
MILAN, 13.—Ha quedado suspendido 
indefinidamente el combate de revan-
cha entre los boxeadores de la catego-
ría de los plumas Ruiz y Quadrini, por 
no babor llegado a un acuerdo ambos 
púgiles. ^ 
Al i s contra Rouquet 
BARCELONA, 13.—Dentro de. breves 
F O O T B A L L 
PALMA, 13. 
ALFONSO X I I I 1 tanto 
(penalty) 
Valencia F. C 0 — 
Este segundo partido, con idéntico re-
sultado, ha vuelto a causar la misma 
satisfacción. 
Asistió el capitán general y mucho 
público. 
CONCURSO HIPICO 
PALMA, 13—La Copa Palma del con-
curso hípico ha sido ganada por el ca-
pi tán Serrant) con «Acalorado». 
La gymkhana que se corrió después 
fué ganada por el teniente Talavera con 
Faura. 
La temporada de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 13.—El calendario 
y pruebas correspondientes a la presen-
te temporada se ha/n fijado como sigue i 
17 de septiembre—Ommum. 
Día 18.—Gran Copa de San Sebas-
tián. 
Día 20.—Gran Prueba Internacional. 
Día 21.—Copa del Rey. Trofeo de las 
autoridades de San Sebastián. 
Día 23. — Prueba Nacional. Prueba 
Amazonas. 
Dfá 25.—Prueba de Potencia. Despe-
dida. 
Los premios ascienden a unas 30.000 
pesetas. 
J U E G O S OLIMPICOS 
Los periodistas españoles 
Los periódicos españoles que deseen 
estar representados en los Juegos Olím-
picos que se celebrarán el año próxi-
mo en Amslerdam, lo propio que los 
periodistas que deseen asistir por su 
cuenta a esa magna manifestación in-
ternacional del deporte, deberán dirigir-
se por escrito al presidente del Sindicato 
de Periodistas de Barcelona, don Narci-
so Masferrer, rambla de Cataluña, 41, 
en solicitud de los pases de Prénsa y 
aflojamiento, antes del 10 de agosto pró-
ximo, el cual se encargará de transmi-
t i r las demandas al Comité Olímpico Es-
pañol . 
CICLISMO 
Carrera de las Veinticuatro Horas 
BARCELONA, 13.—Para la carrera de 
las Veinticuatro Horas, que se disputará 
los días 23 y 24 del presente mes en el 
velódromo de Sans, a las ocho ins 
cripciones publicadas por EL DEBATE 
habr^, que añadi r la de la pareja 
Pastor y Morey, de Mallorca. 
La Vuelta a Francia 
ESTRASBURGO, 13.—Se ha disputado 
la vigésima etapa de la Vuelta a Fran-
cia, de Belfort a Estrasburgo, que repre-
senta unos 145 kilómetros. El resultado 
fué el siguiente: 
1, DECORTE, sobre Louvet. Tiempo : 
4 h . 10 m. 16 s. 
f, Verhaegen. 
f, Slembrouck.. 
4, A. Magne. Tiempo: 4 h . 23 m. 24 s. 
f, Moineau. 
Después de esta etapa, la clasificación 
general queda establecida como sigue: 
1, NICOLAS FRANTZ, sobre Alcyon. 
Tiempo total: 164 h. 37 m . 13 s. 
2, Dewacle, 165 h. 23 m. 16 s. 
3, Vervaecke, 166 h. 50 m. 50 6. 
4, Leducq, 167 h. 6 m. 
5, Benoit, 168 h. 34 m. 27 s. 
Prueba Nacional 
ZARAGOZA, 13—La sección ciclista 
del Iberia Sport Club, ha fijado e l i t i -
nerario de la próxima carrera nacional 
que se celebrará en esta capital el do-
mingo próximo. Será el siguiente: Za-
ragoza-Casetas-Alagón-Plasencia de Jalón 
Rueda-Epila-, Calatorao- La Almunia- La 
Muela-Zaragoza, lo que representa 115 
kilómetros. 
A T L E T I S M O 
Una Asamblea 
Entre particulares y Sociedades pa-
ra la educación en vuelo de 
parte de los pilotos militares. 
Un mínimum de 50 alumnos y 
un máximum de 19.000 pesetas 
por cada título expedido 
—o— 
Por real orden del ministerio de la 
Guerra que inserta la Gaceta de ayer 
han sido aprobados los pliegos de con-
diciones técnicas y legales que han de 
regir en el concurso que celebrará el 
Servicio de Aviación para contratar la 
enseñanza de pilotos de aeroplano. 
Un m í n i m u m de 50 alumnos 
Se abre un concurso entre las Socie-
dades y particulares para la educación 
en vuelo de parte 'de los pilotos que 
necesita la Aviación militar. 
Ed total de alumnos que la Aviaci5n 
mili tar destina a la Escuela contratada 
no bajará de 50, incorporándose, como 
regla general, en dos promociones anua-
les. 
La permanencia de los alumnos en la 
Escuela será , por lo general, de cua-
tro meses. 
Todas las instalaciones de la Escue-
la, aviones, motores, accesorios y cam-
pos de vuelos deberán ser propiedad 
de la Compañía concesionaria, todo 1c 
cuai será recr.nocido y aprobado por la 
Aviación mili tar para poder empezar 
su funcionamiento. 
La organizí:ción general de la Escue-
la y de sus servicios auxiliares, el pro-
fe r rado y los planes y métodos de en-
señanza se someterán también a la apro-
oaclón y te visión de la Aviación mi l i -
lar, sobre las bases siguientes, reser-
vándose éste, no obstante, el derecho 
de introducir las modificaciones que 
juzgue convenientes : 
El profesorado y director de la Es-
cuela tendrá que ser español y poseer 
el título de piloto superior, con un mí-
nimo de trescientas horas de vuelo, y 
haber volado distintos tipos de aviones 
de guerra. El director podrá ser, a su 
vez, el jefe de los pilotos; debiendo a 
éstos sustituirlos en caso de ausencia 
o enfermedad. 
El director deberá ostentar además 
dpi títii'O de piloto superior, el de in-
geniero civi l o mili tar de cualquiera de 
las ramas e?peciales, preferentemente 
d(^ las relacionadas con la aviación. 
Cuatro aviones por cada grupo 
Por cada grupo de siete alumnos ten-
drá la Escuela cuatro aviones constan-
temente en vuelo, y aunque evenlual-
menle se reo uzea el número de alum-
nos, no se deberá disminuir el de avio-
nes de cada grupo. 
Los concursantes acompañarán su pro-
posición con una Memoria descriptiva 
del Aeródromo, Escuela que ofrezca o 
se propongr. establecer, del número, ca-
lidad y. organización del personal, del 
material a emplear y de, los planes y 
métorlos de enseñanza. 
Trimestralmente se des ignará por la 
Aviación Militar una Comisión de pilo-
toíi, la cual procederá al examen prác 
tico de vuelos de los alumnos que a 
juicio de los profesores están en condi-
ciones de efectuar las pruebas necesa-
rias para obtener el título, que lleven 
por lo meno catorce horas de vuelo. 
Por cada alumno que obtenga el t i -
tulo de piloto militar, de aeroplano, y 
haya efectuado treinta y siete horas de 
vuelo como mínimo, la Aviación Mi l i -
tar abonará una cantidad que se fijará 
en la oferta que haga cada Empresa o 
particular, que tomó parte en el con-
curso, y sin que pueda exceder de 19.000 
pesetas por alumno. 
Los alumnos, mientras permanezcan 
en la Escuela, serán considerados co-
mo militares en activo servicio de avia-
ción y, por lo tanto, sin que la Escue-
la expresada tenga responsabilidad sub-
sidiaria hacia ellos o sus herederos, por 
accidentes ocurridos en el servicio, sal-
vo en el caso de que sean debidos a 
negligencia imputable a la misma Em-
presa. 
Aparatos españoles 
Será condición precisa que los aero-
planos que se adquieran para la Escue-
la hayan sido fabricados en España. 
En caso de movilización, todas las 
instalaciones, material y recursos de la 
Escuela serán puestos a disposición del 
Estado, desde el primer día, mediante 
tasación efectuada al efecto. 
La entidad concesionaria deberá es-
tar dispuesta a comenzar sus servicios 
de enseñanza en la Escuela a los tres 
meses de la fecha de la adjudicación, 
A los seis meses de dicha adjudica-
ción deberán estar completos y en fun-
cionamiento todos los servicios tal y co-
mo figuran en la adjudicación. 
Con objeto de facilitar l a instalación 
rápida de la Escuela a l a Empresa o So-
ciedad que no posea campo propio, se-
rán admitidas las proposiciones que 
tengan por base la instalación de la Es-
cuela en el campo de que dispone la 
Aviación mil i tar en Albacete, cuyo te-
rreno y barracones ofrece ésta, entre-
tanto terminaran las construcciones de-
finitivas la entidad concesionaria, co-
brando por ello la Aviación mili tar 2.000 
pesetas mensuales en concépto de alqui-
ler. 
La Escuela podrá dedicarse libremen-
te a la enseñanza de pilotos civiles; 
pero para ello deberá precisamente ser 
aumentado todo el personal y material 
de enseñanza en la proporción necesa-
Rosario Sánchez Fernández, de vein-
t iún años, prestaba sus servicios como 
asistenta en la por ter ía de la casa nú-
mero 11 de la calle del Pr íncipe de Ver-
gara. En los momentos en que no la uti-
lizaba la portera. Angela Jiménez Ló-
pez, subía al piso segundo, donde habi-
tan los señores de Camero Cívico, y 
allí la encomendaban diversos menes-
teres para ayudar a la servidumbre. 
Desde hace algún tiempo la portera 
empezó a notar la falta de varias pren-
das, y esta observación era también 
hecha en el domicilio de los señores 
de Camero Cívico, donde se advirtió 
la desaparición de varios cubiertos y 
de una pitillera. 
Sospechóse de la muchacha; pero 
nadie le dijo nada ante el temor de que 
la culpable no fuera ella. Así las cosas, 
un día Rosario se despidió «hasta ma-
ñana», y no volvió aparecer por la ca-
sa. Entonces las sospechas se convirtie-
ron en evidencia. «La ladrona era lá 
chica—se dijeron los perjudicados—, y 
al notar que se la espiaba ha optado 
por no volver». 
Un mozo de comedor de los señores 
del segundo, Antonio Ariza Figueroa, 
encontró a Rosario en la calle, y va-
liéndose de un ardid consiguió probar 
que era la culpable. La muchacha fué 
denunciada y ayer se la detuvo. 
Cuando se hallaba Rosario en un ca-
labozo del Juzgado, se presentó en és-
te su madre, Anastasia Fernández Gon-
zález, con dos niños de la mano y otro 
en brazos, hermanos los tres de la de-
tenida, con propósito de enterarse qué 
le ocurr ía a la chica. 
Se le dijo que estaba en un calabozo 
y pror rumpió en ayes y lamentos, ca-
da vez más ensordecedores. Salió a la 
calle sin abandonar el llanto y los gri-
tos de «¡Ay mi h i ja l ¡Ay mi hija!». 
Los t ranseúntes la rodearon, conso-
lándola. Todos ellos creían que la mu-
jer, al decir «¡Ay mi hija!», se refe-
ría a la pequeña que llevaba en los 
brazos, que ofrecía un aspecto de mi-
seria fisiológica tan espantosa que mo-
vía a la compasión. 
En vista del espectáculo, y noticioso 
el juez de guardia, señor Fernández y 
Fernández de Quirós, de lo que ocu-
rría, ordenó que la mujer pasara a la 
sala de espera del Juzgado, hasta que 
se calmase. 
T.a mujer entró en la sala, y el señor 
Fernández y Fernández de Quirós se 
acercó a ella para prodigarle sus aten-
ciones; mas al fijarse en el aspecto de 
la criaturita enferma, liizo que fuese au-
xiliada por un médico de la Casa de 
Socorro. El facultativo jlictaminó que 
la pequeña, que cuenta dos años de 
edad, padecía gravísima extenuación por 
raquitismo. En el acto, para reanimar-
la, le aplicó una inyección de aceite 
alcanforado. 
Cumplido este humanitario deber, el se-
ñor Fernández y Fernández de Quirós 
preguntó a la madre por qué no some-
tía a la pequeña a un tratamiento ade-
cuado. 
La interrogada contestó 
—Porque así, cuando la llevó conmi-
go la gente se compadece y me da l i -
mosna. 
Al oír esto el juez, dió orden inmedia-
ta de que la criatura ingresara en el 
Hospital del Niño Jesús, sin perjuicio 
de ulteriores disposiciones, para proce-
der contra la desnaturalizada madre. 
O T R O S SUCESOS 
Ojos que te vieron ir...—Pedro Marcos 
Pérez, de cuarenta y ocho años, doifti-
ciliado en Guzmán el Bueno, 7, denun-
ció a Mercedes García, de veinlicuatro 
años, porque la noche anterior le ha 
tes acudieron en su auxilio, y cuando 
se repuso observó que le habían sus-
traído un reloj que vale 30 pesetas. 
Detención de un agresor.—-ha. Guardia 
civi l detuvo a Enrique Coso Jiménez, 
de veinticinco años, soltero, que habita 
en el paseo de las Acacias, 7, que usa 
el nombre de Antonio Rodríguez, el Sin 
camisa, como autor de las heridas que 
sufrió Apolonio García al intervenir en 
una r iña en él paseo de la Chopera, 
suceso que publicamos ayer. 
Lesionado en una explosión.—El niño 
de trece años Nicasio Vargas Hidalgo, 
domiciliado en el barrio del Camposan-
to, sufrió graves lesiones al estallarle 
en las manos un bote de carburo, con 
el que jugaba. 
Nicasio fué asistido en la Casa de So-
corro del Puente de Segovia. 
Accidentes. — Francisco Vicente, de 
veintiocho años, que habita en la plaza 
de Santo Domingo, 9, sufrió un desva-
necimiento en su domicilio, y al caer 
al suelo se produjo lesiones de pronós-
tico reservado. 
—Julián Puig Andiario, de noventa 
años, se cayó en las escaleras del «Me-
tro» en la Puerta del Sol, y sufrió le-
siones de relativa importancia. 
--José Sáiz de Aja, de veinticuatro 
años, fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado, que se produjo en 
un taller de ebanistería del barrio del 
Hipódromo. 
Muere sin asistencia.—En su domici-
lio, calle de San Carlos, 1, falleció sin 
asistencia Félix Soria Cabrera. Como el 
médico del Registro Civil se negara a 
expedir la certificación* el Juzgado or-
denó el traslado del cadáver al Depósito 
para que le sea practicada la autop-
sia. 
,4 íroperos.—Adela González de la Ser-
na, de siete años, domiciliada en la ca-
lle de Hortaleza, número 44, fué atro-
pellada en la de San Joaquín por un 
carro, que guiaba Avelino Fúster. La 
niña resultó con lesiones de alguna im-
portancia. 
—El automóvil 23.053, guiado por An-
drés NaVa.rro,, atropelló en la calle de 
Preciados a Faustino González, y le 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
—Francisca Lamorena Arundo, de cin-
cuenta años, con domicilio en Espartel, 
número 4. sufrió graves lesiones al ser 
atropellada en el paseo del Prado por 
el auto 19.697, conducido por Juan Ma-
nuel Montesinos Hernández. 
—El auto 14.381, conducido por Dio-
nisio de la Torre García, alcanzó en 
la calle de Alcalá a don Tomás Lucas 
García, de cuarenta y seis años, maes-
tro nacional, que vive en Embajadores, 
número 22. El señor Lucas García sufre 
lesiones de pronóstico reservado. 
Nifw ahogado en un estanque.—E\ ni-
ño de cinco años Alberto Cabrera Me-
suner, domiciliado en Lérida, 10, fué 
llevado por sus padres a visitar a 
su abuelo, que es hortelano del colegio 
protestante de la calle de Bravo Muri-
11o, 63. Con Alberto iban también dos 
hermanilos suyos. • 
Los tres niños pusiéronse a jugar 
mientras sus padres conversaban con el 
abuelo. A la hora de marchar, Alberto 
había desaparecido. 
Se le buscó por el jardín y la huerta 
del edificio, y fué encontrado su cadá-
ver flotando sobre las aguas de un es-
tanque. La criatura se cayó en él sin 
que nadie se apercibiera. 
Criadita aprovechada. — El lunes fué 
admitida como sirviente una tal María 
Martín, en el domicilio de don Alfonso 
Verdegay Sanabria, Abascal, 25. 
Ayer desapareció María con 40 pese-
tas de sus amos, otras 40 de una com-
suslra ído una c a ñ e r a con 150 pesetas, panera y dos batas de su señora. 
en la calle de Tudescos. Un niño «bien» TnaL—Manuel Marios 
Una mata faena.—En la Cuesta de la Al.ocai de diez y siete añ0iS) lümú el 
Vega sufrió un ataque Miguel Fernán-
dez Palomino, de cuarenta y tres años, 
jornalero, domiciliado en la calle de las 
[nfantas', número 15. Varios transeún-
e s 
en todos los géneros de verano durante los 
meses de julio y agosto. Trajes de 20 y 25 
nombre de su padre para que le en-
tregara el sastre José Sanchís Serrano, 
r.v.e vive en Cervantes, 13, dos trajes 
de torero. 
El m.ichacbo los pignoró después en 
150 pesetas. Los trajes valen 800. 
E l sastre perjudicado denunció el. he-
cho al juez de guardia. 
Los perritos.—Kemesio Sacristán, do 
reservado al morderle un perrito en la 
calle de Arcilla. 
canas de punto, baratísimos. CASA S E -
S E Ñ A , Ca'tfZ, 30; E S P O Z V JWHNA, 11. 
Importante: Presentando este ainuncio 
rebajo 10 por 100 del precio de la compra. 
na para que no sea mermado en lo más 
mínimo el asignado a los cursos mi l i -
La Federación Castellana de Atletis- tares, 
mo celebrará el domingo próximo una 
asamblea ordinaria. 
B I L L A R 
Nueva Directiva 
En la Junta general extraordinaria 
que acaba de celebrar la Asociación 
Española de Billar se nombró l a si-
guiente directiva: 
Presidente, don Fernando Ledesma; 
vicepresidente, don Antonio Iglesias; 
secretario, don José Portabella; vice-
secretario, don JUan Ruiz Flores; teso-
rero, don Laureano Polo; contador, 
don Mario F. Cortés; asesor técnico, 
don José Truchado; vocal primero, don 
Esteban Cabezas; vocal segundo, don 
Federico Ruiz Flores; vocal tercero, 
don Claudio Palacios, y vocal cuarto, 
don Joaquín Riaza.. 
E l concurso 
El concurso se verificará en la. plaza, 
local, hora y día que se fije en los anun-
cios. 
Las proposiciones estarán escritas en 
papel sellado de la clase octava. 
A cada proposición deberá acompa-
ñarse indispensablemente la caria de 
pago justificativa de haber constituido 
un depósito de 47.500 pesetas en metá-
lico o en títulos de l a Deuda, que se 
va lorarán a l precio medio de cotización 
en Bolsa en el mes anterior, a menos 
que esté prevenido se admit i rá por su 
valor nominal. 
El adjudicatario tendrá obligación de 
formalizar este contrato en escritura pú-
blica y entregar el número de ejempla-
res reglamentarios en el pla.z« de un 
mes, a contar desde el día que .se le 
notifique la adjudicación definitiva. 
Esta escritura deberá ser otorgada en 
el despacho del jefe que presidió el 
concurso. 
Si después de la adjudicación defini-
tiva se negase el adjudicatario a l otor-
gainierítú dé la escritura Q suscitase di-
ficultades, el ramo de Guerra se incau-
tará de la fianza constituida, sin perjui-
cio de la responsabilidad de daños y 
perjuicios. 
El contrato no podrá someterse a j u i -
cio arbitral, y las disposiciones guber-
nativas que en él se adopten por la 
Administración, tendrán carácter ejecu-
tivo, quedando a salvo el derecho del 
oonlralisla, para dir igir sus reclamacio-
nes por la vía conlenciosuadministraliva. 
El incumplimiento por parle de la en-
tidad o entidades de cualquiera de las 
cláuóulas del contrato será causa de res-
cisión inmediata del mismo con pérdida 
de la fianza, y con objeto de que la en-
señanza no se retrase n i el Estado se 
perjudique, la Aviación Militar se incau-
tará de la Escuela, con su material y 
servicio anexos, hasta que la nueva en-
tidad que contrate empiece a funcionar, 
sin derecho a indemnización alguna por 
parle del contratista responsable. 
El contrato se adjudicará por cuatro 
años, contados desde la fecha en que ha 
de empezar a prestarse el servicio, y 
podrán prorrogarse, si así conviene, por 
plazos sucesivos de la misma duración. 
El contratista o contratistas se obli-
gan a cumplir, respecto de los obreros 
que empleen las leyes y reglamentos de 
accidentes del trabajo, retiro obrero, y 
demás de carácter social establecidas o 
que puedan establecerse durante la vi-
gencia del contrato. 
El adjudicatario o adjudicatarios que-
darán obligados a satisfacer el importe 
del 1,30 por 100 de pagos al Estado, y 
de todos loe demás establecidos o qup 
puedan establecerse, así como estampar 
sobre los recibos los timbres móviles 
prevenidos por la respectiva ley. 
Si los efectos o artículos fueran de pro-
ducción nacional se obliga de igual ma-
nera a justificar haber comunicado al 
Consejo de la Economía Nacional, Sec-
ción de la Defensa do la Producción, la 
designación de procedencia prevenida. 
. Muerte, repentina—Cuando SP encon-
traba de visita en la . t raves ía de Pozas, 
número 3, falleció repentinamonte Pa-
blo Pérez Sampere, que habitaba en la 
calle de Preciados, número 11. 
Muere un atropellado.—En el Hospi-
tal Provincial ha fallecido el barren-
dero Timoteo Aguado Aparicio, que el 
día anterior fué atropellado por un ca-
mión en la calle del Pacífico, suceso 
que publicamos ayer. 
A R P 3 I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A S n S f 
KCABKID. Calle Toledo. 142 y 144. T." 15.324 
A l mismo tiempo que la Exposición 
Internacional, se celebrará en Barce- J 
lona un Congreso del Seguro 
—o— 
Hemos celebrado una entrevista con 
el señor López Valencia, miembro d é í l 
la Delegación española en el VIH Con. i 
•̂reso de Armarinii , recientemente cele. | 
brado en Londres. 
Ya es sabido que España envió a L o n J | 
dres once delegados, presididos por e í l 
director de Seguros del ministerio . ^ á H 
Trabajo, señor Iranzo. 
En el GüiiRrcso du Londres estaban 
representadas las primeras naciones de 
Europa y América. Ademas de nuestro// 
país, enviaron deie-adüis Alemania, Ai--<• 
genlina, Austria. Bélgica, Canadá, Es-
tados Unidos, Francia, Italia, Japón y •! 
Suecia. Puede decirse que las figuras 
más eminentes en la Ciencia del Segu. -
ro panic^Kinm ,MI la gran Asamblea. 
No puede omitirse el nombre ilustre dé '4 
Mannes. 
InicrroH-amos al señor López Valencia 
acerca de la obra de España en el Con-
greso.' 
—España—nos dice nuestro comunican 
le—había c.s;ado presente en los Con. 
gresos Internacionales de Actuación des- * 
de 1895 hasta l'.m, fecha en que se I n . ^ 
terrumpió la serie por consecuenclat J n 
la guerra europea. No podia, pues, de- ^ 
jar de concurrir España al Congreso d e | i 
Londres. La forma en que ha cbncuriH 
do es muy inleresanle. 
Faltaba en España la entidad cien-
tiíica que ivpn sentara al actuariado.-
En las principales naciones existen J 
desde hace muchos años los Institutos 
de Actuarios, alguno de ellos del pres-|« 
ligio y autoridad tan grandes como - á M 
casi centenario Institmc uf Actuáries 
de Londres. Estas grandes corporacio-
nes son elementos de gran valor cien-
tífico y social. Comprendiéndolo así, y / Í 
para concurrir al Congreso con la má-
xima autoridad y eficacia, los trabajos I 
de varios actuarios españoles dieron 
al fin el resultado de constituir poco i 
tiempo antes del Congreso la Asocia-
ción Aduanal Matemática de España,; ' 
fundada por 25 actuarios perlenecien- ' 
tes a todas las actividades del Seguro j -
y agrupados en los tres sectores des-
tacados de Seguro social. Control . « 9 
cial y Seguro privado. 
La Asociación Aetuarial Matemática 
de España fue. pues, la entidad que 
corporativamente asistió al Congreso 
de Londres, representada por once ósm 
ñus fundadores, entre los que figuraba,',) 
el sector del Seguro social, formado,,, 
por los elementos técnicos del instiÜM 
to NaciumU de i ' r , visión y sus Cajas 
colaboradoras, presididos por don tó» 
sé Maluquer. que además, en unión 
del subdirector de Seguros, ostentaba 
la representación del Gobierno. 
La presencia cepañola en el impor-
tante Congreso de Londres fué parti-
cularmente notada y apreciada, y 
hacerlo de n c i o corp'^rruivo produjo 
el mej-u- ••. Como prueba de afee- -2 
to a Kspaña fué nombrado vi copres!- | 
dente honorario el ministro d e j ^ ^ f 
bajo español, y efectivo, el s e ñ o r J H H 
luquer. 
—¿Cuales han sido las materias tra-̂  
tadas en Londres? 
—Principalmente, el Seguro social, la. 
depreciación de ¡a moneda cu relación 
con o! Seguro y el Seguro de grupos. • 
Pero la principal característica del • 
Congreso lia sido la atención oxtraOT-
diñaría que ha concedido al Seguro ¡^H 
cia!, que ocupa hoy en la zona^^^H 
Seguro un sector importantísimo. E ™ 
este aspecto, el Instituto Nacional d^fl 
Previsión, representado por el sefigW 
Maluquer, hizo ante el Congreso acto '' 
de presencia y expuso -su labor Y ™H 
propósitos. La premura del liempovÁM 
la reeieuie organización de la Asocia-
ción Aetuarial Matemática de España, 
habían impedido la terminación d'e-ill 
ponencia que sobre el tenia «Seguros 
sociales» se. estaba elaborando y <pie . 
debía ser presentada al Congreso por 
la Asociación, como ponencia colecti-*| 
va. Asi tse hizo constar, con la prome-
sa de .aportar este trabajo para las? 
publicaciones finales. 
Es grato hacer constar la excelente': 
acogida que hizo el Congreso a estaŝ  
manifestaciones. 
La unidad y cohesión profesional íué.J 
el lema de la actuación española en* 
Londres, lo cual no impidió que caajB 
delegado, en su privativa esfera de ¿jB 
clón. interviniera en aquellas materiaKj 




LOS DE HOY 
A P O L O (Alcalá, 49).—Moda. A las 7, E l 
sobre verde. La yankee ©n el «charleston». 
A las 11, homenaje a los autores, señores 
Keoyo, Luca de Tena (don Juan Ignacio) 
y maestro Guerrero; 200 representación de 
El huésped del Sevillano. 
Por única vez, y galantemente en honor 
de los autores, Emilio Sagibarba interpre-
tará el «Juan Luis». 
El viernes 15, beneficio del primer actor 
y director, Jesús Navarro.—A las 7,15, E l 
huésped del Sovillano, y a las 11, El sobre 
verde. 
Se despacha en Contaduría. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, Los dados rojos (por Margarita 
do la Motte y Eod La Koque). Estreno: Un 
pez de agua salada en agua dulce. Estreno: 
Devorando kilómetros (por William Fair-
banks y Edith Roberts). 
r U E N C A E B A L (Fuencarrnl, 115).—0,30 y 
10,30, El carro de la alegría. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Av. Pi y 
Margall, 13).—A las 6.15 y Í0 ,30 , Timoteo, 
hombre primitivo. Virginio en el Canadá. 
Madam San-Geine. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10.30. 
P L A Z A B E T O R O S D E M1ADIMI>._5,30, 
toros do Argimiro Pérez Tabernero para 
Marcial Lalanda, Agüero, Félix Rodríguez 
y Cagancho. 
* * » 
( E l a n u n c i o de l a s obras en e s ta c a r t e l e r a 
no supon© ^u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Puede afirmarfie que, con este 
greso, España ha entrado en una nue-
va fase, pnr lo que se refiere a l * -
ciencin del Seguro y ha inaugurado^ 
con pimía robustez y autoridad una;, 
más intensa nctuaelón Tnternacion^ 
Así lo ha reronneidn, 6:n .'1"da. el 
greso y el Comitó ¡permanente al amin-u 
c'ar la ee'ehraeión en España de UIMH 
de los próximos Congresos !n'ernacio-| 
nales, precedida d« la constitución_en| 
Rarcelona. cnu motivo de la P r < ^ | l 
Exposición internacional, de una scc-fe 
ción aetuarial que prepare una reuniol 
internacional de actuarios para ^ ' •^B 
cha del ceirtamen. 
/OS 
SE V E N D E A T O D A PRUEBA ; 
L A R O T A T I V A . D E E X C E -
L E N T E M A R C A , EN QUE 
SE IMPRIMIA E S T E DIARIO' 
H A S T A L A ADQUISICION DE 
L A N U E V A MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 i I 
Aguas antidiabéticas y balneario de 
Abierto al público por real orden de f ' 
de abril de 1927. I.» de Junio a 30 45J 
septiembre. TOLEDO 
QUITE ESA VEMDA 
Y VERÁ QUE NUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIENTO LE COIiTEriDRÁj 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S 
PREC!^D0S 55 MADRID. 
l A C A S A m s A i r n c u A E iMPORTAnm DE ESKAI" 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.614 E L D E B A T E (5) 
Jueves 14 de julio do í M I 
E l Príncipe a los toros 
'Su alteza el príncipe de Asturias ven-
drá hoy a Madrid para almorzar con la 
Reina y los Infantes y luego de asistir a 
la corrida de la Prensa. 
Ayer, como ya lleva haciendo varios 
días, paseó a caballo dos horas por la 
mañana y otras dos por la tarde. 
En su úl t ima venida a la Corte, estu-
vo en un popular teatro en la función 
de la tarde, y fué aclamado por el pú-
blico al aparecer en el palco. 
—Su alteza la infanta doña. Beatriz 
\ i s i i ó nuevamente el hospital de la 
Cruz Roja. 
• —La infanta doña Isabel saldrá de 
veraneo para la Granja el próximo sá-
bado, acompañada de su alto séquito. 
Para la C . Universitaria 
La Sociedad La Huerta ha entregado 
al alcalde 300 pesetas para la Ciudad 
Universitaria. 
—El gobernador c iv i l de Cáceres ha re-
mitido un cheque de 66.000 pesetas al 
rector de la Universidad Central, se-
ñor Bermejo. Dicha cantidad es el im-
porte de lo recaudado en la auscripción 
abierta en aquella provincia con desti-
no a la Ciudad Universitaria. 
Presupuesto extraordi-
nario para el Ensanche 
Muy pronto-^manifesto ayer el señor 
alcalde—se presentará un presupuesto 
extraordinario para el Ensanche; los 
gastos se cubr i rán por medio de un em-
préstito. 
En el proyecto se inc lui rán la prolon-
gación de la Castellana y todas las obras 
y mejoras que se necesiten, como se ha 
hecho en el presupuesto extraordinario 
del Interior. 
Los obreros municipales lesionados en 
recientes accidentes—continuó el señor 
Semprún—mejoran en su mayoría. 
Sesión de la 
la Diputación demandan ampliación de 
plazas. 
De conformidad con lo propuesto por 
el presidente, se aceptaron varias ofer-
tas de suministros a los establecimien-
tos provinciales. Do este modo se ad-
quirirá el aceite de oliva a 2,62 pese-
tas l i t ro ; el vino, tanto blanco como 
tinto, a 47 céntimos la misma cantidad, 
y el tocino, a 2,75 pesetas kilo. 
E l arte español en la 
Exposción de Monza 
nicipal permanente 
La Comisión municipal permanente 
celebró ayer sesión ordinaria, bajo la 
presidencia del alcalde. En ella se apro-
baron el presupuesto del interior para 
1928, el del Ensanche y el extraordina-
rio, de que ayer dimos cuenta. Estos 
presupuestos se someterán en septiem-
bre a la aprobación del pleno. 
E l alcalde dijo—respecto al presu-
puesto ordinario—que en su confección 
ha presidido una gran sinceridad y aus-
teridad. No ha sido preciso crear nue-
vas cargas tributarias n i acrecentar las 
actuales. Los gastos de «primer esta-
blecimiento» pasan al presupuesto ex-
traordinario. Con las modificaciones in -
troducidas por el alcalde, figura el pro-
yecto con superávit . Los gastos ascien-
den a unos 69 millones de pesetas. 
En el presupuesto del Ensanche se 
adicionaron dos propuestas del señor 
Semprún. Por una de ellas se destinan 
200.000 pesetas para premiar, en con-
curso, el mejor proyecto de extensión 
de Madrid que presenten en un plazo 
dé seis meses arquitectos o ingenieros 
españoles; 100.000 para que el Inst i tu-
to Geográfico haga el plano topográfico 
del Extrarradio—ahora sólo existen los 
de las zonas Este y Norte—, e igual 
cantidad para planos parcelarios del 
mismo. 
El alcalde hizo constar luego a los 
periodistas que esas dos consignaciones 
de 100.000 pesetas son las primeras para 
tales planos, cuyo coste puede sobrepa-
sar las cantidades mencionadas. 
La otra propuesta a que hemos aludi-
do señala una consignación de 1.700.000 
pesetas para el subsuelo del Ensanche. 
Se aprobó luego la fórmula para aceptar 
el anticipo de la reversión al Municipio de 
las líneas de t ranvías pertenecientes al 
Estado, de conformidad con la propues-
ta de la Comisión mixta nombrada en 
vir tud del real decreto de 1 de abril 
último. E l plazo para realizarla expira 
el 27 de septiembre. 
Se ha calculado el valor actual de 
las líneas a que hemos hecho referencia 
en 2.347". 109,55 pesetas. En la fecha de 
la reversión unificada de todas las lí-
neas, se calcula el valor de las del Es-
tado en 9.843.160,60; entonces, el rendi-
miento de las mismas sería de 885:884,46 
pesetas. 
El Ayuntamiento abonará por la re-
versión el valor actual. El pago se ha rá 
por medio de un canon anual, con con-
clusión de amortización a plazo deter-
minado. 
Se autorizó al doctor Fernández A l -
calde para que proyecte en una confe-
rencia cultural en Praga (Checoeslova-
quia) una película de vistas madrile-
ñas. 
Se acordó subastar la instalación de 
vallado en los solares municipales. 
Se destinaron varias partidas para 
instalar .alumbrado de gas en el paseo 
Blanco y de las Delicias, calles de Cá-
ceres, Jaime Vera, Cardenal Mendoza, 
Santa Ursiula y Doña Berengnela, para 
mejorar el eléctrico de otras calles, y 
^una consignación de 6.225 pesetas para 
liuminar los jardines del antiguo Hos-
picio. 
El señor Miró y Trepat habla de la 
Propiedad de los terrenos sitos en la r i -
bera del Manzanares, y lee u n informe 
del señor Serrano Jover. E l asunto que-
do sohre ]a mesai 
Hoy, el homenaje a 
sor Ventura Pujadas 
Los artistas españoles han obtenido 
un nuevo triunfo internacional con la 
Exposición celebrada en Monzá. 
El éxito español se impuso desde el 
primer momento, de tal manera que los 
representantes de España, don José 
Francés, secretario general del Comité 
y representante del ministro de Instruc-
ción públ ica ; don Teodoro Anasagasti; 
el pintor italiano señor Caprotti, tan 
amante de España, y nuestro cónsul en 
Milán, don Félix Cortés Delgado, reci-
bieron especiales y entusiastas felicita-
ciones del ministro de Instrucción pú-
blica de Italia, señor Fedell; del Po.des-
tá de Milán y presidente del Consorcio 
Humanitario, señor Belesni, y el espon-
táneo parabién de las Comisiones artís-
ticas. 
Se ha concedido a España un magní-
fico alojamiento en la maravillosa «Villa 
Reale», cuatro salas y una galería en el 
piso principal. 
Sería preciso transcribir íntegra la 
parte del catálogo que se refiere a Es-
p a ñ a para citar todo lo que hay digno 
de mención; bas tarán los nombres ilus-
tres de Anasagasti, Capuz, Juan José 
García, Mares, Morató; el de los cera-
mistas Zuloaga, Ruiz de Luna, Peyró, 
Escuela oficial de Madrid, Montalván y 
Escuela de Toledo; los vidrios de 
Gol, las tallas de Benome, Compostela, 
Collaut Valera; la sencuadernaciones de 
Matilde Calvó Rodero y Martín de la 
Vrena; estampas, cuadros y grabados 
de Castro Gil, Máximo Ramos, Gil de 
Teracio, Vázquez Díaz, Martínez de 
León, Alva, Barbero, «Ka-Hito» Barto-
lozzi, Larraya, Baldrich. Barradas, Pe-
nagüs, Manchón, Barman, Menéndez 
Pidal y otros muchos. 
El señor Francés, invitado por el Co-
mité de la Exposición y por la «Aso-
ciazzione per lo sriluppo de la Alta 
Cultura, prestigiosa entidad, dió intere-
sant ís ima conferencias en Monzá y en 
Milán sobre las artes decorativas espa-
ñolas y sobre las relaciones de la pin-
tura española e Italiana en los siglos 
pasados. 
Bibliotecas municipales 
ayer dos causas correspondientes a la 
jurisdicción de Marina. 
Figuró en la primera como procesado 
el piloto de Marina mercante don Da-
niel Gil Pérez, acusado de hacer aco-
taciones falsas en su «Diario de Nave-
gación». 
El Consejo de guerra reunido en Car-
tagena le condenó a un año ocho me-
ses y veintiún días de prisión correc-
cional y a la multa de 250 pesetas por 
falsedad en documento privado. Por di-
sentir el auditor, que estimaba que la 
falsedad, por no perjudicar a tercero, 
no era pausible, pasó al Supremo la 
causa. 
El fiscal, señor Augusto Asensio, con-
sideró una tentativa de falsedad,de cer-
tificado, y pidió dos penas de 125 pe-
setas cada una. 
La segunda causa fué contra el con-
tramaestre de la Armada don Enrique 
Alonso, quien desapareció del transpor-
te de guerra Contramaestre Casado, des-
pués de dejar en los fondos que tenía 
a su cargo un descubierto de 1.475 pe-
setas. 
En Consejo de guerra, celebrado en 
San Fernando fué condenado, por mal-
versación, a seis meses y un día de pri-
sión correccional, y vino al Supremo la 
causa por disentimiento tanibién del au-
ditor. 
El fiscal solicitó para el procesado, 
además de la restitución de la canti-
dad malversada, la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. 
Las respectivas defensas pidieron la 
absolución para sus patrocinados. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—No existe en el Oc-
cidente de Europa ningún núcleo de 
perturbación atmosférica importante. En 
España se normaliza el buen tiempo. 
Otras notas 
- e s - S e ñ o r a de! Carmen ^ — ^ ^ ^ Z 
B e n v i de las Navas, esposa del prm-
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A . 
Apartado !)79.—Madrid 
Una habitación, 1 or vieja que sea, . LINOLEUM NACIONAL que satisfa-
puede modernizarse, tener nueva v i - ga por completo su gusto, 
da. Sobre el viejo y roto pavimento, Pídanos hoy el interesante folleto 
que es lo que más contribuye al as- «La Belleza y la Comodidad de su 
pecto vetusto de la habitación, puede Hogar, donde se é'xpresan otras mu-
usted colocar LINOLEUM NACIO- chas ventajas. 
NAL, y verá usted cómo se rejuve-
nece ins tan táneamente , tomando un •» •• ^mjáímémamammmi 
aire de modernidad. 
La operación es sencilla y poco 
costosa. Basta nivelar el piso y co-
locar encima LINOLEUM NACIO-
N A L . La singular belleza de este pa-
vimento es permanente; dura rá mu-
chos años sin que se marchite o 
apague el color. A l embellecer de 
este modo su casa puede usted «s-
coger colores finos y delicados para 
el dormitorio; dibujos orientales o 
«parquets» para el .comedor o el sa-
lón: combinaciones de azulejos para 
la cocina y cuarto de baño; pasillos 







gratis el .folleto,, 
comodidad de su 
Pueblo Prov. 
Sindicatos Católicos. — La Federaeión 
local de Sindicatos Católicos profesio-
nales celebrará junta general ordinariia 
m a ñ a n a día 15, a las nueve de la no-
che, coin arreglo al siguiente orden del 
d ía : 
Lectura del acta anterior; lectura de 
la Memoria; balance de'cuentas; asun-
tos del Comité directivo; elección de 
cargos; ruegos, preguntas y propues-
tas. 
A K E K A I i . 4. 
—0— 
Pf>Ti?CPAS F U N E B R E S 
Los maestros Luna y Joaquín Nin 
han regalado ejemplares de todas sus 
obras a la sección de Música de la Bi-
blioteca Municipal Circulante; el du-
que de Alba - ha donado un ejemplar 
de la obra «La música en la casa 
Alba»; don José Martínez Peñas , una 
colección de obras musicales españolas, 
modernas y de carácter popular, y la 
duquesa de Vistahermosa obras de en-
señanza musical. 
La marquesa de Somosancho ha re-
galado para la sección literaria una 
colección de obras de ingeniería y ma-
temáticas superiores. Con ellas donó 
una serie de dibujos topográficos que 
quizá se utilicen en otros estableci-
mientos municipales. 
—Una Comisión compuesta por ios 
señores Répide, Bosch, Serrano, Juan 
Cristóbal y Hernández Boris visitó al 
alcalde para hablarle del proyecto de 
monumento a Barbieri y ofrecerle la 
presidencia de la Comisión gestora. El 
alcalde aceptó el ofrecimiento. El pro-
yecto de monumento es obra de los se-
ñores Juan Cristóbal y Hernández Bo-
ris. 
causas en el 
Se inauguran en Lugo lo 
los de Estudios 
. . ^ c u -
Supremo de Guerra 
En el Supremo de Guerra se vieron 
Se ha celebrado en la Casa Social Ca-
tólica la primera sesión del Círculo de 
Estudios. El muy ilustre señor peniten-
ciario, consiliario de la Juventud, expu-
so brevemente el sentido de las prime-
ras palabras del Evangelio de San Juan 
«In principio erat verbum». El Círculo 
se propone dedicar una pequeña serie 
de estudios sobre materias fundamenta-
les de Religión, ocupándose en esta pri-
mera reunión del tema «El hombre es 
un ser religioso», que estuvo' a cargo 
del señor Sotilla, presidente de la Ju-
ventud. Fueron asesorados los jóvenes 
por el señor penitenciario y por el be-
neficiado don Alfredo Lorenzo López. 
•••/v^\/-v 
Muebles de lujo y económi-
cos. ConstaniUa A n g o l é s . 15 
andonacíG 
ía 
El día 16 será el Santo: 
De las duquesas de Aveyro, Abrante», 
Nájera, Noblejas, Peñaranda, Valencia y 
Victoria. 
Marquesas de Casa Villarreai, Arienzo, 
Cauches, Cueva del Rey, Casa Saltillo, 
Castrofuerte, González Tablas, Encomiea-
-la, Floresta, Gándara González, Castejón, 
viuda de Gracia Real, Heredia, Hoyedo 
de Elósegui, Iscar, La Cadena, Latorre. 
Mérito, Molíns, viuda de Monsolis, Mon-
tortal. Olivares, Peüafuente, Olaso, Real 
Agrado, Revilla de la Cañada, viuda de 
Riesra, Santa Lucía de Cochan, Seijas, viu-
da de Seijas, Serdañola, Solera de Aran-
guata, Tous, Torrelaguna, Vaiderrey, V i -
llafranca de Ebro, Villafuerte, Villaverde 
y Zúrgena. 
Condesas de Albaterra, Andes, Ardales 
del Río, Artaza, Benomar, Biandrina, Ca-
nillas, Canga Argüelles, Casa Chaves, Ca-
sa Villarreai, Castel Blanco, Cazalla del 
Río, Foncalada, Gavia, Heredia Spíno-
la, Ma-niía, Mayorga, ülocán, Puebla de 
Portugal, Ramiranes, Sallent, San" Barto-
lomé do Sala, San Luis, viuda de San 
L\üs, Santa Marta de Babio, Sobradel, 
Tejada de Vaklosera, Torre-Secas, Tron-
coso, viuda de Turnes, Villacreces, Ye-
bos y Zamora. 
Vizcondesas de Bejigar, Campogrande, 
Montserrat, Puerto, Rueda, Termens y To-
rre Mayor. 
Baronesas de Alcacer, Casa Ferráncliz y 
De Segur. 
Señoras de Aguilera, Aguirre y Cárcer, 
Alba (don César), Alcaide (don Francis-
co), Alós y Llorens (don Ricardo), viuda 
de Alonso, Alonso Martínez y Bea, Alon-
so del Real, Allendesalazar, Alvarez Qui-
jano, Andrés, Argüelles (don José), Arranz, 
Artajo, Artiz, Asúa, Azcárraga, Barber, 
Barrena, y Alonso, Bermúdez, Bm-gos de 
Seguí, viuda de Barajas, Barger, Baselga, 
Benito, Benjumea, Berualdó de Quirós, 
Bertrán de Lis, Bugallal, Brunet, Büsta-
maute. Calvo de León, Cámara, Campos y 
Salcedo (don José Luis), Canals, Cassola, 
Castillo Olivares, Castro y Calzado, Cas-
tro y Fernández de la Somera, Carmena, 
Cernuda, viuda de Ciudad Aurioles, viu-
da de Contreras, Crespo, Cuenca, viuda 
de Chao. Dabán, De Benito, Díaz Merry, 
viuda de Chaves, Egáña, Eguilior (don 
Gregorio), Elío, Elizábal, Espinosa de los 
Monteros e hija. Estrada, Fernández Ba-
rrón, Fernández Blanco, Fernández de 
Coi-doba (don Gonzalo), Fernández Mu-
rías, Fernández Ladreda (don José), Fle-
ta (don Miguel) , Fouquleros , Franco, 
Fnentes, Gainir y üiibarri 
cía del Castillo y León, García, Gordón-
1 Haudhouse, García Lavaggi, García San 
Miguel, García Tuñón, viuda de Garelli, 
Garrido, Gasset y Alzugaray, Gayón, Gó-
mez Fonell, González Longoria, Gradin, 
Grinda, Guervos, Gallo, Guzmán Rodrí-
guez (nacida Beltrán de Lis y Alzugaray), 
Heredia y Carvajal, Hidalgo (dou Andrés), 
Hidalgo y Enrile, Ibáñez, Igual, Lacabra, 
viuda de Lanz y de Laiseca, Lanzas, La-
cipe Max de Hohenlohe. 
El finado, por su caballerosidad, rec-
ti tud modestia, sencillez y afición a la 
pintura fué estimado en los círculos l i -
terarios y aristocráticos. 
Ha pocos meses pidió autorización a 
su majestad el Rey para poder designar 
sucesor en los títulos que ostentaba. Era 
conde de Contamina, ex mayordomo de 
su majestad la reina doña Isabel I I , gen-
tilhombre de cámara con ejercicio y 
servidumbre desde el 28 de noviembre 
.de 1881, caballero profeso de la orden 
de Malla, maestrante de Zaragoza, gran 
cruz de Carlos I I I desde el 5 de sep-
tiembre de' 1921, de la de Beneficencia, 
licenciando en Filosofía y Letras, acadé-
mico de la de Bellas Artes de M'álaga 
y patrono de la fundación de Mosén 
Rubí de Bracamonte en Avila. 
El funeral «se celebrará el 16, a las 
once y media, .en la capilla de la expre-
sada fundación, y acto seguido, por dis-
posición testamentaria, la inhumación 
del cadáver en la expresada capilla. 
Reciban sentido pésame la duquesa 
viuda de Pareen!, hijos políticos, nietos, 
primos y sobrinos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el . duque de Parcent. 
V i a j e r o s 
Han salido: para Londres, Bruselas, 
San Sebastián y Coruña, nuestro que,-
rklo amigo el marqués de Santa Lucía 
de Cochán y su distinguida consorte; 
para Pozuelo, don Francisco de Campos 
y familia; para El Escorial, don Manuel 
Ruiz de la Prada, don Antonio Peláez 
Campomanes y señora viuda de Moret; 
para San Sebastián, duques de Béjar, 
condesa viuda de Churruca, marqueses 
de la Guardia y de Villarrubia de Lan-
gre. doña Milagros Sevilla, don Wences-
lao Molíns, don Enrique Barranco, don 
Raimundo Ruiz y don Santiago Arañón; 
para- Fueníerrabia, la condesa viuda de 
Vistaflorida, don Francisco Cabañas y 
don Pedro López Montenegro; para Za-
raúz, don Manuel Abella y los marque-
ses de Cortina; para Tudela, doctor Es-
teban del Castillo; para Lecumberri, se-
ñora viuda de Heredia; para Sardinero 
(Santander), ios marqueses de la Fron-
tera, don Angel Pérez Eizaguirre y don 
Julio Andrés Argumosa; para Tórrela-, 
vega, don Ricardo Fernández Hontoria; 
para Muriedas, don Juan Bautista Gue-
rra ; para Castro Urdíales, don José Ma-
viuda de Gar-1 r ía Bochs; para Limpias, doña Carmen 
Rodríguez Avia!; para' Ampuero, doña 
Josefa J iménez ; para Maatamorosa, don 
Benito Cuevasi; para Brihuega, don José 
Riaza; para Rarbatona, doña Maximina 
Andaluz; para Chozas de Canales, don 
Francisco Fe rnández ; para Sonseca, don 
Manuel Gil San t ibáñez ; para Ribade-
sella, i loña Asunción del Valle y marque-
ses de Heredia; para E l Vibio, doña Ju-
lia Pando de Díaz Caneja; para La 
rragán. Las Morenas. Laberón, León (don j ^ r a i j ^ doña Aurora R.'Quintana; para 
Anderson Indiana, E. U. 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 
A u t o - E l e c t r i c i d a d . S a n A g u s t í n , 3. 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
H o t e l de l B a l n e a r i o . A u n a h o r a de I r ú n 
s 
Corsés, sostenes, fajas especiales 
Espoz y Mina, 10 
E L P R O Y E C T O P A R A E S T A B L E C E R L A D I R E C C I O N UNICA 
El alcalde manifestó ayer que le h.i-
bía visitado el señor Ruiz Senén, en 
nombre de la Compañía de Tranvías, 
para entregarle un plano del proyecto 
de dirección ún ica de los tranvías por 
las calles de Fuencarral y Hortaleza, 
Hortaleza-plaza de Alonso Martínez-San-
ta Engracia-Cuatro Caminos). 
E l regreso de los «F.» lo efectuarán 
de modo igual que hasta el presente 
(Cuatro Caminos-Bravo Murillo-Fuenca-
rral-Montera-Sol). Los «H.» lo real izarán 
-• Cujrffo C¿s///roj P£/í»r^ 0¿Í sot \ 
FüíRTA O t i SOl - í BRAVO M U / f / U O 
otOR/er/i ot S/LB/IÜ 
fazz ve S'.'B/IMJIJIA 
"üy , a las doce, se impondrá a sor 
\ entura Pujadas, superiora del Hospi-
tal Provincial, la gran cruz de Benefi-
Hn C1H iE1 act0 66 cel&brará en el citado 
«ospital . La cruz le se rá impuesta por 
oí ministro de la Gobernación. 
Diputación provincial 
ním11 Obíeto d'e señalar la fecha de la 
aw i a eesión del pleno, se reunió 
te Se - ^0Illisi<-in provincial permanen-
acordó que la sesión plenaria se 
cuta 'e el d ía 23' y ^ en ella 6'e di6" tan, a más de los asuntos que adicio-
e fa ipresidencia, el reglamento de ser-
c' '0 interior y el proyecto de obras del 
pinino vecinal de Bustarviejo a Caba-
te oS 136 ̂  fierra, para el que no exis-
15o^?Slgnación en el presupuesto. Las 
anr Pese'ta6 a que ascenderán 
proximadamente las obras de ese ca-
tono se distribnirán, según el^proyec-
. en des o tres ejercicios económicos. 
v e S - SOl;)re la mesa—'por segunda 
u m • resolución que ha de darse a 
curr1.inftancia 'por l a ^ los varios con-
i entes do las úl t imas oposiciones de 
proyecto quae se ha trazado a requeri-
mientos del señor Semprún. «Esto—dijo 
el alcalde—, que se tenía por algunos 
como imposible, va a realizarse.» Fal-
ta la aprobación de la permanente y el 
pleno municipales. 
Hacia Cuatro Caminos i rán todos los 
t ranvías de los discos 15 y 17 por Mon-
tera y Hortaleza, hasta la esquina de la 
calle de la Farmacia. Desde allí los 
15 F. y 17 F. recorrerán la ú l t ima 'ca l le , 
y después de entrar en la de Fuencarral 
segui rán el mismo camino que ahora 
(Quevedo-Bravo Murillo-Cuatro Cami-
nos). Los 15 H. y 17 H . recor rerán idén-
tico i t inerario que hasta aqiuí (Sol-
V E T J V E 
lo mismo que hasta hoy hasta Santa 
Bárbara (Cuatro Caminos-Santa Engra-
cia-plazas de Alonso Martínez y de San-
ta Bárbara) ; por la ú l t ima plaza entra-
rán en la calle de San Mateo para des-
embocar en Fuencarral y seguir por 
esta calle y por la Red de San Luis y 
calle de la Montera hasta Sol. 
La reforma afectará de igual manera 
a los t ranvías disco 18 (San Francisco-
Sol-Obelisco), 20 (Red de San Luis-
Cuatro Caminos) y 28 (Red de San Luis 
Prosperidad). 
En las calles de la Farmacia, y de 
San Mateo hab rá que tender vías si se 
realiza el proyecto. 
P O N S A R D I N 
F i e l a su t r a d i c i ó n s e c u l a r , e s ta C a s a s i r v e s i empre los deliciosos v inos do s u s 
afamados v i ñ e d o s de l a C h a m p a g n e . 
VINOS SELECTOS 
PARA 
TODAS LAS MESAS 
G U E I R F Í A . A L - A . S I V I O S C A S I 
L A R A L E T A " Y A N Q U E E " 
E s e l m á s eficaz m a j a m e s c a s . Con e l la r e s u I t a u n entre ten ido « s p o r t » l a c a z a de l a 
mosca* De manejo senci l lo y agradable pbr si l flexibilidad y l igereza. E s u n apara to 
m u y s ó l i d o . Mide 59 c e n t í m e t r o s . P r e c i o : U l í A peseta. G a s t o s de e n v i ó , 1,80 pesetas, 
t an to p a r a u n a como p a r a 12 paletas . N o puede i r por correo. 
L . A S I N P A L A C I O S » , P B E ' 0 I A 3 > O S , 2 3 , M A P R I » 
B A L I T E A R JO V I S ^ j ^ R i ] 
A G U A S n E « ^ W B » ! ® ^ 
Hote les de l es tablec imiento y B l a n c o 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del r i -
ñon, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a lo-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A . S o b r ó n y Soport i l la . A l a v a . 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Calma el doiof Supíime la mllamacton Cura t-. —no 
V radicalmente No deia matriz Evita la tío!oros8 
operación quirtirgica Basta usarlo una ye2 
para comprobar estas afirmaciones Caía 1'50 ptas 
Desde el 1 del actual rigen las siguien-
tes boras para la salida de Madrid y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
N O R T E 
M A D R I D , Z A R A G O Z A , A L I C A N T E 
Sa l .a L l e g . a 
Sal .a Lleg.a 
Exp. Hendaya (v. Avila)... 21,30 22,30 
19,20 Exp. Galicia (v. Avila) 
Ráp. Hendaya (nuevo) 10 
Sudes. Francia (v. Avila).. 22 
Eáp. Asturias - Santander 
(v. Segovia) 9 
Ráp. Francia (v. Segovia). 9,30 
Exp. Santander 20,40 
Cor. Santander (v. Avila)... 19,30 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 18 
Cor. Galicia (v. Avila) 19,45 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 22,45 
Mix. Francia-Bilbao (vía 
Avila) 


























20,25 Ligero Segovia \ 18¡5-
Ligero Cercedilla 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 7,30 23,45 
m . n 1 S 1G'35 18'47 Tranvía Pozuelo ; ^ 
Tranv. Escorial (domingos). 10,10 18 ú 
Tranvía Navalperal 18,20 
M A D R I D , C A C E R E S , P O R T U G A L 
Sal .a lileg.a 
Exp. Cáceres-Val. Alcántara. 21,05 8,25 
Cor. Cáceres-Val. Alcántara. 18,40 10,21 
Mix. Cáceres-Val. Alcántara 8,35 19,48 




Ráp. Andalucía 9,50 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 20 
Ráp. Andalucía 22,40 
Ráp. Algeciras 18,50 
Ráp. Toledo 9,15 
Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 8,40 
Cor. Barcelona y Zaragoza. 21,10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. Andalucía. 22 
Cor. Badajoz 19 
Gor.-exp. Alicante...... 20,35 
Cor.-exp. Valencia 21,35 
Cor.-exp. Cartagena 23 
Cor. Cuenca 18,30 
Cor. Toledo 18 
( io 
Omnibus Guadalajara ' 16,30 
( 20 
Omnibus Barcelona 7 
Omnibus Sigüenza 13,20 
Omnibus Aranjuez 13 
Omnibus Toledo j J ' ^ 
Omnibus Alcázar 17,15 
Mix. Alicante-Valencia-Car-
tagena 10,20 
Wix. Andalucía y Cuenca... 
Mix. Aranjuez y Cuenca 











































Ricardo),1 Ligues, Liñán, López Borregue-
ro, López de Castro (don Pedro) e bija, 
López Dóriga, López Roberts > Cbávarri 
(don Miguel), Luengo. Lupiani, Luquo 
(don Carlos), Martínez y Bea, Mauresa, 
Manzano, Martín, Martínez (nacida Si-
monetti), Méndez Vigo, Merelles, Merino, 
fiíier, Miguel (don Luis), Molina, Monto-
jo, Morelio, Moreno Guerra, Mossó (don 
Manuel), Muguiro, Moniesa, viuda de Ote-
ro, Padilla, Palacios, Paredes, Peláez, 
Quintanílla, Pérez , Pérez Seoane (don 
Carlos), Peyrón, Pifial (nacida Martínez 
da Irujo y Caro), Prida y Gullón, Pineda, 
Piñana, Ppmbo, viuda de Ponce de León, 
Puig de la Bellacasa (don Narciso), Puen-j 
te Apececbea, Quiroga, Rau Loreny, Re-
gueral, viuda de Rebellón, Reynot, Rodri-
gáñez. Rodríguez, Rodríguez Ferro, Rodrí-
guez Rivera., Roldán, Roldan Huertas (don 
Francisco), Romero Blanco (don Joaquín), 
Redondo (don Fernando), Rosillo, Roza, 
Ruano, viuda de Ruiz de Grijalba (don 
Fernando), Sáez Romo, Sáenz de Heredia, 
Sagrara, Salado, Salgado, Salinas, Salva-
dor y Carrera, San Simón, Sanchiz, San-
ford, Santibáñez, Sartoiduá y Díaz de 
Mendoza, Serra, Silvela, Soler (don An-
tonio), Taboada y Sangro (don Carlos), 
Tabeada y Sangro (don Gonzalo), Suárez 
Guanes (don Luis), Tallo, Bausa (don Juan 
de Dios), Tejada, Topete, Tovar, Triana, 
Criarte, Urquijo, Várela 'le la Cerda, 
Vázquez, Vcguillas (don Julián), Viejo, 
viuda de Villar y Villate, Wiggins (F. 
Vallín y Parrella, Zubiría (don Luciano) 
y Zúñiga don Emilio). 
Señoritas de Aguilera y Ligues, Alba, 
Alvarez, Alvarez Tejera y Jo ve. Arcos y 
Carvajal, Arcos Escribá de Romaní, Aria» 
Maroto, Azlor do Amgón y Guillaína», I 
Baillo, Balbontín, Barber, Bayo y Case ! 
Has, Bermejo, Besses, Canalejas, Castilkí 
y Caballero, Cebrián, Castelló Cotoner y 
Las Casas, Cotoner y Cotoner, Creus y 
Santos Súárez, Coello, Coello de Portugal, 
Dávila y Fernández Airosa, DraUe de la 
Cerda, Enlate, Escosura y Pulido, Ferrat-
ges y Otero, Fernández de Angulo y Lo-
sada, Fernández de Córdoba y Fernández 
de Córdoba, Fernández Golfín, Figuei-oa y 
Muñoz - Rocatallada, Figueroa y García 
Ranero, Garralda, Gil Delgado. Gomendio, 
Gómez Cano, Gómez Plasent, González Al -
varez, González Cabezas, Gullón, Gucrre-
I ro Salamanca, Gurtubay, Hernández Loma, 
Herránz, Igual, Icaza, Jordán de Urríes, 
Julián, Laiseca, Laxa, Laraña, López de 
Ceballos y Ulloa, López de Vallín, Maria-
tegui y Arteaga, Martos y Zabulburu, 
Morenos y Garcío Sancho, Madrid-Robiú, 
Márañón, Marín y Barranco, Maura y He-
1 rrera, Mazpule, Melgar y Macías, Melgar 
y Rojas, Menar, Merino, Miranda, More-
no y Torres, Navarro y Ceballos-Escalera, 
Noguera, Márquez, Oliver Cobeña, Ortue-
ta. Otero, Ortiz y Castro, Owens^ Pérez 
Aragón, Pérez Herrasti, Plá, Polo y Agui-
lar Tablada, Primo de Rivera, Puigdollers, 
Queipo de Llano, Quiroga y Pardo Bazán, 
Navacepeda de Tormes, don Ciiprlano 
Martín Blas; para Aldeliuela de la Bóve-
da, clon Salvador Bautista Hamos; para 
Burgos, don Francisco de Muguiro; pa-
ra Villacarrillo, don Manuel Benavides; 
para Teruel, doña María Barrachina; 
para Mucienles, don Enrique Barr igón; 
para Villoslada de Cameros, don Grego-
rio Martínez Pinillos ; para Torrente,- do-
ña Angeles Andrés ; para Torrevieja, don 
Antonio Murcia; para Meira, don Ma-
nuel Gcsteira ; para Rúa de Valdeorras, 
don Antonio Bóceta; para Amoeiro, don 
José Luis Vázquez; para Sierra Neva-
da, don Carlos Mac Hale y señora ; pa-
ra -Santander',' señores de Martínez 
Pardo. 
Regreso 
Ha llegado ia Madrid, procedente de 
Francia, nuestro eetimado amigo don 
Joaquín Rodríguez Rivera y de Cabra, la 
marquesa de Villanueva de las Torres. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo el señor don Adol-
fo de Sandoval con motivo de haber 
sido nombrado académico de la Hispa-
na Americana de Cádiz. 
Una nuestro cordial parabién.-
Enfermo 
El señor don 1 Luis de Zuloaga. está 
delicado de salud. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Sufragios 
El 16 se cumplirán seis meses de la 
muerte de la señora doña Carmen Ba-
yo, viuda de Parrella, de inolvidable me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias se aplicarán sufragios por la 
mencionada señora, a cuya distinguida 
familia reiteramos sentido pésame. 
Aniversario 
Mañana h a r á veinticuatro años que 
dejó de existir la duquesa de Veragua, 
de grata memoria. 
En varias iglesias de esta Corte se di-
rán misas por la difunta, a cuyos hijos, 
el poseedor del título y ,marqueses de 
Aguilafuentef duques de la Vega, reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Fallecimiento 
El señor don José Pascual Peligero fa-
lleció ayer. 
Era licenciado en Sagrada Teología, 
beneficiado de la S. I . C. de Madrid-Al-
calá y capellán primero de las religio-
sas Jerónirnas, del Corpus Cfliristi, de 
esta Corte. Colaboró en la merit ísima 
obra del padre Méndez (Asilo de gol-
fos de Porta Cceli) y fué secretario du-
rante muchos años de la Congregación 
del Ave María. 
Él finado, por su caridad, virtudes y 
ameno trato, fué muy estimado en vida. 
El entierro será hoy, a las cinco, al 
cementerio de la Sacramental de Santo? 
Rato y Romero Massá, Saavedra y Do-i'usto y Pastor, y los funerales el dia 15, 
rronsoro, Saavedra y Lombillo, Sanjuane-ja las nueve, en el convento de las ex-
na, Sebastián, Semprún, Silva Bazán' y 
Aalor de Aragón, Silva y Mitjans, Soler, 
Suárez Guanes, Suelves y Goyeneche, Ta-
vira. Terrero, Topete, Urrea, Valderrába-
no y Abaroa, Valiente Jáuregui, Bertrán 
de Lis y Barranco, Valera y Saavedra, 
Villate y Vaillant, Vargas, Alemán, Vi -
Uarino, Xifró y Zubiría y del señor Mar-
tínez. 
Les deseamos felicidades. 
Muerte del duque de Parcent 
A. las tres de la madrugada falleció 
ayer en su palacio de Avila, tras bre-
ve dolencia, el ilustre prócer duque de 
Parcent. . 1 
El señor don Fernando de la Cerda y 
Carvajal Gaudi y Queral la Rochefou-
cauld, nació el 30 de mayo de 1847. Ca-
só dos veces, la primera con l a notable 
escritora doña Josefai Ugarte Barrientes, 
de quien 
muerto en plena juventud, y después 
con la señora doña Trinidad Scholtz-
Hermcnsdorff, viuda de don Manuel de 
presadas religiosas, y el 20, a las die? 
y media, en la capilla del Ave María. 
La comida que se reparta a 40 mujeres 
pobres este último día, a las doce, se-
rá en recuerdo del difunto. 
Enviamos sentido pésame al director 
espiritual, religiosas del Corpus Christi, 
hermanos, clon Pedro y doña Camila; 
hermana política, doña Micaela Catalán, 
y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el difunto. 
E l Abate F A R I A 
T E R P S h 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver 
dadero específico del Artritismo, Reuma 
tismo. Gota, Flebitis y Obesidad. En L 
lít.pn de ferrocarril de Bilbao-Santander 
tuvo un hijo, don Fernando, Detalles, administrador. Mejoras para esto 
año: Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
A b i e r t o de 15 de Junio a 15 de o c t u b r * 
•Jueves 14 de julio de 1!)27 (6) D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.-Aúm. 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,60), 
69.50; E (69,60), 69,50; D (69,60), 69,50; 
C (69,60), 69,55; B (69,60), 69,55; A (69.60), 
69.50; G y H (69,25), 69,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (84,35), 
84,50; D (84,40), 84,60; C (84,75), 85 ; B 
(85,25), 85,35; A (85.50). 85,60; G y H, 86. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie D 
(87), 87,65; C (87.65), 87,65; B (87,65), 
87,65; A (87,65), 87,65. -
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (102,25), .102,50;, B (102,25). 102,50; C 
(102,25), 102,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91.35), 91,50; E 
(91,35), 91,50; D (91,35), 91.50; C (91,35). 
91.50; B (91.35), 91,50; A (91.35), 91,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin im-
puesto). — Serie F (103,75), 103,65; E 
(103,75), 103,65; D (103,75), 103.65 ; C 
(103,75), 103,65; B (103,75), 103,05 ; A 
(103,75), 103,65. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920 —Serie 
E (93),, 93,10; D (93), 93,10; C (93,50), 
93,20; B (93,50), 93,50; A (93,50). 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (92,75), 92,45; B (92,75), 92,45; A 
(92,75), 92,50. 
DEUDA 'FERROVIARIA.-Serie A (102), 
102; B (102), 102; C (102), 102. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
99; Mejoras Urbanas (93), 93. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica 1925, mayo (98,75), 
99; noviembre (98,50), 99; Tánger-Fez 
(99,50),' 100; Hidrográfica del Ebro 
(102), 102. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (88 75): 
88,75; 5 por 100 (99,40), 99,40; 6 por'100 
(110), 109,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,515), 2,475; Ma-
rruecos (88,75), 88,75; Empréstito argen-
tino (101,60), 101,60. 
CREDITO LOCAL (99,25), 99. 
ACCIONES.—Banco de España (646,50), 
650; Hipotecario (460), 460; Español de 
Crédito,. (240), 240; Español Río de la 
Plata: viejas (52), 53; nuevas (221), 220; 
Hidroeléctrica Española (180), 179; Qia-
de: fin corriente, 595; Mengemor (335), 
340; Duro-Felguera: contado (56), 57; 
fin corriente, 57; Tabacos (201), 200; 
M. Z. A . : contado (518), 514; fin corrien-
te, 515; Nortes contado (549,50), 544,50; 
fin corriente, 545,50; «Metro» (129), 129; 
T r a n v í a s : contado (107,50), 109; fin co-
rriente, 109; Explosivos (485), 478; ñn 
corriente, 478. 
OBLIGACIONES.—H. Segura (94,50), 
94,50; Chade (101,25), 101,50; Unión Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100 (103,75), 103,65; 
Constructora Naval: 6 por 100 (98 75), 
99; C. Transa t lán t ica : 1920 (101,25), 
101,25; ídem año 1922 (103,50), 103*75; 
Nortes: segunda (71), 71; tercera (71,75), 
72; cuarta (72), 72; quinta (72,50), 72,50; 
Asturias: primera (72.25), 72,25; segun-
da (70,75), 71,50; Valencia-ütiel (68,35), 
68,50; Alicante: primera (324,25), 325,50; 
G (103,25), 103,50; H (100,50), 100,50; Ar i -
za (97), 97; «Metro. : 6 por. 100 (101,50), 
Sevillana octava (96), 96,50; Oeste, se-
gunda (44). 43; Azucarera 5,50 por 100 
(97), 97. 
. BONOS.—Azucarera (99), 99. 
P a r . Monedas . Precedente. D i a 13 
L A " G A C E T A " N o t a s m i l i t a r e s 
1,00 1 franco franc... 0,228 
5,00 1 belga '0,811 
1,00 1 franco suizo... *1,122 
31,0Qj{..a«}Írg.'- (Ms'h 
5,22 1 l ibra 
1 dólar 
1 reichsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 





























1 peso argent.... 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asteriscos no son oficiales. 
B A K C E L O N A 
, Interior, 69,50; Exterior, 85; Amorti-
zable 5 por 100, v93,40; Idem 4 por 100, 
87,25; Nortes, 109,25; Alicantes, 103,55; 
Andaluces, 73,85; Orenses, 32,20; Colo-
nial , 89,; francos, 23,05; libras, 28,445. 
( B o l s í n ) 
Norte, 548; Alicante. 518,25. • 
B X I i B A O 
Altos Hornos, 145 dinero; Explosi-
vos, 470; Resineras, 114; H. Españo-
la', 180. 
L O N D R. E ' S 
( A p e r t u r a ) 
Pesetas, 28,43; francos, 124,02; dóla-
res, 4.8548; belgas, 34.-9125; liras, 89,38; 
coronas noruegas, 18,80. 
C i e r r e 
Francos, 124; dólares, 4,855; belgas, 
34,91; francos suizos, 25,215; florines, 
12,11875; liras, 89,35; marcos, 20,45; co-
ronas suecas, 18,13; danesas, 18,165; no-
ruegas, 18,80; chelines austríacos, 34,475 ; 
coronas checas, 163,875; marcos finlan-
deses, 192,875; pesetas, 28,435; escudos 
portugueses, 2,4375; dracmas, 368,50; 
leis, 800; milreis, 5,84375; pesos ar-
gentinos, 47,75; Bombay, un chelín 
5,90625 peniques; Changai, dos chelines 
6,75 peniques; Honkong, dos chelines 
0,125 peniques; Yokohama, un chelín 
11,28125 peniques. 
E S T O C O L M O 
Dólares, 3,73375; libras, 18,135; mar-
cos, 88,70; francos, 14,68; belgas, 52,05: 
florines, 149,70; coronas danesas^ 99,90: 
noruegas, 96,55; marcos finlandeses. 
9,42; liras, 20.50. 
B E E L I N 
Libras, 20,455; francos, 16,495; coro-
nas checas, 12,496; milreis, 0,495; pe-
sos argentinos, 1,789; florines, 168,82: 
escudos portugueses, 20,70; pesetas. 
71,90. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
El interés de la sesión de ayer vuelve 
a decaer en relación al día precedente. 
También los cambios se muestran más 
flojos en todos los departamentos, acen-
tuándose la irregularidad de los fondos 
públicos. Del conjunto destacan por su 
firmeza las divisas extranjeras. 
E l Interior cede 10 céntimos; 30 el 
5 por 100 Amortizable de 1927, y 10 
el de 1927 (sin impuesto); quedan sos-
tenidos el Exterior, 4 por loo Amorti-
zable y 5 por 100 de 1920, y aumentan 
25 céntimos el de 1926, y 15 ei de 1927 
(con impuestos). 
En el departamento de crédito sube 
el Banco de España de 646,50 a 650, re-
piten cambios los Bancos Hipotecarios 
y Español de Crédito, aumentan una 
peseta las acciones viejas del Río de la 
Plata y abandonan esta misma canti-
dad las nuevas del citado Raneo; 
El grupo industrial cotiva en alza 
la Chade a f in del corrienif; Menge-
mor y Felgueras, y en baja la Hidro-
eléctrica Española y los Tabacos En 
cuanto a los valores de tracción, tran-
vías persisten en el alza de los pasa-
dos días, y ganan 1,50. En cambio, los 
Ferrocarriles se muestran decaídos y 
desmerecen cinco pesetas los Nortes y 
cuat ró los Alicantes. 
En el corro internacional mejoran 20 
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G o b e r n a c i ó n . — E . D. aprobando la agru-
pación de Ayuntamientos para un secre-
tario común. 
P r e s i d e n c i a . — i t . O. disponiendo que pa-
ra los suministros de carbones de las in-
duFtriae obligadas a consümir carbón na-
ciona', no podrán ser alterados los plie-
gos de condiciones que rigieron el año 
palacio, si 1 la aprobación del Consejo de 
C o a buf-tibles; dictando normas para fa-
cilitar el trabajo del Comité relativo a 
la pesen lluvial; disponiendo se abone al 
auxiliar de Meteorología, don Gonzalo 
García González, el segundo premio de 
500 pesetas anuales. 
Q, y Justicia.—11. O. disponiendo se pu-
blique la declaración de aptitud para ol 
ascenso por antigüedad a favor de don 
Isidoro del Rivero, magistrado da la pro-
vincial do Bilbao. 
G u e r r a . — R . O. aprobando los pliegos 
de condiciones para el concurso que ce-
lebrará el Servicio de Aviación para con-
tratai* la enseñanza de pilotos. 
Hacienda .—l i . O. concediendo un mes de 
prórroga a don Juan Fernández Ortega, 
aparejador del Catastro urbano. 
Gobernac ión .—11 . O. aprobando las bases 
sobre el funcionamiento de servicios del 
Instituto Técnico d« Comprobación. 
I . Pvibl ica.—R. O. relativas a l a adqui-
sición del material científico y pedagó-
gico, con destino a Escuelas. 
Fomento.—R. O. (rectificada) sobre l a 
plantilla de Ingenieros y auxiliares de 
los distritos mineros. 
Trabajo .—R. O. nombrando a don F e r -
m í n Araíztegui auxiliar de l grupo D) Má-
quinas y Electrotecnia de l a Escuela In-
dustrial de Santander; a don Mariano La-
garda, profesor especial de Gimnasia e 
Higiene industrial de l a Escuela de Va-
lencia. 
L A P E S C A P L U V I A L 
Se ha dictado por la Presidencia del 
Consejo de ministros una real orden en 
la que se dictan reglas para facilitar 
el trabajo del Comité nombrado en 2 
de marzo últ imo con objeto de que es-
tudie como ponencia el proyecto de ley 
de pesca fluvial redactado por la Comi-
sión de Fomento a fin de disponer 
pronto una ley general de pesca que 
modiñque las actuales en el sentido 
aconsejado por el progreso* cientíñeo y 
la experiencia. De este Comité forma-
rán parte como representantes del mi-
nisterio de Fomento y en sustitución de 
don Enrique G. Camino Bolívar y don 
Manuel López Dóriga, los señores don 
Manuel Aulló Castilla y don Celso Aré-
valo, respectivamente. 
Se amplía hasta el 30 de septiembre 
próximo el plazo que se dió al referi-
do Comité para presentar su proyecto, 
que deberá serlo de una ley general de 
Pesca fluvial, comprendiéndose en ella 
cuanto concierne al salmón y demás 
especies, y redactándose a seguida por 
el mismo Comité, el correspondiente re-
glamento para su aplicación. 
El Comité formulará el proyecto de 
ley, haciéndolo por partes, de las que 
sucesivamente se i rá dando cuenta a 
la presidencia y siguiéndose el orden 
siguiente: 
• Objeto de la ley. Centros y personal 
encargados de su aplicación y cuestio-
nes relacionadas con el derecho de pes-
car; cuanto concierne a la regulación 
y régimen de la pesca en orden a la 
conservación y reproducción natural de 
la misma, así como a la reproducción 
artificial, previo estudio de las bases 
científicas correspondientes; cuanto es-
pecialmente corresponde a la vigilan-
cia y a las infracciones; .disposicio-
nes de carácter adicional' referentes a 
la permanencia y funcionamiento del 
Comité Central, a que se ha hecho re-
ferencia. 
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Orejen de S a n Hermenegildo.—Les han 
sido concedidas la placa y cruz, respecti-
van.'nto, de la orden de San Hermenegil-
do al cat i táu de fragata don Camilo Mo-
lí'13 y Carreras y al de corbeta don Ro-
drigo f-úñez de la Puente. 
Hecompensps—Les ha sido concedido e l 
Ascenso a teniente coronel por méritos 
contraídos en campaña a los comandan-
te*, clon Julio Castro Vázquez, don Alva-
ro Sueiro Villarino, don Saturnino Gon-
zález Badía, don Manuel Pueyo González, 
don Antonio Gorostegui Robles, don P a -
blo Martínez Zaldívar, don José Villal-
La 1."ubio, don Francisco Larrondobuno y 
ilon Joaquín González Gallarza, de Infan-
tería; don Ildefonso García-Margallo y 
Cuadrado, don Francisco Lacasa Burgos 
y don José Monasterio Ituarte, de Caba-
llería; don José María Laviña Beranger 
y don Juan Aguirre Sánchez, de Ingenie-
ros, y don Antonio Camacho Benítez, do 
Intendencia. 
También por méritos de guerra ascien-
de a comandante el capitán de Infantería 
'Ion Virgilio Aguado Martínez. 
D i r e c c i ó n de P r e p a r a c i ó n de c a m p a n a . — 
Se han concedido licencias al comandante 
de Estallo Mayor don Manuel Golmayo de 
!a Torriente y a los alumnos de l a Es-
cuela Superior de Guerra, capitán y te-
niente de Infantería, respectivamente, 
ion Antonio Garijo Hernández y don 
francisco Javier García Gonzálvez. 
Aeronáut i ca .—Se le ha concedido el em-
pico do jefe de escuadrilla a l oñeial a v i a -
do'.- don Román Rodríguez Arango. 
—Se publican los pliegos de condicio-
ur3 que han de regir en e l concurso que 
celebrará e l servicio de Aviación p a r a 
contratar l a enseñanza de pilotos de ae-
roplano. 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a -
ción.—Se ha dispuesto que se extiendan 
las licencias de conductores a los indivi-
duos pertenecientes al primer curso de 
mecánicos automovilistas segundos, que 
h a n obiGTÍdo la calificación de aprobado 
en los exámenes celebrados recientemen-
te en la- Escuela automovilista del Ejer-
cito. 
—Se ha concedido el paso a la situación 
do reserva a', teniente coronel do Art i -
llería dou Andrés Escofet Sancho. 
I n f a n t e r í a . - - S e anuncia a concurso l a 
provisioi de cuatro plazas de teniente 
ayudante de profesor de plantilla en la 
Academia del Arma. Lae instancias se 
promoverán en el plazo de veinte días. 
—Se autoriza al comandante don Oscar 
Nevado de Bouza para usar sobre el uni-
íormo la Medalla de primera clase do l a 
Cruz hoja. 
—lian sido autorizados para usar v a -
ri.H pasí dcitM en la Medalla Mili tar de 
Mani-ico;. que poseen, los comandantes 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 14: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (E. .A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15. Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15.30, Orquesta Artys: «Rosamunda» (ober-
tura), Schubert; «Marcha fúnebre», Grieg; 
«Maruxa» (fantasía). Vives. Boletín Me-
teoj-ológico. Información teatral. Ciernen 
Mena (soprano): «La bohemo», Puccini; 
«Mattinata», M. di Veroli; «Palletl». Ar-
l : r i . Intermedio, por Luis Medina. La or-
qa-'*>t¿ cLa artesiana» (primera suite), 
^izet. Bolsa de trabajo. Noticias de Pren-
sa. La orquesta; «Marcha de los enanos», 
G-reg--19, üroue««^ Artys: «Doloretes» 
(fantasía). Vives y Quislant; «Werther» 
(fantasía), Massenet; «Fervaal» (fantasía), 
D'Indy. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta : «Falstaff» (fantasía), Verdi; 
«Benamor» (fantasía). Luna.—20,30, Fin.— 
22, Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias.- Bolsa. Sobremesa nocturna. Sex-
teto de la estación: «Genoveva» (obertura), 
Schumann; «Lía» (nmúero 3 de «Heral-
dos»), Bacarisse; «Tristán e Iseo» (prelu-
dio y muerte do Iseo), Wágner.—22,30, Con-
cierto por el barítono señor Patallo, la 
soprano señorita Duamirg y el sexteto de 
la estación. Noticias de última hora.— 
24,30, Cierre do la estación. 
. R a d i o E s p a ñ a (E. A." J. 2, 400 metros). 
De las 17,30 a las 19, «Mignón» (obertura), 
Thomas. «Poriquín a los pequeños radio-
escuchas», «Goyescas» (intermedio). Gra-
nados; «La Gioconda» (romanza), Ponchic-
Ui, por el señor Radelassi. Noticias de 
Prensa. «Gavota», Fatuo; «Jugar con fue-
go» (romanza), Barbieri, por el señor Ra-
delassi. Poesía. «Garin» (sardana). Bretón; 
«Hugonotes» (aria), Meyerbeer, por el se-
ñor Radelassi; «La alegría del batallón» 
(selección), Serrano. Cierre de la esta^ 
ción.—Do las 22 a las 24,30, «Rosamunda» 
(obertura), Schubert, «Arto pictórico espa-
ñol», por don Benjamín Marcos. «Buenos 
Aires» y «Por tu culpa», Joves, por el se-
ñor Llovet; «Feramors» (bailables), Ru-
binstein; «Manón» (romanza), Massenet, 
por la señorita Regnier; «La sombra del 
Pilar» (romanza). Guerrero; «El pañueli-
to», Peñalosa, y «Dolor», Morris, por el 
señor Llovet; «Enseñanza libre» (selec-
ción), Massenet. «Crónica taurina», poi 
E l C o n g r e s o R e m o l a c h e r o , e n o c t u b r e | N u e v a e m i t a e n 
-EH-
Hoy embarca la Delegación española para el Congreso de 
Avicultura en el Canadá. Los alumnos de Agrónomos 
visitan la Embajada en París. 
-QEh 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
-QB-
E l próximo Congreso Remolachero 
Se .encuentran en Madrid don Maximi-
liano Maáip, vicepresidente de la Unión 
de remolacheros de Aragón, Navarra y 
Bioja, y don José María Hueso, secreta-
rio asesor social de la mencionada en-
tidad, los cuales están realizando diver-
sas gestiones referentes a la celebra-
ción del próximo Congreso Nacional Re-
molachero. 
Este se celebrará en él mes de octubre 
en Zaragoza, y tendrá por objeto el estu-
diar los varios aspectos del problema y 
el constituir definitivamente la Unión 
nacional de remolacheros. Para el pr i -
mer aspecto se cuenta con la colabora-
ción de prestigiosos técnicos agrícolas e 
industriales. 
Los señores Masip y Hueso han visita 
do al vicepresidente del Consejo de la 
Economía Nacional y a los directores ge-
nerales de Agricultura, Abastos, Comer-
cio, Aduanas y Acción Social Agraria, 
a todos los cuales han invitado a la 
asistencia a los actos del Congreso. 
E l Congreso Internacional Avícola 
Hoy, 14, embarcará en Cherburgo la 
Delegación española que representará a 
nuestra nación en el Congreso y Expo-
sición Mundiales de Avicultura, que van 
a tener lugar en La Ottawa (Canadá) del 
27 de jul io al 4 de agosto próximos. 
Constituye dicha Delegación don Sal-
vador Castelló, presidente del Comité 
nacional para dicho Congreso y direc-
tor de la Real Escuela Oficial Española 
de, Avicultura; el doctor Zariquiey, di-
rector de la Casa Provincial de Materni-
dad, de Barcelona, y avicultor profe-
sional; don Pedro Laborde, publicista 
av íco la ; el profesor don Enrique Caste-
lló de Plandolit, de la Escuela Superior 
de Agricultura de Barcelona, y el alum-
no de la Real Escuela de Avicultura y 
blancas, a 3,10; ídem tintas, a 2,90; 
arrope, a 3,10. 
Alcoholes:, rectificado vínico, 96-97 
grados, -a 252 pesetas hectolitro; Idem 
non-, — o 254, con de-
periodista, don Antonio Fortuny. 
Por el ministerio de Trabajo asistirá 
«Taleguilla»; «II Bacio», Ardi t t i , por In I jflón Ramón .J. Crespo, conocido avicul-
señorita Regnier; «La calesera» (racoi ] tor. 
do Rafael), Alonso, por «l señor San i El 25 de julio l legarán a La Ottawa, 
lian; «Algeriena» a) Preludio; b) Marcha^ donde se esperan más de 8.000 congre-
militar, Saint-Saens; «Rayito de sol», Del-
fi, y «Pringó mío», Joves, por el señor Llo-
vet; «Chanson de Fortunio», Tosti, por la 
stñorita Regnier. Recital, por el señor 
Ffinfoja. «Viejo rincón», Conturzi, por el 
s^ñr r Llovet; «Payasos» (prólogo), Leon-
c&\ alio, por el señor San Millán; «La can-
ciíi! del olvido» (Marínela), Serrano, por 
la señorita Regnier; «Manon» (selección). 
U R O D O N A L 
c l a r i f i c a d o r d e l a o r i n a 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
sa (Huesca) para sostener un secreta-
rio común. 
céntimos los francos, 21 las libras, y dos 
los dólares. Los marcos abandonan me-
dio céntimo en relación a su último 
cambio oficial. 
# « » 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000, a 22.90; 175.000, a 
22,95, y 25.000, a 23. Cambio medio, 
22,950. 
Libras: 1.000, a 28,41, y 1.000, a 28,50. 
Cambio medio, 28,455. 
Dólares: 2.500 a 5,88. 
Marcos: J5.000, a 1,395, y 5.000 en can-
tidades pequeñas , a 1,40. 
V « w 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente Alicantes, a 516, y Explosivos, 
a 478; queda papel de Azucareras Or-
dinarias a 38,25, y dinero de Nortes a 
546, de Tranvías , 109; de Felgueras, a 
57, y de Azucareras Preferentes, a 99,25. 
* * « 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 69,55 y 6!),50; Mengemor, a 
342 y 340; Alicantes a fin del corriente, 
a 118, 116 y 115; Nortes al mismo pla-
zo, a 540 y 545,50; Tranvías al conta-
do, a 108 y 109; Explosivos, al contado, 
a 480 y 478; a fin del corriente, a 
483, 482, "480 y 478, y Obligaciones Ali-
cante, primera hipoteca, a 324,25 y 
325,50. 
don Manuel Eixea Vilar, don Luis Jeve-
nois Labernade, don Antonio Larrondo "M&ssenet.—Cierre de" la estación! 
Prieto y don Carlos Lázaro Muñoz; capi-
tán (E. R.) don Sabino García Martínez; 
tenientes don Eloy Alvarez Martín y don 
José María Nieto Campos (E. R.), y el 
alférez (E. R.) don Lorenzo Pérez Mar-
tínez. 
—Les han sido concedidas pensiones de 
placa ele la orden de San Hermenegildo 
al coronel íon Bmilio Canis Martínez y 
mejora, de. antigüedad en las pensioiies de 
las cc.ndecoraciones de la misma orden 
quo poseen ya, al teniente coronel- don Ar-
tjro1 Guerrero Plaja; comandantes don 
Victrtrii'o Mfrriño Ortega, don "Mariano! 
Usara Sancho? y don Eustaquio Vilasco' 
Marti;:. Pensiones de placa o cruz se han 
concedido a los coroneles don Antonio Mar-
tínez vivas (E. R.), don Antonio Alonso 
Muñoz y don Marcial Barro García; te-
nientes rrirnoles don Mariano González 
Fernández, don Emilio Correas Monforte, 
don José Prina Fernández, don Fausti-
no Gar;;ía ILfrjroitia, don Florencio Lato 
rre Ranz, don Angel Grau Gabari, don 
Rodolfo Espá Manzano, don Moisés Serra 
Bartolomé, don Enrique Pita Verde, don 
Román Olivares Sagardo y don Miguel 
Pciré Cabaleiro; comandantes don Ra-
món Cornel Mora (retirado), don Ladis 
lao Cuadrado Sánchez, don Mariano La 
rrañaga García, don Juan González An 
leo Sandoval, don Miguel Portea García, 
don Agustín Carlos Roca Dorda, don Ma 
nuel Ríos Fernández, don Pío Pazos Za 
mora, don Telmo Carrión Blázquez, don 
Guillermo Homar Roynes y don Luis 
Fuentes Molinero, y capitanes don Maca-
rio Hernández Mosquera (E. R.), don 
Miguel Vico Cano, don Estanislao Gran 
da Esteban, don José Barroso Castro, don 
Antonio Más Morell, don Juan Jaén Cas 
tillo y don José Gallardo Bacas. 
—Se ha concedido el pase a la reserva 
al coronel don Manuel Gil y Jugo. 
Caballería.—Causa baja en el Ejército, 
como desaparecido, el teniente don Julio 
Muñoz Jiménez. 
—Ha sido destinado al grupo ae Regu-
lares de Melilla el alférez don Angel Ra-
mos Patiño. 
—Han obtenido licencia por asuntos 
propios para el extranjero el coronel don 
Rodrigo Cros Torrontegui y el coman-
dante don Fernando Weyler Santacana. 
Intendencia.—Se anuncia a concurso una 
plaza de comandante en la segunda Co-
misión de Red de Ferrocarriles. Las ins-
sistas de todos los países del mundo. 
En la Exposición se exhibirán unas 
J0.U00 aves seleccionadas, productos y 
maquinaria avícola. 
El Comité de Programa del Congre-
so, acordó clasificar los trabajos que 
se reciban en las cinco secciones si-
guientes : de Genética, Alimentación, 
Comercio Avícola, Enseñanza y divul-
gación avícola y Enfermedades. 
España tiene anunciado al Congreso 
el envío de seis informes: uno sobre 
la «Influencia que ejerció en el pro-
greso avícola español, el Segundo Con-
greso y Exposicón mundiales de Avi-
cultura de Barcelona», por el profesor 
Castelló; otro de carácter científico cu-
yo tema aún no se conoce, del reve-
rendo padre Pujiula, jesuíta y eminen-
te biólogo español del laboratorio de 
Sarria (Barcelona); otro sobre el «Nue-
vo método del puntaje ,de los huevos 
por los cocientes», de don Ennque P. 
de Vi l l aami l ; otro sobre la '«Nueva ra-
.za de doble utilidad llamada «Paraíso», 
Han sido aprobadas por real ordenlpor Eni.iqile castelló de Plandolit; otro 
del ministerio de la Gobernación las sobre bLos concursos de puesta, y otro 
agrupaciones de los Ayuntamientos de titulado «Ensayo de clasificación de las 
El Tobar y Laguna Seca (Cuenca) y la aves 'domés t i cas . ; estos dos últimos pre-
de los de Purroy de la Solana y Gaba- sentados por don Pedro Laborde Bois. 
M A D R I D . — M O N T E R A , 2 2 . 
E l más cómodo y confortablé 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 
Director-propietario. 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
tancias de los peticionarios deben cursar-
se en el plazo de veinte días. 
S a n i d a d Militar.—Se autoriza al co-
mandante médico don José Palanca y Mar-
tínez Fortun paz-a usar sobro ol unifor-
mo la gran cruz de la orden de Benefi-
cencia. 
—Pasa a la situación de «Al servicio del 
Protectorado» el veterinario segundo don 
Antonio Raya Rodríguez. 
—Se le concede la separación del ser-
vicio activo al veterinario primero don 
Santiago Gómez Bargo, que causa alta en 
su empleo en la escala de complemento. 
—Se han concedido placas do la orden 
de San Hermenegildo a los tenientes co-
roneles médicos don Diego Segura López 
y don Armando Costa Tomás y cruz de la 
misma orden al. comandante médico don 
Cándido Jurado Barrero. 
—So ha concedido premio de efectividad 
a los veterinarios primeros don José 
Aquillué Ubieto, don Luis Cansí Suñor 
y don Gabino Gallardo García. 
E l m a y o r « s t o c k s de E s -
p a ñ a . M O R E N O Y C A 
C . S A N J E R O N I M O . 44, 
M A D R I D . 
C A J A S OKVSSÜBLES 
Empotrada la Caja en la ; ( 
pared, és ta queda lisa y 
• i n salientes. La caja se | | 
puede tapar con e! papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
A p a r t a d o 1 8 5 , B i l b a o 
Para hombre, 7 pesetas. 
Zapatillas señora, 2 pesetas. 
R o m a n o n e s , 10, V I C I 
P a b r i c a n t e : D . D iez . M a d r i d 
M a r q u é s d e U r q u i j o , 5 
Reparación general de toda 
clase de automóviles. Pre-
supuestos g r a t i s . Precios 
económicos. 
? • - ' . . • • : ' : (SW 1 
YEHDAJE BARRERE ̂  fy 
m.^HERNIAS ¡Or >*3*l'l vhl T tVCOO \,¡l \ i 
res na cobo t u r a I 
WJ wño» y laMlIttoj 
llirdllIdS?. «mmo 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 13.279 
D 5 ' , S D E 4 P S S E T A S , S O L O S E Ñ O R A S 
Ad mi tense EXUfiTsloB. — M O N T E S A , 1 1 , H O T E L 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próx imas salidas: 
Línea ex t ra r ráp ida 
De VIGO 
22 agosto «Massilla» 
Línea rápida 
De Bilbao De Coruña De Vigo 
15 jul io 16 ju l io — «Desirade» 
— — 27 jul io «Aurigny» 
— 4 agosto - - «Croix» 
5 agosto — 16 agosto «Lipari» • 
— 21 agosta — «Eubee» 
29 agosto — — «Ouessant» 
— — 5 septbre. «Ceylan» 
Agentes generales en España 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s 
Calle de Luis Tabeada, 4 . - V I G O 
BILBAO: ^ p l i x Iglesias & C.1», Ribera, 1. 
CORUÑA: Antonio Conde, Hijos, P.a de Orense, 2. 
M A D R I D : C.» Intnal . Coches Camas, Arenal, 3. 
K e i n a de las de mesa por lo d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y agra-
dable . E s l ó m a i , ' o , r i ñ o n e s e Infecciones gras tro in tes t lna le s 
Ctl foiaeas) . 
Alemania, que no tomó parte n i en el 
Primer Congreso de La Haya, n i en el 
Segundo de Barcelona, ha resuelto 
aceptar la invitación del Gobierno ca-
nadiense y se propone hacer que los 
avicultores y la cultura avícola alema-
na estén representados en el Congreso 
y Exposición del Canadá. 
El Gobierno de Egipto se dispone a 
montar en La Ottawa un pequeño hor-
no de incubación . o «Mamal» egipcio, 
y a ponerlo en marcha para que se 
pueda apreciar su disposición interior 
y su funcionamiento. 
Esto ha de tener extraordinario in-
terés, pues podrá verse lo que aún que-
da en cuestiones de avicultura de aque-
lla ant iquís ima civilización. 
También se quieren exhibir los pr i -
mitivos tipos de gallinas salvajes de la 
India y los tipos originales de ciertas 
razas que llegaron a Europa en el siglo 
pasado, como la gallina de combate 
Assel, tronco originario del gallo de-
pelea inglés. m 
Los alumnos de Agrónomos 
en Francia 
Han sido recibidos en Par ís por el 
embajador de España señor Quiñones 
de León, los alumnos del último curso 
de la Escuela de Ingenieros agrónomos, 
que acompañados por dos de sus pro-
fesores, realizan actualmente viaje ofi-
cial de fin de carrera. 
A la salutación de los alumnos que 
afirmaron con ese motivo su amor a 
la Patria, correspondió el señor emba-
jador con frases de afectuosa deferen-
cia personal y de aliento y fe en la 
función social del ingeniero agrónomo, 
frases que fueron muy agradecidas por 
los escolares. 
Luego recorrieron complacidísimos los 
magníficos salones de nuestra Emba-
jada. 
Productos generales 
Maíz.—La Dirección general de Abas-
tos ha propuesto la regulación del ré-
gimen de importación del maíz, y ©1 
Consejo de ministros ha •dictado un 
real decreto declarando libre en España 
el comercio de este grano, con dere<-
chos arancelarios de 10 pesetas y boni-
ficación de ci'nco pesetas para las im-
portaciones que, mediante solicitud, de<-
bidamente comprobada, hagan las Di-
putaciones provinciales y las Asociacio-
nes de ganaderos. 
En Galicia hay todavía bastantes exis-
tencias del Plata, que resulta para l a 
venta a 33 pesetas en puerto y de 45 
a 46 en punto de destino, por 100 kilos. 
El indígena se cede a 5 y 5,23 pesetas 
los 100 kilos. 
En Valencia se ofrece el del país a 
4,25 ¡pesetas barchilla; Plata, a 34 los 
100 kilos, y triturado, a 36, la misma 
unidad. 
Vinos y alcoholes.—Continúa con bas-
tante actividad la exportación en aque-
llas zonas, que aún quedan existencias, 
que escasean mucho en la mayor í a de 
ellas. 
Valencia paga vinos blancos del país 
a 3.10 pesetas grado y hectolitro; rosa-
dos y tintos de Utiel, a cuatro; blan-
cos de la ¡Mancha, a 3,30; rosados, a 
3,40; tintos, de 14 a 15 grados, a cua-
industria, 96,97 -grados, a 
rechos; de orujo,, a 152 hectolitro de 
100 grados. 
En varias plazas castellanas se ven-
de el c á n t a r o : Olmedo, a 39 y 40 rea-
les; Piedrahita, a 54; Valencia de Don 
Juan, a 34; Pamplicga, a 40 y 44; Can-
talejo, a 42 y 46; Villalón, a 36 y 40. 
En Barcelona, cotiza por grado y hec-
tolitro, puesto en punto do proceden-
cia: Villanueva y Geltrú, Igualada y 
Priorato, tinto, a 3,90 pesetas; Panadés 
y Martorell, blanco, a 3,40; C. de Ta-
rragona, blanco, a 3,50. 
Alcoholes: destilado de orujo, a 145 
pesetas hectolitro de 100 grados, impues-
to garantizado; ídem de vino, 95-96 gra-
dos, de 244 a 246; rectificados de vino, 
96-97 grados, de 256 a 270; alcohol neu-
tro de melazas, 96-97 grados, de 248 a 
253; aguardientes de caña, 74-75 grados, 
de 184 a 185. 
Los mercados franceses en calma más 
acentuada y las transacciones son me-
nores con precios menos sostenidos. Los 
cosecheros han cedido algo en su ac-
titud como consecuencia de la excelen-
te cosecha que se presenta. 
^ceiíes.—En Sevilla se ha desanimado 
el mercado. La oferta compradora no 
quiere adquirir a los. precios fijados por 
los vendedores, que desean por los acei-
tes de tres grados de acidez, de 123 
a 124 reales arroba y la oferta no pasa 
de 120 a 121. 
El mercado de Zaragoza también se 
halla desanimado y con existencias muy 
cortas. En Barcelona las operaciones 
son limitadas y los precios altos. 
Abonos qumicos. — En. ios almacenes 
de Valladolid cotiza el saco de 100 ki -
los, al contado sin descunto: superfos--
fato de cal mineral 19-20 por 100 ácido 
fos sol, 14,25 pesetas; nitrato de cal 
B. A. S. F. 15-16 por 100 ázoe, 40; sul-
fato amoníaco 20-21 por 100 ázoe, 36; 
nitrato de sosa 15-16 por 100 ázoe, 34,50; 
cloruro de potasa, 80-83 por 100, 27; 
sulfato potasa, 90-93 por 100, 33; sulfato 
de hierro en polvo, 10,50; ídem ídem 
cristalizado, 19; sulfato de cobre, 91; 
abonos para remolacha y patata, 27; 
abonos para leguminosas, 23. 
Lanas.—En Calatrava, Oropesa y He-
rreruela se han vendido varias pilas, 
entrefinas, blancas, a 30,50 pesetas 
arroba. 
La Asociación general de Ganaderos 
ha liquidado recientemente varias pilas 
de merinas finas a los siguientes pre-
cios por arroba, libres de gasto, según 
clases y rendimiento: 35,40, 35,75; 34,05, 
35,30 y 45,75. 
De negras entrefinas se han liquidado 
bastantes partidas, cuyas cotizaciones 
han oscilado entre 20,50 y 22,50 pesetas 
arroba. 
.^-Los mercados extranjeros observan 
aUMilaaiente las normas que ha de se-
ñalar la cuarta serie de subastas de 
Londres, que comenzaron el 5 y termi-
narán el 21 de este mes. En ellas se rán 
ofrecidas un total de 141.500 'balas. 
En Sydney la cantidad de lana ofre-
cida durante la temporada 1926-27 as-
ciende a 1.136.000 balas, de las cuales 
se vendieron 1.123.000. 
Algodones.—He aquí lo que escribe el 
Boielln del Centro Algodonero, de Bar-
celona: 
Con gran solemnidad se verificó J 
traslado de la Virgen de los Angeles 
SEVILLA, 1 2 . - C o n un entusiaíaL 
enorme se han celebrado en BoUunaa 
del Comdado las fiestas organizadas co! 
motivo del traslado de la imagen 
Nuestra Señora de las Mercedes, patr 
na del pueblo, a BU nueva ermita. 
La veneranda imugen fué sacada tiw 
días consecutivos, a hombros de vai | l 
jóvenes, y recorrió entre grandes acia, 
maciones las calles de i . illullcs. Eeta» 
estaban adomadisimas; se calculan-^ 
más de 3U0 los arcos do follaje levan, 
tados, y en unas 5.000 pesetas las-¡I 
vertidas en papel para confeccionar ^. 
denotas y otros adornos. Fueron (i¡Spa. 
rados, aparte las colecciones de fueg,-s 
artificiales quemadas, más de 3.000 co-
hetes. 
En la misa del dianingo, en la.quj 
ofició el delegado especial del Cardenal' 
Ilundain, señor Carrera Sanabria, 
mulgaron unos 3.0(i() fieles. Por la tards 
so verificó el traslado de. la imagem 
siendo presidida la procesión, entré 
otras autoridades, por el gobernador 
Huelva. 
Hoy se celebró una misa de campar-
en la que los padivs jesuítas M a r j j 
y Pedro M. de Ayala, hijos del pueblo 
dirigieron fervorosas arengas a la i ^ j 
titud. Durante la mlc-.n cantaron los 
gadores letrillas popularr.s. 
Los gastos do la n- " ermita'' 
sido costeados por el amiento 
Bollullos. 
t ro ; mistelas moscatel, a 3 ,25 ; ídem Lación de 1927-28. 
«El mercado muestra menos actividad, 
pues actualmente no se puede señalar 
rasgo alguno'que pueda causar un mo-
vimiento importante en el curso de los 
precios, siendo muy difícil formarse 
una opinión concreta respecto a la mar-
cha a seguir en el porvenir próximo. 
Mientras por una parle se indica un 
buen progreso de la planta con motivo 
del tiempo favorable habido reciente-
mente, por otra, la mayor parte de noti-
cias mencionan un aumento en la emer-
gencia de los boíl weevils, lo cual po-
dría causar más adelante los estragos 
que en años anteriores se habían pre-
senciado. De todos modos, es aún pron-
to para tener una idea exacta de los da-
ños que puede causar este insecto, ya 
que su propagación depende principal-
mente de las condiciones meteorológi-
cas que prevalezcan en el verano. 
En cuanto al consumo mundial de 
la hilatura, algunas casas importantes 
estiman que esta campaña será de unos 
17 y medio millones de balas, esto es, 
casi el total de la producción, creyendo 
algunos aún que el consumo puede ser 
mayor. Naturalmente, no se espera que 
todo el algodón sea hilado esta cam-
paña, sino que al contrario, se cree que 
las existencias en poder de la hilatura 
en 31 de julio próximo mostrarán un 
exceso d 1.500.000 balas sobre las del 
año pasado ; así "pues, el aprovisiona-
miento visible e invisible sería de sie-
te millones de balas, comparado contra 
5.500.000 balas en la misma fecha del 
año anterior. 
Nueva York: disponible, 17,15 centa-
vos l ib ra ; jülió, 16,90; agosto, 16,91; 
septiembre, 17,12; octubre, 17,15 a 17,16; 
noviembre, 17,25; diciembre, 17,36 a 
17.37.» 
L a importación de nueces en 
Norteamérica 
El embajador en Wáshington comuni-
ca al ministerio de Estado que aquel 
departamento de Agricultura ha acor-
dado : 
Primero. Que no se exija previo per-
miso de importación para las nueces y 
avellanas de cáscara delgada (filberts) 
que entren en los Estados Unidos; y 
Segundo. Que no podrán importarse 
en aquel país, sin el correspondiente 
previo permiso y las formalidades que 
establece la orden de cuarentena núme-
ro 56, las castañas, avellanas de ^amafio 
grande (cobnuts) y bellotas, siendo con-
veniente que los cultivadores y expor-
tadores de estos productos lleven a cabo 
a su debido tiempo las medidas condu-
cen'.es a eliminar los insectos de la po-
li l la europea (Carpocapsa splendona) y 
especies del gorgojo de la cas taña (Ba-
deninus spp.), tanto en pleno campo co-
mo durante el período de almacenaje 
que precede al embarque, ya que de 
comprobarse en los puertos de entrada 
la infección de t i n cargamento será su-
iciento base para la exclusión de tal 
mercancía durante el período de expor-
—o— 
D I A 14.—Jueves. — SI os. Buenaventmi, 
Card., dr.; Heraclas, Ciro, Félix y Optíi 
ciano, Obs.; Francisco Solano y Marc^ 
no. pbros., cfs.; Focas. 0_b., y Justo, am, 
A . Nocturna.—Cor Marfae. 
40 Horas.—S. Ginés. 
Corte de Karia.—Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, <MI S. Sebastián, 
P a r r o q u i a de l a s Angustias.—8, mi 
perpetua por loa bienhechores de la j 
r r o a u i a . 
A . de S . J o s é do l a Montaña (Caracasjj 
3 a 6. Exposición; ó.oO t., rosario v bej. 
dición. 
C a p i U a de C r i s t o R e y (paseo de la Dfc 
ficción).—7 y 8, misas; 7.30 t.. Exposi-
ción. 
N O V E N A S A L A V I I t G E N D S t 
O Á B U E N 
P a r r o q u i a s . — Concepción: 7 t., 
ción, estación, rosario, sermón, señor 
zález Pareja; reserva y salve.—S.' ,^M 
(40 Horas): 8, Exposición; 10, misa cas-
tada; 7 t., manifiesto, <>,ación, rosario, 
sermón, señor Vá/.qmv. ( a m a r a s a ; ejerti-
eio, reserva y salve. — S. Ildefonso: 1), 
misa solemne y «ermón. señor Alduán; 
7 tarde. Exposición, smnún, señor 'iW 
losa; ejercicio, reserva y salve.-—S. Jeróni-
mo: 8,30, misa solemne, Exposición, bendi-
ción y reeerva; 6 t . , manifiesto, rosario, 
sermón, señor Torvosa; reserva y salve.-S. 
Jost': 10, misa cantada y lixpo-sición; 71, 
manifiesto, ejercicio, sermón, señor Porto' 
les; reserva y salve.—S. Marcos: 10, mis» 
solemne; 7 t.. Exposición, s e r m ó n , P. 
¡íuna, escolapio; ejercicio y reséml-a 
Martín: 10, misa cantada con Exposició»; 
6,30 t . , manifiesto, estación, r o s a r i o , ' » 
món, señor K. La rio. y reserva.—& » 
guel: 7 t.. Exposición, estación,/¡3B 
ció, sermón, por el señor p á r r o c o ; beni 
<;ión, reserva y salve.—S. ^Iillán: 10. mis 
solemne y Exposición; 7.;"!(), 1., manifiatv 
rosario, sermón, señor Herrero; reserv»! 
salve—Santiago: 10, misa solemne y s» 
món, señor Poy; 7 larde, e s tac ión , «I-
món, padre Rodrigo de l a Virgen', ÍS 
Carmen; ejercicio, reserv. y salve.-SU 
Cruz: 7,30 t.. Exposición, rosario, s» 
món, señor Benedicto; ejercicio, re6eri| 
y salve.—Sta. Teresa: S, comunión 
ñera] y preces; 7.:!()> t.. Expos ic ión , J | 
sario, sermón, P. Claudio de Cristo U» 
niñeado, carmelita: ejercicio, letanía?] 
salvo.—S. Andrés: 10. misa solemne a" 
Exposición; 6,30 t... Exposición, estaCli 
rosario, sermón, eeñor hornero; ejerció* 
y salve.—Stos. Justo y Pastor: 10,30, Bi 
sa solemne y Exposición; 7,. nianifi|B 
estación, rosario, sermón, s e ñ o r •'U'1M 
reserva.—N. Sra. di- Tas Victorias "6 
tuán) : 8 t.. Exposición, estación, rosaifl 
sermón, señor Monlcro; ejercicio, re6eI"' 
y despedida.—N. Sra. de! ( arnlen: 8,30,c*-
munión general; 10,.'.n. misa cantada y «If, 
cicio; 7,30 t.. Exposición, estación, rosan* 
sermón señor Va ¡cárcel, reserva y sal^. 
Iglesias.—Euen Se s. c o m unió»!' 
t.. Exposición, sermón, señor E S M B 
ejercicio, reserva y salve.—Calafe^B 
11,.'id, rosario y cj reieia; 6,30 t., 
posición, rosario, sermón, señor Váz'W 
Cámaras»; ejercicio, himno oucarítí.twM 
salve.—Carmelitas de Sla. Ana: 7,30 * 
Exposición, rosario, sermón, P. carme, 
ta, y reserva.—-Cristo de la Salud; 7 y 
rosario y ejercicio; ! l . misa cantada'( 
Exposición, ejercicio y Ijomlición; ' 
nianilieslo, sermón, señor Su roda; Jjeí 
va y gozos.—Carmel Las de Loeohes: fyñ 
munión; 7,30, misa solemne y EsposJW 
5 tarde. Exposición, sermón, P-T^in a 
C. M. F., ejercicio y re-erva.—N. Sr»-^ 
Montserrat: 10, misa coLmne; 7 L. ^ 
posición, estación, rosario, sermón, 
cocer; ejercicio y reserva.—S. Pascua > 
t., estación, rosario, sermón, .sl'norq'j» 
ma; ejercicio, sene y despedida-.—^3 
Teresa (plaza de España): ^^Liiil 
tarde. Exposición, sermón, P-
de S. José, carmelita: ejercicio, 
y salve.—Hospital de X. Sra. del CarBg 
7 t.. Exposición, estación, sermón ^ 
(Jarcia de la Larra, cjei-eicio, reserv.̂  
salve. 
(¡t H O R A S A N T A 
Parroquias. — Almudena: 'Por ' a , j H 
con manifiesto.—El Salvador y, -̂ / | j ji 
11 m., con Exposición.—C. de M a r í a : 
S. Lorenzo: 7 t., ¿on Exposición, . j 
Iglesias.—Buena Dicha: 7.30 t.-La' 
no» (Conde de Toreno): 6 t.. Exposici^ 
sermón.—Comendadora,-; de SantiaBO- ^ 
m., con Exposición.- Esclavas ̂ del 
razón: 6 t.—Franciscanos de S. j,n pjtf 
6 L, con Exposición y plática—";0^ 
de S. Francisco do Paula: 5 L. '̂1'i'n 
Jesús: 6 t.—N. Sra. o • Lourdes: ^ 
Pontificia: 6 t , por el P. Santiago- 6t 
radoras: 5 t., S. Man;; -! v S. Benito;. <• 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t . - ^ | M 
de Paú l : 7,30 t. 
C U L T O S D E L O S V I E B N B 9 ;] 
Parroquias.—Almudena : 8, inisa r i gí)i 
munión para A, de ".a Oración.—^ ^ 
vador y San Nicolás: Al toque de 0í!í tri; 
explicación de un punie de la i'0 , 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ; ^ ! 
y vía crucis solemne. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A t - B S l l 
P A R A M A E S T R A S 
Ln la casa de 'j-ovleio.- deLc0"Vpj| 
de María. Pepa nulo ra <'m ;.•erarán M 
ximo domingo 17, a las 7 L, los C' „. 
cios espirituales para i,, a ostras. 1" > 
rigirá un padre de la Compañía s i 
siis. Las que de,=ofn ha-e ríos in('(,! ¡jjiti 
medio iuternas han de avisarle c01n.Col 
cipación a la madre directora 4e 
gregación Mariana del Magisterio 
* * * uSÍ** 
( E s t o p e r i ó d i c o so p u b l i c a con ce^ 
o c l e s i á s t i c a : ) 
MAI>3ÜI).—Arto XVl!.—!Si'«n. 5.614 E L D E B A T E (7) Jueves 14 (lo julio do 1927 
| á nrriiH'iiiiimiiiMWiiiiim uu 1111.111 u i i u i m w ü i ¡ rjiiioniiiiiiiiiiiiiiii!!!!;! ;i,n 1111 II 11111111 liiiiwiiWiiiiin 1,11 i IIIIIIMMÉW^ inni ir m 
W i m m v M m i m s m m m m i i ¡i a u n t m m m m w m 
Cada palabra m i 0,10 p é s e l a s I 
Estos anuncios se roci^sn 
en la Administración de E L 
D E B A T A , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , oa-
Ue de Alcalá, frente a. las 
Calatnwas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
¿e Puerta de Atccha, quios-
co de la glorieta do los Cua-
tro Caminos, frente ni nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TOBAS 
tAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
PONGA sus- amincios fa6 
todas clases en «Los 'fifro. 
jeses». Romanónos, / y ^ 
pntlo. , Grandes D'^cíieníros. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios l u r ^ 90; roperos, 
90: aparadores, 115; mesas 
comedor, (9; cama dorada, 
125. P ln /a Santa Bárbara, 4; 
t:stre%, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesaoiz. 
A^^KONEDA regia, muebles 
•de lujo, suntuosos comedo-
x.es, alcobas, despachos, au-
topiano. Barbieri, 1 duplica-
ido. Unica oefisión. 
A L M O N E D A : anuarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
A L Q U I L E R E S 
PONG*. stis anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
loses», i íomanones, 7 y 9, 
entio. (Jrandes Descuentos. 
SaSEUKOSXLLA, 5L Exte-
rior, 165; interior, 90. Telé-
l'ono, ascensor. Terraza, 14U. 
A L V A R E * Castro, 17. Ba-
•ño, gas. termosifón, teléío-
no, ascensor, 150 pesetas. 
E S C O R I A L alquílase piso 
amueblado; agua abundan-
te, excelentes vistas. Flori-
da Blanca, 1. 
A L Q U I L A S E hermoso ho-
Ael, 1.000 pesetas temporada, 
jmnediato a iglesia, esta-
ción ferrocarril. Razón: Do-
áia Mercedes Magro, Espi-
Biosa de Henares (Guadala-
fjara). 
• ALQUILASE gran local pa-
-ra industria, de 24.000 pies, 
agrandes naves. Menéndez 
Pelayo, 3 y 5. 
T E A T R O Rey Alfonso. Se 
arrienda ;o vende este in-
mueble, proposiciones Ofi-
cinas «Mutua] Franco Espa-
ñola». Sevilla, 3 y 5. 
PISO bien amueblado en 
Santander; con seis camas, 
ropa y baño, 1.0UÜ pesetas. 
Razán: Numancia, 7, cuar-
to izquierda. Señora de Ma-
tute. 
G E T A T E . Casa jardín, sota-
ao g r a n d e , fresca. Mar-
qués, 4. 
ABADES, 8, bajo, asotana-
do, 12 duros. 
APODACA, 12. Estudio pin-
tor. 18 duros. 
P R I N C I P A L e x t e r i o r R. 
Huertas, 66. 
A L Q U I L A S E tienda un hue-
co y buhardilla. Amaniel, 1. 
ALQUILO hotelito con prin-
cipal, azotea, 75 pesetas. Ra-
zón: MiraUes. 29. Colegió 
Puente Vallecas. 
ALQUILO hotel Móstoles, 
San Joaquín, 14, principal 
derecha. Doce a cuatro. 
BA'B'A oficina honorable, 
gabinete exterior, principa], 
setenta pesetas. Gravina, 16. 
ALQUILO hoteles barato^ 
•Bíimo Doña Carlota, R a -
zón: en el mismo, Santa 
leresa, 17. 
PaECIOSO «ntreeueío, cuar-
«) baño, ocho piezas. Cua-
renta duros. Ramón C ruz, (¡. 
ALQUILO, vendoTliotelito] 
carato, jardín. Ciudad L i -
neal. Montera lü, peluque-
A U T O M O V I L E S 
PONGA sus anuncios de 
toaas clases en «Los Tiro-
leses», Romanoncs, 7 y 9, 
^ ^ l ^ G r a n d e s Descaenüos. 
Vallehermoso, 7. Aut^" 
t* ocasiói»-. garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Untado y plazos (12 
A N U l i c i A K T E S . Descuen-
tos masimos. Presupuesto», 
te'a. 15. Teléfono 12.520. 
^ A G ^ r ^ s t o d T a r ^ : 
on automóviles. Estancias, 
Pesetas mensuales. Carre-
| 2 ^ V cAlvaro, ^ (Pr0' 
ciwM1,8^-"^03 N e i i ^ á t ^ 
nufv i Ac(:?sorios de auto-
t J n i ¡^°mPare descuen-
sa Vw/. comprará Ca-
*acion provincias. 
S S ^ ^ 0 » * " t o m ^ i l ^ 
ficemos mas barato que na-
l6n; P l n t ^ ^arnecido, p i . 
J j n Precios. Bravo Muí-i-
BANDA.ies n e ^ W ^ 
«as marcas, garantizadoe. 
c e s S 8 ^ ^ a c i o n e s . Ac-
G r a n , / Pf1"* automóviles . 
R e n t o s . Casa 
cuento! 6 lnil3 barato. Ües-
«rescT Sran('iosos. Gén«-o3 
- - I I l L J ^ r r a n z a , 20 
NO T I R E sus cubiertas, po-
d r á n rodarle ai-reglándolas 
en Bravo M n r i l l o , 55. 'L'olc-
fono M.OÍKÍ. 
-\l".xE¿ del v(>raitco enviad 
a n'cauchutar en sólo l ies 
d ías vuestras cubiertas a 
Kcipañol Tnvar Salud, 16. 
X'ciulomos cilbiÁrtas garan-
(i/.adas, por Míenos m i t a d 
precio, nuevas 
P A ^ t T i p U L A B vende auto-
moyil ¡ emous ine . 14 caba-
llos, gran «confort». R o ^ r f . 
guez San Pedro. 19. G ¿ j - v o 
part icular . NUOVA a tjjjjo* ^ 
G A R A G E S d o ( > s c ^ n t ü " 
condiciones, solo, tytra co-
chos par lie u l a^ós , teléfono, 
agua y luz ; ,v 80 pesetas. 
Mar t in de i^g Heros. S3. 
B A L N E A R I O S 
S ^ ^ T A T E R E S A (Avila). 
jiÉfiias radioa/.oadas, clima 
•seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis-. 
¿QUEREIS ver vuestros hi-
jos transformados de ané-
micos en robustos? Llovar-
loe a los bañoa de la Muera. 
B I C I C L E T A S 
SAMTÓS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil , 
VSí&JSEMOB variar bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13, 
S U E L A cromo «Nonpius». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
eiempre. Apartado, 5i). Bur-
gos-
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
C O M A D R O N A S 
ASUHCI02Í García. Autorl-
zuda hospedaje económico 
nnibarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
P A R T O S Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A z Iscar, Partos, cónsul- ' 
ta embarazadas. Pensión, j 
Teléfono 34.732. Fuencarral, i 
123. 
ENSEÑANZAS 
P O « G A -os nn indios do 
odas clases on «T ôs Tiro-
leses», l íonianr^eg 7 y 9 
gfttlff. Úrt, i r ^ s Descuentos! 
A P E T I C I Ó N de ciertas ta-
nuhas. Academia de Mazas 
•y*™ A* Internado Especial 
Zurano, con vigilancia do 
^^tudios, para toda carrera. 
VaJverde, 22, Madrid. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera. 10, 
tercero derecha. 
P R O F E S O R A y practicanu; 
Mercedes Garrido. Pensión, i 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar- 1 
t ín, 50 
1 
PARTOS. E s matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du-
plicado. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene- i 
ral . Montera, 19. 
C O M P R A S j 
PONGA sus anuncios de J 
todas clases en «Los Tiro- i 
leses», Romanones, 7 y 9, j 
entio. Grandes Descuentos. ] 
; SEÑORITAS: la mejor Aca-
i demia corte, confección; se 
| da título. Cruz, 45. 
| AtAlRBMXA filercanífL. Coa-
] tabilidad. cálculos, taqui-
i grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
OPOSICIONES ít la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s Precia-
dos, 23. 
E S C U E L A aiilomovilista, en-
señanza, 45 pesetas; leccio-
nes día, noche; carnet, fa-
cilidades. Alcalá, 17, segun-
do. 
I N G R E S O Bachillerato, 
francés, comercio, exámenes 
septiembre. P i Margall, 9. 
A D O M I C I L I O comercio. Ba-
chillerato, primaria, hono-
rarios módicos, Romanones, 
2, academia. 
F R A N C E S aprendido pronto 
y perfectamente en Angu-
lema. Señora catól ica, de 
distinguida educación, te-
niendo acreditado sacerdo-
te profesor francés, admite 
algunos Tiiños con buenos 
antecedentes, para apren-
der y .practicar francés. 
Agradable vida de familia, 
con trato eeinerado. Boni-
t í s ima ciudad, sanís ima. 
Dirigirse: Madame Guin-
chat, 32, rué Waldeck-Rous-
seau, Angouléme, Francia. 
P R O F E S S E U R franjáis de-
sire échanger conversation 
avec professeur anglais. R i -
vaton, San Bernardo, 73. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I E B R E S . Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas. Victoria, 8. 
V I S T A enferma cúrase con 
Gotas Oro: 1 peseta. Vic-
toria, 8. 
ASMATICOS. JS:o más pol-
vos y cigarrillos antiasmá-
ticos. Usad inhalación «Bru-
mona Asmone». Magníficos 
resultados. Venta: Farma-
cia Borrell. Puerta Sol, y 
directamente e n Bilbao, 
María Muñoz, 4. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Cal -
vez. Cruz, 1. Madrid. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
dea y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echeyaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
ciiisimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno" brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
iNpKra: 34, Carrera San J e 
ronimo, 34. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhaja», mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 1U7, esqui-
na Velarde 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 2;Í. 
"siiuina Ciudad Kodrigo. 
COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, objetos S a n t a 
Brígida,- 3, Qucsada. 
COMPRO papeleias Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10.70fi. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüodades 
de toda- einnes .lunnilo. 
Pe/.. 15. 
P A R T I C U L A R , compra al-
hajas antiguas. Barbieri, 1 
duplicado. 
C O N S U L T A S 
E N F E R M O S crónicos. Sana-
toru ideal y eficaz. Pronta 
curación. Apartado 12.157. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22. tercero. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
«ión. Hortalez^, 9, princi-
pal derecha. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
P E N S I O N Esther. Servic i o 
y^.comida esmerada. Abonos 
comidas. 2,50. Príncipe, 17. 
P E N S I O N Comercial, desde 
circo pesetas; baños, du-
cha.-, teléfono. Madera, 9, 
toree.".). 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pensión, 7 pesetas. Ba-
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 
P A R T I C U L A R cede nabi-
tación exterior a caballe-




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MODISTAS 
S O M B R E R O S para señora, 
diversos modelos; paja mo-
da, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 
B U E N A modista, hechuras 
vestido desde 7,50. Tintore-
ros, 4, tercero derecha. 
MODISTA económica, ex 
oficiala de «Lacoma». Con-
suelo. Velarde, 15, tripli-
cado. 
M U E B L E S 
TODA clase muebles a me-
nos del costo (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayermau. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, r e 




F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
PONGA me anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», P i Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa-
da. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18,. sastrería. 
V E N D E S E gran bodega jun-
to estación Getafe (Alican-
te). Tiene apartadero fer o. 
carril, gran cerca. Util pa-
ra bodega, fábrica, almacén, 
etcétera. Informarán en la 
misma. 
«OCASION». Por precisar 
dinero para comercio. Ven-
do en 20.000 pesetas hermo-
sa casa en Tetuán, con 7.000 
pies de terreno; también 
vendo otras de 10.000 pese-
tas. Informarán en Tetuán, 
5alle O'Donnell, 18, señor 
Blanco. 
C A S A reformada, barrio 
Usera, 5.152 pies, agua, luz, 
portería.; ocho principales, 
cinco bajos con hermosos 
patios; hipoteca B a n c o , 
20.ÜOO. Razón: Preciados, 4, 
tercero derecha. 
H O T E L precioso, nuevo, ca-
lle López Hoyos; tranvía; 
muy buena construcción; 
todo «confort»; jardín; es-
pléndida s i tuac ión; 80.000 
pesetas. Villafranca. Géno-
va, 4. 
U N I O N Ibérica. Agencia de 
préstamos para el Banco 
Hipotecario. Bizarro, 5. Ho-
ras: 6-8. A 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets». 
kilométricos, etcélera, entre-
gados en 24 horas, tres po-
«elas. Tero! Bola, V¿k plan 
ta baja. 
: A M P L I A C I O N E S "ma^nitiT 
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 2ü. 
H U E S P E D E S 
N U S V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, lialjitacione-^ 
con y sin pensión. Un par 
le lianvais, ( ruz, 3. 
P u a ü A 6ii> anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. . Urandcs Descuentos. 
P A M I L I A honorable cede 
gabituífe exr.enor. Infuntan. 
36, eegundo izquierda. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
L E N T E Oro, Arenal, 14. Ga-
fas para ver cerca y lejos, 
con los mismos cristales. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera, selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López, Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N Marcel. eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 1L 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9, Ondulación, 
corte, tinte». Sección eco-
nómica, ondulación y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
E N C A N T O do 111 ei i lias y la-
bios, rojo «Misterio», dura 
todo el día. el tono a ca-
pricho de cada señora. Per-
fumería Vázquez. San Ono-
fre, 6, Madrid. 
P R E S T A M O S 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses». Romanones, 7 y 9, 
entio. , Grandes Descuentos. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intere«es, facilidades. 
Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a ln 
pesetas, auriculares 4,50, olí 
mini:dores térmicos, los úni-
cos sin ruidos C. N E . 
i'uentes. 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión Are-
nal, 3 
OALEÑXSTA8, prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, ayuja, escobilla, ga-
lena supersonorn. 
S A S T R E R I A S 
VENDEMOS casi regalados 
muchís imos trajee, p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán- Toledo, Hí, prime-
ro, B. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E mecanógrafo ho-
ras extraordinarias. 6 a S 
tarde. Buenas referencias, 
muy buenos conocimientos 
de oficina. Dirigiree-. señor 
Tapia, ái,tocan, 72. 
iü-,i-U^-¿Al-4TB instruido 
licita colocación. Escribid: 
Pedro lleras. Cárcel, 35. Sa-
lamanca. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Mufid/.. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas , 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». Pi Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
S E T R A S P A S A piso lujosa-
mente decorado. Pardiñas, 
1(5. Borreguero. 
DISPONGO toda clase es-
tablecimientos, casas, fin-
cas ; traspaso, venta; admi-
to representaciones, gestio-
no asuntos comerciales, et-
cétera. Desengaño, 29. 
P O R marchar extranjero, 
traspaso hermoso bar. Dos 
Hermanas, 15, segundo. 
VARIOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. (iraiides Descuentos. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado, Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
C A L L I S T A cirujana. Peha. 
Servicio 3 pesetas. San Ono-
fre, 3, primero. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-




W O R K gestiona y resuelve 
rápidamente vuestros asun-
tos. Mayor, 64, primero. Te-
léfono 11.298. 
W O R K . Vigilancias, infor-
mes comerciales y toda cla-
se de pesquisas. Mayor, 64, 
primero. Apartado 12.019. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquin.i Gravina, 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5, Casa Trijue-
que. Madrid. 
J O R D A N A. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9. Madrid 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
PARA regalos prácticos, de 
gusco, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería do Serrano. In-
fantas, 27. 
«LA GOLONDRINA» recibió 
gran surtido velos malla y 
tul , desde 1,40 y J2 pesetas. 
«LA^OLOÑDRINÁ» ofrece", 
precios muy convenientes, 
echarpes crespón, bufandas 
seda. 
«LA GOLONDRÍÑA»r Rega-
los por 10,50 juego señora 
oppal, bordados y "ncaje 
ocre; niñas, desde 3,50. 
«LA GOLONDRINA», Espoz 
Mina, 17, esquina plaza An-
gel, obsequia siempre rega-
los prácticos. 
SOMBRERO s~ca baile ro, se-
ñora. Reiormo, limpio, l iño. 
Valverde, 3. V elarde, 10 
C A B A L L E R O honorable, sol-
vente, moral, conocedor del 
comercio en todas sus ma-
nifestaciones, admitiría co-
misionen, representaciones, 
cobro de créditos, pagos, 
arreglos, para toda la re|3ú-
blica mexicana, donde ha vi-
vido muchísimo tiempo, y 
para donde saldrá brevemen-
te, ofreciendo facilitar toda 
clase detalles acerca de per-
sonas, negocios, comunida-
des, etcétera. Escribid: Lo-
que, eítartco frente Lara. 
P E R S I A N A S iniuejorablea, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, soniliiilhirt, paraguas. 
Campomanes, 11. 
AGENCXA para estos anun-
cios. La Publicidad, León, 
20, Sucursal: (Jarreiaa, 3, 
continental, 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re-
lojeros, joyeros, muñeque 
ras, cintas, cristales. 
P R O B A D los calés Ókkan. 
San únicos en ei mundo. 
Etjpíritu Santo, 16. Teléfo-
no 14.688. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, nna peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
V E N T A S 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
loses», I íomanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to Atocha, 45. Madrid 
C Ü A T O t ^ ^ r ^ c f u r a s V ' C a ' -
sifc Roca, Colegiaita. 11, L a 
más surtida. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todaa 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
P E R S Í^AIÍAS, ~ r i ^ r ^ a t a l | 
sandalias, liquidamos. Sir-
vente Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 
E X T R A N J E R O . Vendo, ur-
gente marcha, gallinero l.ig-
horn, incubadora, cuadora, 
trituradora, enseres, mil pe-
setas. Pi lar , 20, hotel Guin-
dalera. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio1 Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
L A P I D A S , sarcófagos. An-
gel Cristóbal. Mayor, 70. 
Talleres: Puente Cemente-
rio Almudena. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina Fuencarral. 
M A L E T A S , baúles, liquida-
mos baratísimos. Caballero 
Gracia,, 50. 
G R A N D E S gangas, corta-
dora fiambres, un mes uso, 
600 pesetas; básenla Tole-
do, 250 kilos, 2.000 pesetas; 
registradora nueve camare-
ros, eléctrica, 4.000 pesetas. 
Heredia Barco, W5. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bósendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
E L C O R T E I t i B L E S 
S A S T R E R I A 
Para caballeros y niños. 
Proveedor de la 




cia y Municipio. 
Teléf. 53.594 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los embasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Ro*irígu<'/, j iesa. Segovia. 
E N F E R M O 3 crónicos, pen-
siones, sanatorios, c a s a s 
céntricas, hoteles Hipódro-
mo, trato especial, sin me-
dicamentos. Pronta mejo-
ría. Apartado 12.157. 
SEÑORITA muy educada, 
pagándose viaje, acompaña-
ría señorita. Milagros. Cas-
te l ló , \5 . 
R E P A R A C I O N E S , aoonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Aveni-
da Peñalver, 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
COPI A S : Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16:010. 
P E N I X . Consultorio jurídi-
co administrativo, informes, 
asuntos en general. Are-
nal, 26. 
E t E G l ' R O M O T O B E S . Lim-
pieza, conserv.j'-ión. repura-
cúin. Compra-venta, Mósto-
les. Cabestreros 5. Teléfo-
no 12,710, 
M 2 o w 
Las mejores trincheras. 

















U d . que h a sabido elegir las de l i c ias de la v ida en 
fami l ia , en el r i s u e ñ o e scenar io d e s u encantadora 
V i l l a , debe conservar e l recuerdo de sus vacaciones . 
E l partido de tennis - Las t ípicas fiestas del lugar 
L a merienda en e l j a r d í n - L a llegada de amigos en auto 
e s c 
T r á i g a s e a s u r e g r e s o e s a s b e l l a s e s c e n a s , l o s 
s i m p á t i c o s g r u p o s d e l o s s e r e s q u e r i d o s , y v i v i r á 
d e n u e v o e s a s h o r a s f e l i c e s a l h o j e a r s u á l b u m 
d e f o t o s " K o d a k " , l a s q u e c o n t a r á n f i e l m e n t e a 
s u s a m i g o s l a b e l l a h i s t o r i a d e s u s v a c a c i o n e s . 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n : 
Q u e d a n s u s f o t o s " K o d a k " . 
En todos los buenos establecimientos de artículos íotográfícos, 
mostrarán o usted la superioridad de los aparatos "Kodak". 
"Kodaks" Autográficos, desde 45 Pta». 
Los "Rodaks" se venden al mismo precio en todas partes. 
Tres elementos 
para e l éxito. 
Un "Kodak". 
Un "Kodak" es una mara-
villa de científica precisión 
y sencillez, cuyos mecanis-
mos han sido todos estu-
diados desde el punto 
de vista sencillez y éxito. 
Película "Kodak". 
Exigiendo película "Ko-
dak", en la que puede tener 
siempre entera confianza, es-
tarj Ud. seguro de conseguir 
•aüdad, uniformidad y éxi'^ 
Papel "Velox". 
Las mejores pruebas que 
podrá conseguirde sus clisés, 
serán las que lleven impresa 
al dorso !a palabra "Velox". 
Exíjala Ud. en sus positive-; 
Kodaí:, S. A. 
Puerta del Sol, 4. Madrid. 
desaparece rápidamente 
sin perjudicar la salud 
con el uso de la 
del Dr. Ocschamps 
EL MÉTODO MÁS RÁPIDC 
SKGURO Y CIENTÍFICO PARA 
A D E L G A Z A R 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Agenif» en Cspafta; J URIACH Y C* S A 
ruch 41 BARCELONA 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
Plaza de Santa 
Cruz, 2, Madrid. 
Su adiuimstradora. Doña Telisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 ptas. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
1G¡), f M m 18 Oracio, 50 
t 
BOGAD A DIOS POR E L A L M A 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E S O R A 
que fa l l ec ió el d ía 16 de enero de 1927 
R . i . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y 
demás parientes 
S U P L I C A N la encomienden 
a Dios nuestro Señor. 
Las misas que se cedebren el día 16 en la 
iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga, Cala-
travas, el oratorio del Caballero de Gracia, la 
parroquia de San Millán, el oratorio de las 
Siervas de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la 
iglesia de San Benito Abad, de Yepes (Toledo), 
en el oratorio de las monjas Carmelitas Descal-
zas, de Yepes (Toledo), y en la iglesia de San 
Nicolás de Barí, de Huerta (Toledo), 5e.rán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S?Bl,. : r » 
L a Casa L a Horra liquida por fin de temporada 5.000 som-
breros a precios reducidos. 
P U E 2 T C A K B A L , 28, EIÍTBESUELO 
BOGAD A DIOS E N C A B I D A D P O B E L A L M A 
D E L SEÑOK 
C a r r e r a s : 
P B S P A B A . C I O K P A B A L A S 
CONVOCATOBIAS D E 1928 E N 
Kste antiguo Centro inaugurará en breve M A G N I F I C O I N T E R N A D O , regido por saccr 
elote, con estudio vigilado por su director. Comandante de Ingenieros. Clases en verano 
F U E N C A B B A L , 119, M A D B I D . Matrícula de cuatro a ocho. 
Licenciado en Sagrada teo log ía , beneSiciado 
de la S. I . C de Madrid-Alcalá y capellán 
primero de las Beligiosas Jcrónimas del Cor-
pus Cñristi de esta Corte 
F a i l e d ó e l d í a 13 de j u ü o de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su San/idad 
tñLB i . i r * 
Su director espiritual, las Religiosas Jerónima« 
del Corpus Christ i , sus desconsolados hermanos, 
don Pedro y doña Camila; hermana polít ica, do-
ña Micaela Catalán; sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomien-
den a Dios en sus oraciones y se dig-
nen asistir al funeral, que tendrá lu-
gar el viernes 15, a la« nueve de la 
mañana, en el convento de las Ecligio-
sas dol Corpus Christ i , plaza del Con-
de Miranda; así como al funeral que 
tendrá lugar el día 20, a las diez y 
inedia, en la capilla del Ave María. 
Este día, a las doce, la comida qiie se 
reparta a 40 mujeres pobres será taan-
Im'n eu sufragio del tinado. 
L a conducción del cadáver «e voritienrá hoy 14, 
a las cinco de la larde, desde la casa mortuoria 
Codo. (5, segundo, a lá Sacramcnlnl r"1 San Justo. 
Se suplica ol coche. 
Inspector Segundo del Cuerpo de Archiveros 
y Bibliotecarios, doctor en Derecho y en P i -
losoíía y Letras 
F a l l e c i ó e l d í a 16 de j u l i o de 1919 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su afligida esposa, doña María Tiscar. 
B U E G A a sus amigos se sirvan en-
cemendar su alma s. Dios. 
Todas las ihujas g*e se celebren el día 15 en el 
Caoalloro de Gracia, el 16 en Calatravas, S. José 
y E l Salvador y San Nicolás (en esta iglesia to-
dos los 16 del año), y en Aguilar; así como la 
exposición de! Santísimo en las Salesas (Santa 
Cn^racia), y el 17 las musas en Santa Cruz, se-
ivn aplicadas en sufragio de dicho i lustrísimo 
señor. 
X X I V A N I V E B 8 A B I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D U Q U E S A D E V E B A G U A , DAMA D E SU M A J E S T A D L A K . E I N A 
DONA M A R I A C R I S T I N A , E T C . 
F a i l e c i ó e l d í a 1 5 d e j u i o d e 
R . L P . 
Todas las misas que ce celebren el dia 15 eu la parroquia de S a n I l -
defonso, €n Santa M a r í a Mafídalena (Recogidas) yo en la iglceia .pomi-
ficia de S a n Miguel, s erón aplicadas por r l cierno deficanso del alma ae 
dicha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
LOS e x c e l e n t í s i m o s señores* Nuncio Apostó l i co de S u Santidad y ^ r O e -
nal Almaraz, Arzobispo .le Toledo; los excelentfeertn^ ^ ^ j ^ 8 
s e ñ o r e s Arzobispos de Valladolid y Granada y Ob.spos ^ « f ^ ^ ^ 
de Salamanca, de Oviedo y de S i ó n han concedtdo r f P ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ' 0 ' 
ciento, ochenta, ochenta, cuarenta, cuarenta, cuarenta y ™ * * f % M * * ™ 
indulgencia a todos los fieles por cada misa que oyeren Sagrada CornuBiOn 
que aplicaren o parte de Rosario que rezaren por el a lma de la finacra. 
Otié^aV d c 1 ' u h l i c i d J l < . ' ( - . ^ s . V u h o r V c . *. prin-cro. T e l é f o n o T» 905 
M a d r i d . - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 6 1 4 
J u e v e s 1 4 d e j u l i o d e 1927 
-BB-
Ya se ha cumplido un año desde el 
advenimiento del Gobierno militar, que 
sucedió a la expulsión de las cliente-
las partidistas que hac ían del Poder 
un instrumento para sus apetitos insa-
ciables. Durante ese a ñ o se legisló ex-
uberantemente; el ((Diario del Gobier-
no» publicó millares de decretos, leyes 
y reglamentos. Y todavía permane-
ce la fisonomía de la sociedad portu-
guesa, tal como la delineó la acción 
disolvente de las facciones. Continúa 
en sus puestos, con su intacta influen-
cia y estorbando la acción del Gobier-
no, el alto personal directivo; la gran 
Prensa trata en el mismo pie de igual-
dad a la dictadura y a sus adversa-
rios, que no cesan en la obra de pro-
curar el propio retorno, ávidos de re-
presalias; encareció la vida; se ha 
agravado el problema de los funcio-
narios públicos; los gastos han aumen-
tado y la confianza y la tranquilidad 
no es tán afianzadas. 
Los males que afligen a la sociedad 
portuguesa son efectivamente muy 
profundos. Tiene en ellos una gran 
parte la crisis producida por la gue-
rra, que depreció nuestra moneda y 
a l te ró por completo las corrientes y 
relaciones comerciales del mundo. En-
tregados a los sufrimientos intestinos, 
110 nos hemos cuidado de organizar 
nuestra economía sobre nuevas ba-
ses, no hemos aclimatado las indus-
trias precisas para que el país se bas-
te a sí mismo, no intensificamos en 
la medida necesaria la exploración co-
lonial y no hemos creado un nuevo 
sistema de relaciones internacionales 
que sustituyese a l que des t ruyó la gue-
rra. Por unos momentos, la guerra, 
favoreciendo la exportación, produjo 
una ilusión de gran bienestar, pero 
pronto se desvaneció és ta al primer 
soplo de la realidad. 
La crisis producida por la guerra 
halló aquí un ambiente singularmente 
favorable para sus bacilos. Si la gue-
r ra estalló en el 1914, y las ilusiones 
do los nuevos ricos nacieron en .el 
1920, la crisis portuguesa arranca del 
1908; data del regicidio, de la escisión 
de los grandes partidos de la Monar-
quía y del s a rampión revolucionario. 
Desde entonces la m á q u i n a del Esta-
do ha sido, no sólo el m á s poderoso 
obstáculo para los progresos del país , 
sino también un act ivís imo órgano de 
indisciplina, inmoralidad y disipación. 
Se creó una ética especial, código de 
reglas útiles para los que se lanzan 
a navegar por este encrespado mar, en 
el que a veces se produce la m á s ea-
pantosa invers ión moral. En los crí-
menes, que de lejos o de cerca son po-
líticos, la piedad se dirige hacia el 
delincuente, valor de combate que se 
afirma y puede nuevamente ser coti-
zado... Hay que combatir esa especie 
molesta de la v i r tud cívica. Contra es-
te estado de cosas se levantó el Ejér-
cito hace un año , acaudillado por. el 
valeroso Gomes da Costa, que así su-
po dar expresión a la parte nueva de 
los oficiales, que, educados en la in-
disciplina, en la irreligión y en el bol-
chevismo moral, denodadamente quie-
ren reconstruir una patria sobre ba-
ses tradicionales, quieren rehacer el 
alma "y dir igir la hacia elevadas fina-
lidades religiosas y morales y tienen 
el valor de ser católicos y patriotas. 
Catolicismo, moralidad y patriotismo 
son las grandes fuerzas que determi-
nan la reacción de esas almas mozas 
que se lanzaron a un gran sueño. 
Pero la fisonomía dé la vida portu-
guesa es la misma. En una sociedad 
acosada por el miedo a causa 'de ha-
ber presenciado las m á s insólitas al-
ternativas; en una sociedad que ca-
rece de confianza, no es posible nin-
gún intento constructivo, porque fal-
ta todo el personal de colaboración, 
porque se enrarece la a tmósfe ra en 
torno a l Gobierno. 
Muchos y valiosos servicios ha pres-
tado el Gobierno a l país y es tá en 
v í speras de prestar, especialmente 
desde el ministerio de Hacienda, cuyo 
t i tular es sin género de duda la per-
sona m á s relevante del Gobierno. Pe-
ro son trabajos de significación noi^ 
mal, no de los que galvanizan el es-
pír i tu público, o predisponen para la 
confianza, o producen un deseo de co-
laboración leal. 
Por el ministerio de Justicia se han 
publicado discretas disposiciones de 
una acción saludable para la vida j u -
dicial, pero su titular, antes profesor de 
Derecho que estadista, se ha olvida-
do de otro aspecto m á s trascendental 
de su ministerio, que no olvidaron los 
revolucionarios de 1910. Desde el mi-
nisterio de Justicia fué desde donde se 
desorganizó y descris t ianizó la fami-
lia, se bolchevizaron • las costumbres 
sociales y ge esclavizó la organización 
social a las mort í feras supersticiones 
del liberalismo parlamentario. De allí 
tenía que partir la reoj-ganización; y 
Id, inutilización de los partidos se pro-
duciría m á s lógicamente por vir tud de 
una nueva estructura jurídicosocial , 
que con medidas violentas que incitan 
a otras nuevas. Al sindicalismo revo-
lucionario deberá oponerse el corpo-
racionismo tradicional y cristiano, con 
un estatuto de trabajo que armonice 
las clases y las subordine al superior 
interés nacional; a l divorcio y a la 
protección de los hijos espurios, el es-
tatuto de la familia, que no puede 
continuar siendo un contrato precario, 
sino que tiene que volver a ser la cé-
lula social, la raíz de la patria, que 
Henry Bordeaux no se cansa de exal-
tar en sus novelas. 
Dictadura no quiere decir violencia, 
ni constante acción coercitiva como 
sistema. Dictadura es un brusco ro-
bustecimiento del Poder, engendrado 
por las necesidades his tór icas , por 
una vehemente corriente de opinión, 
como en Italia; por la intervención del 
Ejército, como en otros países, y en 
todo caso, la dictadura presenta as-
pecto marcial, pues en Italia el fuer-
te civismo que condujo a Mussolini 
al Poder, tuvo que militarizarse. Ta l 
robustecimiento del Poder, facilita la 
ejecución de lo que es tá en el án i i^o 
de todos, aunque esa ideología no ŝ  
cifre necesariamente en drás t icas me-
didas policíacas, destierros y prisio-
nes. 
La realización de esa ideología la 
estamos esperando todos: Esperamos 
la susti tución del alto personal direc-
tivo del pas, que todavía es el de los 
partidos; la m á s severa reducción de 
los gastos públicos, mediante el licen-
ciaríiiento de los numerosos parás i tos 
que congestionan las oficinas del Es-
tado; el fomento material necesario 
para que no falte el pan a tantos m i -
llares de cesantes, para mejorar las 
condiciones de vida y extinguir el fer-
mento bolchevique que produce el 
hambre; el fomento intelectual que. 
combinado con nuevas bases jurídico-
-ísociales, renueve la fisonomía de la 
vida portuguesa; la organización, en 
fin, de un nuevo sistema de relaciones 
internacionales. Y esto no exige vio-
lencias; exige sólo energía inteligente 
e intransigencia frente a las" avanza-
das de las facciones de la masoner í a . 
Fidelino DE FIGUEIREDO 
Lisboa, julio, 1927. 
De genera! ruso a chofer 
Ha sido absuelto de haber atropella-
do a un funcionario en Toulouse 
—o— 
TOULOUSE, 13.—El general ruso Bab-
kine ha comparecido ante los Tribuna-
les, acusado de haber producido invo-
luntariamente lesiones a un empleadó 
municipal. 
Dicho general, que por las circunstan-
cias que atraviesa su país, se vió obli-
gado a ganarse la vida como chofer, 
arrolló al citado empleado. 
Los Tribunales han estimado la exi-
mente de falta de intención, absolvien 
do libremente a Babkine. 
I O S 
SANTIAGO DE CHILE, 13.—A cunse-
cuencia de un incendio, han sido des-
truidas las dependencias del archivo del 
palacio del Gobierno. 
El fuego pudo ser dominado antes de 
propagarse a los departamentos conti-
guos,- salvándose grandes montones de 
legajos, que fueron arrojados por las 
ventanas. 
E L P R E C I O D E L A S F R U T A S , K-HOO 
N I T A S 
—¡Qué tiempos aquellos en que nos tiraban naranjas! Ahora te dan una oreja de oro, y gracias. 
A C A S A R S E T O C A N 
-EB-
Señor i ta K. Z.: 
Siento infinito 
al acusar recibo 
de la carlita 
bondadosa y amable 1 
que us t é me ha escr 
no enviarle los datos 
que solicita. 
Como y a mi memoria 
va siendo escasa, 
tan só lo del asunto 
tengo una idea; 
m á s o lv idé el Estado 
donde eso pasa, 
que es el dato primero 
que usted desea. 
Sé que en no sé qué parte 
se ha legislado, 
marcando plazos breves 
y perentorios, 
para que en los dominios 
de. dicho Estado 
sean los casamientos 
obligatorios. 
Por lo cual es un punto 
fuera de duda, 
que, si la tal reforma 
se hace de veras, 
só lo habrá allí casadas 
y alguna viuda, 
e x t i n g u i é n d o s e el gremio 
de las solteras. 
S in duda, que ese Estado 
logrará fama 
en el citado gremio 
principalmente, 
pues no quiere que quede 
ninguna dama 
para vestir imágenes 
perpetuamente. 
¿Dónde se vió un Gobierno 
m á s cuidadoso 
del porvenir dichoso 
de las personas? 
¡ rodas las solteritas 
t endrán esposo, 
con lo cual se 'acabaron 
las solteronas! 
/íí leer la noticia 
de tal saliente 
me fijé en un detalle 
muy s e ñ a l a d o 
«A las jóvenes núb i l e s , 
oficialmente 
se les d a y í el marido 
más adecuado!» 
Confieso que este dato 
me ha producido 
una e m o c ó n profunda, 
vibrante y fuerte. 
No sólo las solteras 
tendrán marido 
sino i adecuado y todo! ' 
¡ Vaya una suerte] 
Yo admiro a esos Gobiernos 
tan valerosos 
que afrontan lo di f íc i l 
de sus deberes, 
porque, ¡ cuántos estudios 
serán forzosos 
para adecuar los hombres 
a las mujeres] 
No hay sino ver los' propios 
interesados 
durante su período 
de relaciones, 
conceptuarse los tipos 
m á s adecuados 
ito, 
y que luego no hay tales 
adecuaciones. 
Señor i ta X . Z. : 
No sé s i h a entrado 
en sus cá lcu los irse 
resueltamente 
a ese pa ís curioso 
por mi olvidado, 
en el cual el Gobierno 
casa a la gente; 
Mas, por si lo ha pensado, 
yo la aconsejo 
que huya de casamiento 
tan peligroso. 
Se lo dice un casado 
que y a es muy viejo 
y tiene la fortuna 
de ser dichoso. 
S i es que usted a casarse 
se determina 
escoja por sí misma 
como es de ene, 
no encargue a l funcionario 
de una oficina 
que la busque el marido 
que le conviene. 
Carlos Luis DE CUENCA 
Los liberales de Nicaragua 
conservan armas 
• . -
Ultimátum yanqui al general Sandino 
—o— 
MANAGUA, 13.—El comandante del des-
tacamento de fusileros marinos norte-
americanos ha dirigido un uí l ímátum al 
general Sandino, jefe que fué del par 
tido liberal. Invitándole a deponer -las 
armas, advirtiéndole que en caso con-
trario, será atacado al mismo tiempo por 
las tropas conservadoras y norteameri-
canas. 
El terremoto causó mil 
victimas en 
La basílica del Santo Sepulcro 
no sufrió daños 
—o— 
ÑAUEN, 13.—Parece que las victimas 
producidas por el terremoto en Pales-
tina y Transjordania pasan del millar. 
La mayor parte de esas víctimas son 
muertos. 
* * •» 
JERUSALEN, 13.—El temblor de tie-
rra del domingo ha causado la muerte 
de ocho .personas en Ammán y de otras 
85 en Ez-Zalt. 
E L SANTO SEPULCRO 
LONDRES, 13.—Dicen de Jerusalén que 
las noticias acerca de los daños produ-
cidos por el terremoto en los monu-
mentos de la ciudad han sido muy exa-
geradas. El Santo Sepulcro está intac-
to. Tan sólo la mezquita de El-Akza y 
algunas casas de los alrededores han 
sufrido daños. 
E l a r t e d e p e d i r 
Creo que era San Pablo quien decía 
que la caridad es multiforme; pero sea 
o no sea segura la cita, es un hecho 
inneglable que la caridad del prójimo 
reviste múltiples y sorprendentes for-
mas, a tenor de la variedad de las cir-
cunstancias. 
En Londres llama la atención la r i -
queza de recursos que la caridad des-
pliega. Dentro de muy poco se podrá 
escribir un libro, como los de Arte dt 
cocina. Arte de escribir carias o Arte 
de hacerse amar, que se titule con toda 
exactitud Arte de pedir. La técnica del 
arte de pedir variará sin duda según 
la cualidad espcíüca del bolsillo que s© 
trata de allanar. Los londinenses de-
ben ser muy sensibles al reclamo sen-
timental y a la vez atrayente y diver-
tido, como las básculas para pesarse o 
las de sacar chocolate mediante la in-
troducción de una pieza de diez cén-
timos; y, claro está, la caridad ha 
inventado juguetes reclamos o reclamos 
juguetes, cuyo resultado práctico es el 
sostenimiento de los grandes hospita-
les de Londres. 
En la puerta de los hospitales hay 
ingeniosas máquinas de atracción del 
dinero; ya son urnas de cristal para 
excitar al t ranseúnte a engrosar el mon-
tón de toda clase de monedas que en 
el interior se va formando cada d ía ; 
ya es una disforme piedra Imán arti-
flciál, que atrae por un agujero toda 
suerte de metales, desde la pieza acu-
ñada hasta relojes, sortijas, pitilleras 
y todos los objetos de valor. 
Añádese a esto el reclamo. Sobre pla-
nos de letras movibles cada día vemos 
aparecer nuevos ardides de mover las 
voluntades en beneficio de los enfer-
mos. Por ejemplo: «Cada enfermo de 
este hospital nos cuesta siete pesetas 
diarias. ¿Quiere usted costear hoy un 
enfermo?» Otro: «La leche de cada en-
fermo vale doce pesetas semanales. ¿Nos 
puede usted pagar una semana?» Otro: 
«Este hospital necesita diez céntimos 
por segundo. ¿Quiere usted pagarnos 
un segundo?» 
Todavía más. Los ingleses han apura-
do todos los medios de hacer interesan-
te y distraído el.acto de dar limosna. En 
las estaciones del «Metro» y en general 
en muchos lugares concurridos, han co-
locado una especie de reloj, cuyas agu-
jas avanzan por segundos, al impulso 
de cada moneda de diez céntimos que sf 
introduce por una ranura. Si la vida del 
hospital necesita diez céntimos por se-
l A g á c h a t e , que es pardillo] 
«La industria andaluza, avalada por lo 
ancestral, no cuajará nunca en el íno 
cálculo de un pscueto concepto germá-
nico, sino que necesiUuá siempre, el 
ha de cóneeíVar su indi, uismo, del de-
coro cálido de la imaginación superfina, 
ea su aspecto de necesaria.» 
Pues, mire, s i vende los producios v 
cobra las facturas, ya tiene < md-us-
tria todo lo que necesita. 
[ A h í . . . Eso y no encargarle los pros, 
pecios al del decoro cá l ido , porque en-
tonces ya puede cerrar. 
« * » 
El «Heraldo de Aragón» pone de re-
lieve la necesidad de que el Municipio 
realice una labor de «urbanismo vera-
niego», a base de piscinas públicas y 
otros servicios de higiene y recreo que 
aminoren los rigores de la estación.» 
¿De qué e s t a c i ó n t ¿Ue la del ferroca-
r r i l ! 
Porque un verano en el que se hie. 
lan los rebaños en masa.. . 
* * * 
«Al entrar en el cementerio le mata 
un automóvil.» 
Terrible invers ión de términos . 
Otros van t a m b i é n ; pero lo del au-
tomóvi l es antes. Claro que es ftiífi ' (no. 
* * * 
Las cosas raras que a lo mejor ofre-
ce la real idad: 
«Recogido el ii?rido, fué conducido rá-
pidamente al atadero Municipal, don-
de se le presió asistencia facultativa.» 
P a r a conocer todo lo notable del. su-
ceso no hay m á s que pensar en una 
noticia que di jera: 
uEl a u t o m ó v i l quebró una pata a uno 
1.e los bueyes, el cual fué conducido a 
la c l ín ica de urgencia, y m á s tarde a l 
Hospital de la Princesa .» 
E l f o m e n t o 
«Continúa la faena asombrosa, derro-
chando valor, salsa, sabor y estilo de 
torero grande, enorme. La música ame-
niza esta toreraza faena.» 
Pero, vamos a ver. ¡.Es que una faena 
toreraza, con valor, con sabor, con es-
tilo y, sobre todo, con salsa, es cosa 
aburr ida l 
Y luego se habla de la vital idad del 
idioma... ü n idioma que resiste, desde 
hace tantos lustrs, estas palizas tauri-
ñas, , es inmortal. Sin Quijote n i nada... 
¡ i ñ m o n a l ! 
* « « 
«Desde la ciudad encantada, atrave-
sando pinares, donde no faltan los gus-
tavodorenianos pinos centelleados, se lle-
ga al borde de la típica «muela», a la 
«Ceja de Uña». 
Muela... . Ceja. . . . Uña. . . 
Eso se me antoja, m á s 
que gustavodoreniano, 
mirando a lo f i s io lóg ico , 
s a n t i a g o r r a m o c a j á l i c o 
o g r e g o r i o m a r a ñ ó n i c o . . . 
VIESMO 
visualmente lo edificado y lo que hay 
que comprar. Pues bien, los clientes son 
invitados a cubrir con unos sellos o cu-
pones aquel espacio pintado de verde. 
El día que determinado número 'de pla-
nos tapizados de cupones lleguen a la 
benéfica institución, ésta podrá ensan-
char su capacidad de hacer bien en ur 
radio considerablemente mayor que en 
la actualidad. Y no quiero pasar en si-
lencio un rasgo muy psicológico. Esos 
pianitos están colocados en el sitio pre-
cisamente en que el señorito se despoja 
del chaleco y los bolsillos platudos de-
jan oír ese chasquido característico, que 
no deja lugar a decir: «No llevo suelto.i 
Por último, es decir, por acabar, pues 
la cuenta de expedientes caritativos no 
tienen fin; hace días fui a la estación 
a despedir a un amigo que iba a Norte-
américa. El tren estaba de bote en bote 
de ricos turistas que regresaban ,a su 
patria. Sonaban himnos patrióticos, so-
llozos, besos y adioses. En ese momento 
de emoción, en que el hombre se sien-
te bueno y desinteresado, un empleado 
de ferrocarriles conducía de coche en, 
coche un enorme perro de Terranova, 
que con caricias y movimientos expre-
sivos parecía dar la. despedida a los via-
jeros. El animal llamaba la atención 
doblemente por su hermosura y por su 
gundo, y la manilla aparece cada ma- mansedumbre; pero en lo alo de su lo-
ñ a n a en las doce, ¿quién no se da el imo llevaba una panzuda alcancía, co-
gusto de darle unos empujoncitos a mo una monturita caballar, donde de-
fuerza de perras gordas, para en jugar !c ía : «Para los huérfanos del Cuerpo de 
ferrocarriles.» Y allí era el vaciarse ca-
da cual el bolsillo de las últ imas mo-
nedas inglesas que le quedaban, tanto 
más que dentro de muy poco, al entrar 
en el barco americano, estarían como 
en su país y emplearían su ipropio di-
nero. 
Entonces comprendí de veras que la 
El luiismo, con (odas sus consecuen 
cias económicas, es considerado porji 
Estado y los Municipios de este paj 
corno uno de los asnillos cada vez M 
dignos del auxilio oficial de las enlida 
des públicas. El motivo principal n i 
ra ello es la relación ínlima que exk" 
le entre el mercado exterior e inteJj 
de !<>s productos nacionales y ia {a . 
lidad da comunicaciones. En efecto 
para que las mercancías encucnirJ 
compradores, es preciso que las geni 
tos visiten las ciudades donde las mer̂  
candas se exhiben y (pie entren en t¿ 
laciones con los hábil ant es de aquéllas 
No es, por lanío, el dinero que se a ' 
la en los viajes, lo único que mués 
las autoridades a fomontar el l,iiriSni0 
sino consideraciones de índole mucho 
más amplia. Dentro de la palabra tu. 
rismo no debe entenderse sólo el tur| 
mo recreaUvo, sino cuanlo se refiere ' 
la facilidad d£ las cumunicaciones, r¿ 
pidez, comodiekid y agrado. 
Demos alguno* ejemplos instruél 
vos. La ciudad de Puisburg acaba _ 
construir un hotel náde lo . Es un 
le! con ios adelantos U'ás moderaci 
con salones grandes para asambleas y 
conferencias. El Ayunlainífinto de la 
ciudad apor tó una cantidad copiosa 
para la construcción. Desde luggo, 
Ayuntamiento no persiguió con «sa 
aportación fines puramente financieros-
su propósi to principal fué el de faci|¿ 
lar la aíluencia de viajeros nacionales 
v extranjeros a la gran ciudad indus-
trial, con el consiguiente fomento 
la industria y del comercio. Tal inten-
ción del Ayuntamiento quedó declara> 
damenle maniliesla en los discursos de 
los ediles durante la inauguración del 
hotel. Ayudar a construir hoteles có-' 
modos a precios tolerables es, puej; 
hoy día una función de los Áyunla-
micnlos, función que se justifica so-
bradamente por los fines de la ciudad 
moderna. No quiero poner el hotel de 
Duisburg como modelo de actividad 
urbana; quizás fuera en esto mejor 
aprovechar las iniciativas particulares, 
Pero en lodo caso el ejemplo demues-
Ira a las claras que es mejor para 
municipalidades fomentar la creación de 
instituios apropiados para las relacio-
nes de las ciudades y de. las nacionesi 
que gravarles con tribuios y hacerla 
vida imposible a las iniciativas parl| 
culares en este terreno. 
Las oficinas de turismo de que h 
en otro art ículo son en gran parte crea-
das por el Estado o por los Municipios. 
Las informaciones se dan gialutlamen-
le a lodos los que las necesitan. Necest 
lé para un art ículo acerca de un pe-
queño pueblo de Hesscn dos fotogra-
fías para su publicación en un periedi-
co. La oficina de turismo en Kasse!,'! 
quien me dirigí para olilenerlas, niel» 
remitió amablemente sin uaslo alguno 
de mi parle. Los Municipios contribu-
yen con cuantiosas sumas para favoft 
cor el desarrollo del lunsmo. Y con el 
fin.de atraer a ios exlranjeros publicaí 
gulas y distribuyen folíelos di lodos 
los idiomas imporlanles de Eurod 
Hace poco vi unos de e~os folletos en 
castellano, destinados a los turistas^ 
pañoles. También esos folletos se renii-, 
ten gratuitamente por tas oficinas d* 
turismo de Berlín. Uno de ellos, muy 
interesante, contiene, la lista complclí 
de los balnearios alemanes t-'on indica-
ciones acerca de su elicacia medicinal. 
Es un progreso muy notable el ha '̂ 
reconocido los Municipios y las sviof*. 
dades del Estado que el Ilirismo modef' 
no tiene un alcance económico dej 
guiar importancia. El público rccibe.d* 
esa actuación de los entidades g'ibernf 
livas apreciablcs ventajas que coof 
a un adelanto evidenle de la prospSB" 
dad nacional. 
Doctor FROBERGBi 
aquel déficit de segundos, que salta a 
la vista a cualquicer hora del día? La 
aguja debe dar la vuelta y volver a 
las doce cada d í a ; todo el mundo pue-
de dar cuerda al reloj. 
En el salón de prueba y medidas de 
una camisería he visto otro artilugio 
curioso. Un hospital trata de construí) 
nuevos pabellones y necesita expropiar caridad es multiforme, ¡puesto que pue-
de hasta tomar la forma de perro. 
M. HERRERO GARCIA 
unas cuantas fincas de sus contornos. 
Allí aparece el plano en que se anota 
Colonia, jul io, 1927. 
MEJICO, 13.—A n mi ue en los ceiltrj 
oficiales no se ha confirmado la 
cia. se asegura que el Gobierno ñor 
americano lia enviado al de Méjic0Í| 
mieva nota acerca, do la cuestión Ve[ 
litera. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 2 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
— Y a pesar de ello le quiere a usted con veroade-
ro carifio fraterno, me consta... El pobre John de 
May es digno de compasión—dijo miss Bright, mi-
rando con fijeza a su interlocutor. 
—¿Ya? ¿Tan pronto?—preguntó Frankley con una 
amarga sonrisa. 
—Digno de lást ima, por lo cruelmente que le ha-
cen sufrir sus remordimientos... ¡Si supiera usted 
cómo se arrepiente de su mala acción, de su con-
ducta pasada!... Más de una vez y m á s de dos 
ha venido a Salem con el exclusivo objeto de infor-
marse personalmente del curso de la enfermedad 
que le ha tenido a usted entre la vida y la muerte... 
—¡Ah!—exclamó Horacio frunciendo el entrecejo—. 
¿Con que ha tenido la osadía de llegar hasta aquí, 
de venir a verme? 
—Sí. Y estaba tan aflig'do, daba muestras de tan 
sincera desesperación. . . 
—¿Qué?—interrumpió Horacio con mal reprimida 
¡violencia—. ¿Acabe usted ya, Ello! 
—...Que le permit í que subiera hasta la alcoba... 
¡Oh!, lo hice porque estaba segura de usted no 
podía darse cuenta de su presencia. Acababa usted 
de sufrir una crisis, y dormía profundamente. De 
no ser así no me hubiera .nlrevido... 
—¿Y qué consiguió usted con eso? 
—Mucho, Horacio, mucho. John de May lloró 
como una criatura..., se l lamó ingrato y traidor, y 
dijo que si usted moría , su conciencia le acusar ía 
siempre de haber asesinado cobardemente a su me-
jor, a su único amigo... 
Frankley inclinó la cabeza sobre el pecho y es-
tuvo un buen rato inmóvil, con los ojos clavados 
en el suelo. 
—No, eso no es cierto—dijo al fin con voz grave 
y reposada—. E l asesino no hubiera sido John de 
May..., sino ella. 
Desde aquel día, desde aquel momento, Horacio 
Frankley no volvió a hablar nunca de John de May 
ni de su mujer. 
X X X I I 
T ranscu r r ió una semana m á s . Los árboles hab ían 
cambiado el dorado color de sus brotes nacientes y 
primerizos por el verde esmeralda de su follaje abun-
dante y pomposo, como la adolescente cambia sus 
vestidos de n iña para adornarse con las galas <r.e 
mujer. La floración de los frutales daba una apa-
riencia nupcial a algunos vergeles tardíos , y en los 
campos de hierbo, ya muy alta, las florecillas sil-
vestres ponían una mancha multicolor, salpicándolo 
todo de diminuios botones de los m á s bellos y varia-
dos matices, del mismo modo que las estrellitas par-
padeantes esmaltan cuando llega la noche la inmen-
sidad azul del cielo sin nubes. 
La ventana del comedor estaba abierta de par en 
par, y los rayos del sol poniente, que caminando a 1 
su ocaso comenzaba a transponer las cumbres 
picudas de las altas m o n t a ñ a s , inundaban con su 
luz rojiza la reducida estancia de severo decorado 
y mobiliario patriarcal. 
—Esta es la úl t ima comida que haremos j u n i o s -
dijo Frankley, echándose hacia a t r á s en su silla, 
con esa actitud un poco lánguida del hombre que 
ha comido con exceso o que se siente fatigado—. Ma-
ñ a n a a b a n d o n a r é esta hospitalaria mans ión quu de 
tantas exquisitas atenciones me ha rodeado, para 
regresar a Boston. Creo inecesario decir que guar-
da ré de la acogedora casita de Salem y, sobre todo, 
de la h idalguía de sus moradores un grato recuerdo 
imperecedero... a pesar del peligro en que ha estado 
mi vida—añadió sonriendo. 
Jorge Cobbard, que seguía atentamente con los 
ojos la línea zigzagueante y sinuosa de la cenefa 
bordada en el mantel, alzó la cabeza y respondió : 
—En ese caso, yo m a r c h a r é pasado m a ñ a n a . La 
casa es tá .vendida y, por otra parte, no puedo pro-
longar mi ausencia de la mía . Tengo la seguridad 
de que m i familia me es tá echando de iberios..., 
aunque no sea m á s que por la falta que hago allá 
abajo. 
Ella Bright escuchaba sin despegar los-labios, sin 
aventurar una sola frase sobre sus proyectos. Hora-
cio, que hacía un rato la contemplaba a hurtadillas, 
le p r egun tó s ú b i t a m e n t e : 
—¿Y usted. Ella, dónde se va a ir a v i v i r cuando 
el nuevo propietario se posesione de la finca? 
—Nuestra buena amiga mistress Alcott—respondió 
la joven—tiene empeño en que me pase a su iodo 
una temporada, unap cuantas semanas, y me ne de-
cidido a complacerla para agradecer, como merece, 
la bondad y confianza con que me trata. Después, 
como tengo verdadero horror a los hoteles y fondas, 
me ins ta l a ré en casja de una respetable familia, ami-
ga de mis padres, y de este modo viviré menos 
sola, casi como en mi casa. 
Horacio evocó los días felices, radiosos, en que 
miss Bright h a b í a visto transcurrir los primeros 
años de su juventud en la morada alegre y r isueña, 
blanda como un nido, de Cambridge; cuando no le 
faltaba nada, n i los halagos de la fortuna, ni los 
solícitos cuidados de sus padres, que se miraban 
como en un espejo en la bija infinitamente amada, 
y su corazón se desbordó de piedad por la huérfana 
desamparada hoy, sola en el mundo. Jorge Cobbard 
se h a b í a levantado de la mesa, terminada la comi-
da, para ir a ocuparse de sus asuntos, y Ella y Fran-
kley quedaron solos en el comedor. 
—¿No cometerá usted una imprudencia, Horacio? 
¿Se siente usted completamente bien restablecido 1el 
lodo?—preguntó la muchacha, incl inándose hacia ?u 
amigo, con dulce voz, con gesto de una ternura y 
una solicitud casi maternales—. ¿Está usted bastante 
fuerte para vivir soto? Mísler Cobbard me decía no 
hace mucho que preferiría prolongar su estancia en 
Salem, aunque fuesen quince días m á s , con tal de 
que no cometiera usted la imprudencia de acelerar 
su regreso a Boston antes de haber recobrado las 
fuerzas, lo que le podría originar una recaída, cien 
veces m á s peligrosa siempre que la misma enfer-
medad. 
—Mfster Cobbíird es un hombre muy generoso a 
quien viviró reconocido e te rnamente—respondió Ho-
racio—, pero no hay razón para que acepte su 
ofrecimiento. Me encuentro admirablemente, tanto, 
que en mi paseo de hoy he Uceado basta aquel árb? 
de allá abajo, junto a la carretera, sin que la l«L 
caminata me baya fatigado, y estoy seguro 
no hay ot menor ¡¡eligió para mi salud con 1 
reanude mi vida normal y ordinaria. Estoy cornPíijl 
lamen le decidido a no comet er de aquí en adolf|| 
imprudencias do ninguna clase, querida Ella—aña | 
dando una respuesta ni pensamiento que acabaMl 
surgir en ta mente de la muchacha, y que él "^h 
adivinado sin necesidad de que su amiga lo,;Jj 
clarase—. Mi cunera me brinda un porvenir delfl, 
! siado próspero y brillante paro nne vaya a m J 
| garlo e s t ú p i d a m e n t e . . / N u n c a , hasta ahora, ho-
rnos hablado de esto. Ella. 
—Y creo (¡ue liemos hecho bien. Ks más. me ^ 
rece que no debíanins ahornar esla eiun'C'saci ^ 
respondió miss Bright en voz baja y con acento c 
suplicante- . ¡No hablemos de ello, Horacio! 
— A l contrario, hablemos. Es mi deseo. Portlu^.g 
otro modo pudría temer que abrigase usted una \ 
falsa, que estoy interesado en destruir. jc 
Frankley se había levantado de su asiento, 
¡de en el huecú de la ventana siguió hablan'10 ^ 
voz firme y reposada, mientras los últimos rayes- • 
sol doraban sus cabellos en otro tiempo rubioSfli 
ahora semejantes a hebras de plata ¿, 
Los bucles cortados al rape por orden <^ m 
dicn. conienzabnn ;i crecer con más fuerza 'luC ' 
tes, formando una abundosa cabellera do pelos c« 
y erizados, que contrnstahu de ex t raña manera ' 
la barba cas taña , que la enfermedad había cpnver1" 
en casi negra. Horacio Frankley hahia sido siemi ,, 
un apuesto muchacho, un guapo mozo; ahora ^ 
varonilmente bello, físico, espiritual e inlcleciual«i 
{Coniinaari-y 
